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INTRODUCCIÓN  
Soy una mujer indígena de la comunidad de Turuco. Con mis padres, hermanos, 
hermanas, vecinos y vecinas he aprendido a cultivar  y a amar la tierra. A los 18 años de 
edad emigré a la ciudad de Quito con el fin de estudiar y trabajar.  
 
Mientras trabajaba en la Confederación de Organizaciones Campesinas Indígenas y 
Negras a nivel Nacional también estudiaba comunicación social para el desarrollo en la 
Universidad Politécnica Salesiana e iba tejiendo mis deseos de lo quiero ser y hacer en 
esta vida.  
 
Mi experiencia vivida en una comunidad urbana y en una ciudad grande, más los 
conocimientos aprendidos en la Universidad, han sido clave para tener una visión 
cercana del importante rol de las mujeres agricultoras en el cultivo del maíz.  
En la comunidad de Turuco, el cultivo del maíz (Zea mays L) es uno de los más 
importantes, su conservación está relacionada  con el sostenimiento de prácticas 
culturales y de la identidad.  
 
El presente estudio se inscribe dentro del fondo de becas de investigación sobre género 
y ambiente, impulsado por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo  
de Canadá (IDRC) y coordinado en Ecuador por la Fundación Ecociencia. 
 
Este documento está organizado en cuatro capítulos.  El primero corresponde a  Roles 
de género en las labores agrícolas, en el que se relata que las mujeres agricultoras  se 
encargan del cultivo del maíz y, por ende,  conocen las formas de manejo del producto 
así  como también sus variedades tradicionales. 
 
En el segundo capítulo se abordan las variedades tradicionales del maíz encontradas en 
ésta comunidad, las mismas que son conservadas por las mujeres indígenas sobre la 









El tercer capítulo, transmisión de conocimientos locales, pone en evidencia la 
importancia de  las mujeres indígenas en la transmisión de sus conocimientos a nuevas 
generaciones, mediante sus prácticas cotidianas. 
En el cuarto capítulo se aborda la importancia del maíz en la construcción de la cultura 
y de la persona; y finalmente, en el quinto capítulo  se analiza el tema del 
empoderamiento de las mujeres, en relación a la producción del maíz.   
 
ANTECEDENTES  
Esta propuesta se realizó en el Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, 
particularmente en la comunidad de TURUCO, situada aproximadamente a 2.410 
m.s.n.m. 
 
Turuco es una comunidad muy pequeña, compuesta por tres parcialidades: Anrabí, 
Topo Chico y San Miguel.  Limita al norte por  el 
sector de La Banda, al sur, por el camino que 
conduce a El Ejido,  (escuela Anrabí y Topo 
Grande,) por el este con el río Pitzambitzi y al 
oeste por el río Yana Yacu.  
 
De acuerdo con los testimonios de las personas ancianas, desde hace más de 70 años, 
los  habitantes de otras comunidades altas se trasladaron a Turuco por motivos de 
trabajo y poco a poco se fueron creando asentamientos1. Actualmente la comunidad 
abarca  a 60 familias, entre indígenas y mestizas. La mayoría 
de sus habitantes son descendientes de agricultores 
productores del maíz que mantienen una relación muy 
cercana con la naturaleza y se distinguen por las actividades 
agrícolas y la  crianza de animales menores.   
 
 
                                                 
1
 Sra. Encarnación de la Cruz, de 73 años de edad, es una de las primeras personas que vino a la 
comunidad de Turuco para trabajar en una Hacienda  
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 En las comunidades, el fraccionamiento de la tierra ha sido un problema  
rescatado por muchos estudios (Martínez L., 1994; Luis Lefeber 1998; Báez, Larrea, 
Guerrero, García: 1999).  En el caso de la comunidad de Turuco el promedio de 
tenencia de tierra por familia no es mayor a 500 metros cuadrados2. Algunos de los 
habitantes de esta comunidad disponen de tierras -heredadas- en las partes altas o cerros, 
que tiene la característica de ser suelos pobres, difíciles de trabajar. Los cultivos de 
maíz, en su mayoría, son de pequeña escala, frecuentemente utilizados para el 
autoconsumo o para el intercambio;  situación que impide generar un excedente para la 
venta y obtener mayores ingresos económicos. Para resolver este problema los hombres 
adultos han abandonado el campo en busca de mejores ingresos  en plantaciones 
florícolas, albañilería, carpintería y  otras actividades ajenas a la agricultura. En los 
últimos años este fenómeno ha arrastrado también a hombres y a mujeres jóvenes, 
quedando en la comunidad solamente las mujeres adultas y los niños y niñas.   Dentro 
de este escenario, me interesa analizar cuál es el rol actual de  las mujeres adultas en el 
cultivo del maíz, sus conocimientos locales sobre la agricultura y las distintas formas 
comunicacionales adoptadas para transmitirlos. Me interesa, además, conocer si el 
hecho de  que estas mujeres estén a cargo de la producción del maíz ha incidido o no en 
su empoderamiento dentro de su familia y su comunidad. 
 
Actualmente las mujeres indígenas adultas son responsables, no solo de las labores 
domésticas y del sostenimiento del hogar, sino también del trabajo del campo, tal como 
el sostenimiento de la chacra y la producción del maíz (siembra, cosecha, selección y 
clasificación de las semillas). Ante la ausencia de los hombres, algunas mujeres –
particularmente aquellas que tienen terrenos pequeños- aporcan3 y deshierban el 
terreno, que son actividades tradicionalmente atribuidas a los hombres; sin embargo, las 
mujeres no han asumido la práctica del arado por ser considerada una actividad de gran 
esfuerzo físico propia del trabajo masculino. 
 
Las mujeres han debido incorporar a su cotidianidad los conocimientos para la 
producción del maíz y se han convertido en las principales  transmisoras de dichos 
conocimientos a las nuevas generaciones. Los hombres, por su parte,  en los momentos 
                                                 
2
 BAEZ; LARREA; GUERRERO; GARCÍA en Cotacachi, Capitales Comunitarios y propuestas de desarrollo local 1ra. Edición. 
Quito Ecuador 1999.  
3
 Aporcar: Remover la tierra para amontonarla en torno a los troncos o los tallos de cualquier planta. 
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en que se encuentran en la comunidad, ayudan en la producción del cultivo (preparación 
del terreno y deshierbe) pero principalmente se dedican a trabajos remunerados para 
sustentar a la familia.  
En efecto, antiguamente, el cultivo del maíz era un trabajo muy estructurado y 
ritualizado en el que participaban hombres y mujeres, pero se trataba de un trabajo en 
que los hombres tenían el papel protagónico no solo en el proceso de siembra y cosecha 
sino también en el proceso comunicacional referente la transmisión de sus 
conocimientos a las nuevas generaciones de  jóvenes y niños.  
 
Actualmente, he podido observar que la responsabilidad de replicar los conocimientos a 
través de la  comunicación oral a sus hijos /as más pequeños/as ha recaído totalmente en 
las mujeres adultas. Ellas disponen del recurso para elaborar distintos productos 
derivados del maíz -el mote, los choclos, el tostado, etc.-  de igual manera comparten  el 
producto entre los miembros de la comunidad  durante fechas especiales en cualquier 
época del año. 
 
Sobre la base de lo anterior, me he planteado la siguiente pregunta ¿cuáles son los 
conocimientos de las mujeres indígenas entorno a la producción del maíz, cómo lo 
transmiten, cuál es su sistema comunicacional local, y si el hecho de que sean ellas las 
responsables de la producción y cultivo del maíz ha incidido en su empoderamiento 
dentro de su hogar y de su comunidad? 
 
Como una respuesta a esta pregunta de investigación me planteo como hipótesis que el 
sostenimiento de la producción del maíz por parte de la mujer indígena contribuye a la 
permanencia de las relaciones socio-culturales de la comunidad en su conjunto, así 
como a la preservación de las variedades genéticas del maíz.  Sus conocimientos son 
transmitidos mediante la comunicación oral y a través de la enseñanza práctica de sus 
creencias y costumbres a los niños y niñas de cortas edades; sin embargo,  esta nueva 
situación no ha influido en que las mujeres tengan mayor empoderamiento en su 
familia, ni poder dentro de su comunidad, pero, sí ha ayudado a que continúe la 
transmisión de ciertos conocimientos y por ende al mantenimiento de algunas prácticas 




Me pareció importante realizar esta investigación por las siguientes razones:  
 Es necesario que los conocimientos locales de mi comunidad sean 
documentados. 
 Esta investigación contribuirá a la valoración del trabajo por roles,  tomando en 
cuenta que tanto el hombre como la mujer tienen conocimientos importantes que  
deben ser difundidos. 
 De manera especial contribuirá al reconocimiento del trabajo de las mujeres ya 
que son ellas quienes están transmitiendo los conocimientos de su localidad.  
 Esta investigación servirá como una herramienta de comunicación que será 
entregada a los habitantes de la localidad y del cantón en general, para que 
tengan un referente  bibliográfico.  
 La presente investigación apunta a convertirse en un insumo para que la 
organización comunitaria pueda desarrollar acciones favorables al 
reconocimiento y valoración de los roles de la mujer indígena en relación al 
ambiente y al poder que ésta mantiene en la cotidianidad de su familia y de la 
comunidad a través de la comunicación. 
 
OBJETIVOS  
Objetivo General:  
 
Conocer el rol de las mujeres indígenas y las formas comunicacionales usadas para la 
transmisión de conocimientos locales entorno a la producción del maíz.  
 
Objetivos Específicos:  
 
 Determinar cuáles son los factores que inciden en que el sostenimiento de la 
chacra y la producción del maíz hayan pasando a manos de la mujer indígena. 
 Analizar el papel actual que las mujeres indígenas en la transmisión de los 
conocimientos locales –incluidos la preservación de variedades genéticas-  en 
torno a la producción del maíz. 
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 Determinar las formas en que se manifiesta las relaciones comunicacionales de 
las mujeres rurales  y cómo sus conocimientos son transmitidos. 
 Analizar los efectos producidos por los cambios en la división del trabajo de la 
producción del maíz y si debido a estos cambios las mujeres han logrado 
empoderarse dentro de su familia y sus comunidades. 
 
MARCO TEÓRICO 
Para hablar de comunicación y cultura creí importante partir del concepto de 
cultura planteado Jesús Martín Barbero (1996)4, y el de comunicación de Omar Rincón 
y Mauricio Estrella (1999)5: 
 
Para Barbero (1996), la cultura es un todo que incluye distintas formas de manifestación 
de los habitantes de un determinado sector: saberes, símbolos, expresiones, vivencias 
relaciones, capacidad de organización, entre otras. Para este autor, la cultura es vista 
como un proceso de procesos simbólicos  en los que se comprende, reproduce y 
transforma la estructura social.  
 
Por su parte, Omar Rincón y Mauricio Estrella (1999) conceptualizan a la comunicación 
en términos sencillos, como el sentimiento expresado por el ser humano mediante sus 
acciones cotidianas. 
 
 Sobre la base de lo anterior y partiendo  de la primicia de que es a través de la cultura 
que se pueden entender los procesos comunicativos -no solo como un permanente flujo 
de mensajes e ideologías  sino también  como un proceso de creación, recreación, 
interacción humana-  busqué  conocer las formas de comunicación y de transmisión de 
los conocimientos locales de las mujeres indígenas en torno a la producción del maíz.   
 
                                                 
4
 MARTIN BARBERO, Jesús, Pre-Textos., Edit. Univ. Del Valle, segunda edición , Cali, pág. 39 
5
 RINCON, Omar y ESTRELLA; Mauricio Televisión: “pantalla e identidad” Edición Fridrich Ebert 
Stiftung. Quito, Págs 17 - 36 
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Para hablar del poder y empoderamiento me apoyé en el trabajo de Magdalena León 
(2001)6, quien plantea que las mujeres no carecen de poder, sino más bien ejercen poco 
poder, por lo tanto,  empoderar a la mujer es apoyar procesos que generen poder 
positivo; es decir, empoderar implica un proceso de superación de la desigualdad de 
género (León: 2001: pág. 18) 
 
Para entender el trabajo de las mujeres y las relaciones sociales que se tejen a su 
alrededor  me parece interesante lo propuesto por Alexandra Martínez Flores (2002). 
Esta autora plantea la importancia del análisis de la vida cotidiana de hombres y la 
construcción de la masculinidad y femineidad en el Pindal. Para ella, los hombres 
demuestran su masculinidad a través del cultivo del maíz por ser un trabajo duro y su 
facilidad de relacionarse con el resto de gente; por el contrario, las mujeres tienen la 
oportunidad de demostrar su femineidad a través del trabajo de las labores domésticas, 
recolección de las frutas y cuidado de los hijos y el marido.  
 
Para comprender los símbolos  que en la comunidad de Turuco existen y poder 
resaltarlos me parece interesante lo que propone Regina Harrison (1994) en su estudio 
“Signos, Cantos  y memorias en los Andes.” Allí ella analiza  los signos, símbolos y sus 
representaciones en  los habitantes de la selva tropical del Ecuador. Muestra cómo 
transmiten sus saberes y cómo se fusiona lo físico, lo espiritual y lo sentimental.  
 
Para abordar el tema de conocimientos del maíz, me apoyo en varios de los criterios 
vertidos por César Tapia, Director del Departamento Nacional de Recursos 
Fitogenéticos del INIAP (Ecuador), quien refiere que se ha realizado estudios en las 
comunidades altas del cantón Cotacachi encontrando más de 43 variedades de maíz con 
sus nombres locales. Tapia manifiesta que las mujeres juegan un rol importante en la 
conservación de las semillas evitando la pérdida de sus variedades.  
 
En mi estudio, el concepto de conocimiento, se adscribe a la perspectiva de Donna 
Haraway (1995) para quien todo conocimiento se genera desde unas condiciones 
semióticas y materiales que dan lugar a una cierta mirada, alejándose tanto de una 
mirada 'desde ningún lugar' (realismo) como de una mirada 'desde cualquier lugar' 
                                                 
6
 LEON, Magdalena, Conceptos de Empoderamiento, Quito  2001: pág. 18) 
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(relativismo). La comprensión producida bajo estos principios epistemológicos no 
pretende 'representar' la realidad, es decir producir un reflejo o réplica de un hecho 
externo, sino que apuesta por la difracción, como apertura de otros espacios de 
comprensión y producción de significados donde el énfasis recae en los efectos que se 
desprenden, en términos políticos, del conocimiento producido (HARAWAY. 1995)7 
ver en Internet datos 
 
Este enfoque se aproxima de distinta manera al conocimiento (Relativismo). Donna 
Haraway habla de la necesidad de partir por reconocer dónde esta situado el sujeto 
cognoscente y de aceptar que su conocimiento tendrá esa sola perspectiva. Soy una 
persona que nací en la comunidad de Turuco y viví ahí hasta la edad de 21 años. En este 
sentido, apoyándome en Haraway, probablemente  mis conocimientos sobre la 
comunidad de Turuco no solamente son el fruto de una de una observación participante 
sistemática  sino que están incorporados en mí; de modo que,  mi principal ejercicio fue 
sacarlos de mi cuerpo para construir un discurso sobre ellos. 
 
METODOLOGÍA 
Hice un estudio de caso único en la comunidad de Turucu. En él utilicé las 
siguientes técnicas cualitativas: observación participante registrada en un diario de 
campo, entrevistas a profundidad y documentación visual (fotografías).  
Los pasos seguidos en el proceso de investigación fueron los siguientes: 
 Definición de objetivos y variables del estudio (ver anexo) 
 Diseño de la guía de entrevista a profundidad (ver anexo) 
 Diseño de la matriz operacional de objetivos y actividades 
 Trabajo de campo 
 Diario de campo (ver anexo)  
 Entrevistas a profundidad (ver anexo) 
 
                                                 
7
 HARAWAY, Donna, Ciencia Cyborg y mujeres: la reinvención de la naturaleza. 
Ediciones Cátedra. Universidad Valencia. Instituto de la Mujer. Madrid. 
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Para el análisis de la información recolectada se hizo una clasificación de categorías y 
variables del estudio tanto en el diario de campo como en las entrevistas a profundidad. 
  
La muestra se definió  por el procedimiento de “saturación de la información” cuyo 
principio es  culminar las entrevistas cuando la información empiece a tornarse 
repetitiva. Se realizó un total de 27 entrevistas divididas entre distintas categorías de 
actores, aparte se realizaron entrevistas a dirigentes de organizaciones e instituciones: 
 Mujeres agricultoras mayores: 10  
 Mujeres de poca experiencia en la agricultura: 4 
 Hombres agricultores: 2 












El objetivo de este capítulo es mostrar que en Turuco, cuando el hombre migra, 
las mujeres se hacen cargo del cultivo del maíz.  
 
Según Rocheleau, Bárbara Thomas – Slayter y Esther Wangari existe diferencias de 
género en cuanto a distintas responsabilidades, intereses  y experiencias con el 
medioambiente, las autoras aclaran que dichas diferencias no provienen de raíces 
biológicas, sino más bien, tienen que ver con distintas formas de interpretación social de 
la biología y de construcciones sociales de género que varían según la identidad – 
cultura, raza, lugar etc- y que están sujetas al cambio individual y social.  
 
Para las autoras mencionadas, tanto hombres como mujeres tienen que enfrentar la 
realidad del capitalismo y que de una u otra manera tratan de producir y reproducir 
medios para mejorar la calidad de vida, al mismo tiempo que se encuentra un 
desequilibrio entre hombres y mujeres en la subsistencia, uso de los recursos, tanto en 




Entenderé por chacra al lugar donde se cultivan productos. Cada habitante de la 
comunidad dispone de una pequeña parcela de terreno destinada para sembrar quinua, 
habas, zambos, zapallos, prevaleciendo el cultivo del maíz junto con el fréjol. Este 
cultivo lo hacen una vez al año  (octubre a mayo) y no es destinado para la 
comercialización.  
 
He podido ver que en las esquinas o entradas de las casas hay plantas medicinales como  
manzanilla, culantro, toronjil, entre otras. Y en todo el terreno se encuentran plantas 
como el bledo que sin necesidad de ser sembrado crece y sirve para preparar platos 
típicos de la comunidad. Según  cuentan las mujeres entrevistadas, luego de la cosecha 
del maíz se siembra también papas y arbejas pues les sirve para hacer “descansar al 
                                                 
8
 ROCHELEAU, Dianne, y otras, “Género y Ambiente: una perspectiva de la ecología política 
feminista”en Verónica Valdéz García y Margarita Velásquez Gutierrez (Comp) Miradas hacia el futuro: 
hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género. México 2004 
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terreno” y también para variar sus comidas. En la chacra no es común ver árboles y de 
ser así estos están en los alrededores del terreno. 
 
Labores agrícolas  
Las labores agrícolas definen al agricultor de la comunidad de Turuco. Para realizar 
estas actividades se requiere de destrezas, experiencia y esfuerzo físico. Los pasos 
principales son: la preparación del terreno -que consiste en abonar y roturar o arar la 
tierra-, sembrar semillas, el deshierbe y aporque del terreno, el regadío, la cosecha del 
maíz -en  tres momentos: cosecha del choclo, del maíz semi maduro o cao, y cosecha 
del maíz seco-, y  la clasificación.  
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Roles de género en las labores agrícolas  
Antiguamente el cultivo del maíz se realizaba de manera complementaria o dual, cada 
uno tenía su rol dentro del cultivo.  Los agricultores adultos se dedicaban a la 
preparación del terreno (por medio del arado o del azadón) aporque, deshierbe, 
realización de cercos, riego y en algunos casos también colaboraba en la siembra; 
mientras que las mujeres agricultoras se dedicaban básicamente a la siembra, cosecha y 
clasificación del maíz. 
 
Algunas personas entrevistadas  explican que el maíz es femenino y el fréjol es 
masculino, por eso hay que sembrarlos siempre juntos: “(…) siempre sembramos el 
maicito con porotito para que no esté solo (entrevista No. 1,  agricultor, 2006); o,  
“(…)el poroto le abraza al maíz y el maíz le ayuda a ver la luz, los dos se ayudan 
(entrevista No. 7,  agricultora, 2006) 
 
Con lo anterior se puede deducir que los trabajos realizados por agricultores y 
agricultoras eran cosa de dos: había una estrecha relación entre mujeres y hombres, tal 
como el maíz y  el fréjol.  
 
a. Los agricultores  
Son las personas de la comunidad que tienen mucha experiencia en trabajar  la tierra 
utilizan técnicas como el arado y se guían  según las fases de la luna. Tienen 
conocimientos sobre cómo identificar la calidad de la tierra, terreno y conocen las 
formas más idóneas para cultivar. Comprenden entre las edades de 60 - 65 años en 
adelante. Su rol es percibido localmente como un trabajo “fuerte” porque, según refieren 
las personas entrevistadas,  son ellos quienes pueden realizar las actividades más duras 
por poseer mayor resistencia y fuerza física. La preparación del terreno, en especial, se 
la atribuye a ellos. 
 
Actualmente pocos son los agricultores que viven de la agricultura. Ellos trabajan 
cultivando maíz en sus propios terrenos y a veces en los de otras familias ganando una 
mínima cantidad de dinero por su trabajo diario. Los que poseen bueyes se dedican a 
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arar y los que no, utilizan la pala o el azadón para preparar el terreno (pequeño) y se 
dedican a desyerbar, aporcar y  a regar.  
 
El arado y los bueyes 
Los bueyes han sido utilizados para arar la tierra desde la época de la conquista 
española. Los agricultores que poseen la yunta (bueyes) se han visto obligados a cuidar 
de ellos, pues, según me dijeron los mayores, los bueyes son más difíciles de domar por 
lo que ha sido necesario contar con la fuerza de un hombre. Por su parte, las familias 
agricultoras necesitan de esta labor para que su cultivo sea productivo (diario de 
campo). Según los agricultores aradores, es un privilegio tener bueyes porque se puede 
arar el terreno cuantas veces sea necesario y de la forma que se quiera realizar los 
huachos9. Pero también es duro -dicen ellos- porque los bueyes son grandes y necesitan 
mucha comida (diario de campo).  
 
Por lo general los aradores prestan sus servicios a las mujeres agricultoras solas. Ellos  
cobran de acuerdo al tamaño del terreno y a los requerimientos específicos de quien los 
contrate.  Una agricultora entrevistada refiere que  el pago no es solamente económico, 
sino también por medio de intercambios o acuerdos: los agricultores piden a cambio de 
su trabajo la hoja seca o sarapanka10 para la alimentación de los bueyes. A veces la hoja 
seca no cubre el costo del trabajo del agricultor por lo que las mujeres complementan el 
trueque con hierba o con comida; esta práctica es, además, una forma de mantener vivas 
las relaciones. En ocasiones el trueque se da por anticipado y los aradores almacenan la 
hoja seca mediante la realización de una parva11 para que se mantenga fresca. Pero no 
todos los aradores pueden hacer este intercambio puesto que ellos necesitan el dinero.   
El pago por un día completo de trabajo es aproximadamente de 10 dólares pero varía su 
costo de acuerdo al tamaño del terreno. 
 
                                                 
9
 Huacho: palabra kichwa que significa surco. 
10
 Sara Panka: planta seca del maíz  
11
 Parva: atado de planta de maíz seca colocado a manera de choza circular rematado el ápice con una 
cruz de palos. 
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¿Cómo aran los agricultores y de qué forma aprendieron? 
Uno de los agricultores entrevistados cuenta que la luna indica el momento adecuado 
para preparar el terreno y para sembrar; con sus dedos dibujando en la tierra me indicó: 
“(…) cuarto creciente es bueno para sembrar (…) en la luna llena no porque se hace 
cuscungo [se refiere a daños producidos en la mazorca a causa de exceso de humedad] 
“(…) la mazorca se pone gruesa, gruesa y adentro el granito se hace negro” (entrevista 
7, agricultor, 2006). 
 
Desde muy temprano en la mañana los agricultores alistan a los bueyes, colocan el 
yugo, el arado y van a la tierra:  
“(...) cuando la tierra está muy dura se la rompe hasta 3 veces, en la primera está llena 
de raíces de la siembra anterior y de hierba, en la segunda se aprovecha la hierba tierna 
crecida como abono del terreno, y en la ultima vez se cantea12o se hace los huasha 
huachos13. A mi me gusta hacer los huachos gruesos para que la plantita crezca fuerte y 
no se caiga, a otros, para sembrar más cantidad de maíz,  les gusta los huachos 
delgados. Vísperas de la siembra el terreno ya debe estar preparado. El terreno está listo 
para sembrar cuando se tomar un puñado de tierra y al dejarla caer no queda ni un 
poquito en la mano y cae muy despacio. Se hacen los guachos de acuerdo al terreno, 
cuando es inclinado hay que hacer los huachos de manera contraria a la pendiente, de 
modo que cuando llueva, el agua de lluvia “duerma”. Esto a la vez permite que la planta 
se alimente y los granos sembrados no se rieguen o la planta se caiga. (Entrevista Nro.7, 
agricultor, 2006)  
 
Tradicionalmente los agricultores han aprendido lo que saben, observando y 
acompañando a sus padres y madres en el trabajo cotidiano; han ganando experiencia 
hasta ser ellos los responsables directos del proceso. 
Los agricultores desde temprana edad (seis años) han asumido el rol de sus padres 
(hombres). “(...) Yo aprendí con mi papá, él andaba arando de casa en casa”. Sin 
embargo, los pequeños agricultores también aprendieron de sus madres:  
“(…)  cuando era de sembrar, mi mamita me decía cómo hay que hacerlo, en qué fechas 
hay que sembrar, (...) en tanto de tres pasos… (…)   en los cantos mi mamita  sabía 
sembrar, quinua entre el maicito, encimita no más” (entrevista 7. agricultor. 2006)  
 
Los agricultores mayores conocen del cultivo del maíz pero se centran en realizar sus 
roles masculinos; en su niñez ellos aprendieron de sus madres a sembrar y cosechar mas 
no a clasificar el maíz, así cuenta un agricultor:  
“(...) mi mamita sembraba en grandes cantidades al partido con gente mestiza, cuando 
cosechaba ella recibía una ración. Esto era en un terreno grade que quedaba en la 
empresa de sus dueños, tulcaneños, Miguel Ramírez y Margarita Vaca. Durante largo 
tiempo sembró ahí, casi veinte años, desde que nací”. (Entrevista 7, agricultor. 2006) 
 
                                                 
12
 Cantear: hacer surcos o huachos esquineros   
13
 Washa guachos o huasha huachos: surcos de esquineros, con el propósito de sembrar para los pájaros.  
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El trabajo que realizaban los padres del agricultor antes mencionado lo hacían de 
manera complementaria en las labores agrícolas: 
“(...) Cuando vivía mi mamá, mi papá le decía que prepare la comida en la noche para 
en la mañana siguiente ir a  sembrar o cosechar el maíz, y así hacían. Mi mamá 
aseguraba el alimento para los animales y ambos iban al campo” (Entrevista 7, 
agricultor, 2006)  
 
Este es un trabajo de pareja que –aunque en menor grado antes- aún perdura en los 
agricultores y agricultoras mayores; sin embargo, llama la atención  la ausencia de los 
jóvenes en el cultivo.  Al respecto algunas personas entrevistadas refieren que muchos 
terrenos están abandonados en las partes altas del cerro y que no hay quién ayude al 
trabajo de la agricultura; los hijos e hijas  casados se ocupan de su propio hogar y los 
solteros y solteras, en su mayoría, se van a trabajar en otro lado. Para los agricultores el 
maíz y la tierra son recursos que se deben cuidar.  
 
Agricultores que trabajan con el azadón  
Los agricultores que no se dedican a arar, preparan el terreno (pequeño) con el azadón14 
tolan15, aporcan y deshierban los terrenos en la época de crecimiento del maíz. 
Generalmente estos agricultores trabajan para gente mestiza, otras veces ayudan 
[trabajan] a las agricultoras de la comunidad a hacer los huachos gruesos para que se 
pueda sembrar. No hay muchos agricultores, los pocos que hay trabajan a diario en estas 
actividades como “peones” 
 
Estos agricultores respetan las tiras del terreno al momento de la deshierba, aporque y 
riego. El deshierbe lo hacen en el momento que las hierbas están del tamaño de la planta 
del maíz o fréjol, con la finalidad de quitar las hierbas malas que quitan el alimento del 
maicito. Ellos, en caso de ser necesitados, también se encargan de la aporcada y del 
riego, aunque para esta última actividad son menos solicitados puesto que las 
agricultoras prefieren esperar a la  lluvia y más si se trata de un terreno grande y 
húmedo.  
                                                 
14
 Azadón: Instrumento de pala cuadrangular que sirve para rozar y romper tierras duras, cortar raíces y 
otros usos análogos. 
15
 Tolar: palabra quichuizada, provienen del verbo tulana que significa levantar la tierra (con la pala)  
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Emigración de los hombres 
Según refieren las personas entrevistadas, muchos de los hombres, hijos de agricultores 
y agricultoras, se han visto obligados a abandonar la comunidad en busca de trabajo en  
actividades como la carpintería, albañilería, organizaciones sociales o en distintas 
profesiones.  Ellos ayudan económicamente a las familias y cuando regresan algunos  
participan en la siembra y cosecha del maíz. Pocas veces apoyan en la preparación del 
terreno y aporcada.  
 
Muchos de estos hombres emigrantes han dejado a cargo del cultivo del maíz a las 
mujeres (esposas). Ellos no practican a menudo las labores agrícolas y menos aún el 
arado, aunque dicen saber cómo hacerlo (diario de campo). En todas las comunidades 
de Cotacachi el arado es importante; sin embargo, en Turuco ya no hay muchos que 
hagan este trabajo, los pocos que aún lo asumen son agricultores mayores. Se evidencia, 
entonces, que esta práctica tradicional se está perdiendo en los jóvenes. Varias personas 
comentan que en las comunidades de la parte alta el arado sigue siendo el método 
principal para preparar la tierra. 
 
Agricultores ocasionales 
Para los hombres que viven en la localidad la agricultura no es su actividad principal,  
se dedican a ella únicamente cuando disponen de tiempo. Por esa razón las mujeres, al 
no contar con el apoyo de sus maridos, piden ayuda a otros agricultores de comunidades 
cercanas. Pude observar el caso de un agricultor de la comunidad de Pilchibuela a quien 
lo había llamado una agricultora de Turuco para que saque las hierbas del terreno -como 
se trata de un trabajo duro ella no lo hacía- y él ganaba plata o comida. Ciertamente, 
ellos también conocen acerca de la preparación del terreno pero lo realizan 
ocasionalmente, cuando disponen de tiempo, pues también tienen otros trabajos. 
 Este tipo de agricultores nunca ha abandonado su responsabilidad con la tierra. 
Algunos han salido a trabajar en otros lugares por pequeños lapsos de tiempo, pero 
siempre vuelven.   
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¿Conocen los agricultores sobre variedades tradicionales de maíz? 
Las entrevistas realizadas refieren que los agricultores viejos sí reconocen algunas 
variedades de maíz: por su color y tamaño. Tienen este conocimiento debido a que 
eventualmente han participado en la cosecha y desgrane del maíz. Conocen del maíz 
amarillo o también conocido con el nombre de wantanku16 (grueso y pequeño), lo 
relacionan también con el chawcha; conocen al chulpi, canguil y morocho -quizá porque 
han estado relacionados con las mujeres agricultoras-; en cambio, aquellos agricultores 
ocasionales conocen muy poco sobre las variedades tradicionales del maíz pues pocas 
veces han estado en la cosecha y casi no han desgranado el maíz.  
 
b. Las agricultoras  
Son mujeres de 40 a 50 años o más. Conocen sobre las labores agrícolas porque desde 
pequeñas han aprendido de sus padres, y más de sus madres. Han acompañado a sus 
padres llevando el almuerzo. Han vivido en la comunidad la mayor parte del tiempo y 
principalmente tratan obtener buenos resultados en la producción a través de sus 
conocimientos en las labores agrícolas. 
Respecto al cultivo del maíz básicamente se encargan de la siembra, cosecha y 
clasificación, y  aunque actualmente también se hacen cargo de la producción, ellas no 
se encargan de arar el terreno; solo pocas agricultoras trabajan con la pala o azadón, 
poco a poco,  en sus pequeñas parcelas. Ellas coordinan con los agricultores que están 
en la comunidad para sean ellos quienes realicen estas actividades. 
 
Preparación del terreno 
Según una de las agricultoras entrevistadas el terreno debe estar descansado17 (sembrar 
variado) para que resulte una buena cosecha. Al igual que los agricultores ellas cuidan 
mucho la tierra. Una de las formas de hacerlo es poniendo a sus animales (chanchos, 
vacas, borregos) en el terreno para que se alimenten y abonen directamente el lugar. 
 
                                                 
16
 Wantanku o guandango: Antiguamente el sufijo “ango” era utilizado como sinónimo de mayor 
jerarquía social. De ahí nombres y apellidos terminados en “ango” como Andrango, Guandinango, entre 
otros. Este mismo tratamiento se dio a dos variedades de maíz reconocidas por tener las mejores 
características para el consumo humano. 
17
 Terreno descansado: esperar un tiempo para cultivar otros productos y abonarlo 
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Llegado el mes de septiembre, las mujeres buscan a un agricultor para que prepare el 
terreno y acuerdan con él para iniciar la actividad según la posición de la luna (diario de 
campo).  
 Para arar en terrenos grandes las mujeres agricultoras buscan a personas que tengan 
yunta y arado.  Según las entrevistadas, en Turuco ninguna mujer sabe arar, “arar  duro 
es”, dicen.  
Cuenta una de las trabajadoras liderezas de esta comunidad:  
“ (…) hacer con yunta es trabajoso porque toca de mañanita, a las cinco de la mañana, 
dar huango de hoja para que le den desayuno a los toros, a las siete de la mañana  hay 
que yugar, hay que tener las herramientas y dar desayuno al arador, luego estar jalando 
porque a veces el toro no va recto, luego a las 11 de la mañana hay que dar el almuerzo 
al arador, luego a los ganados, luego toca pagar.  El ganado se queda en el terreno que 
tenga hierba hasta que esté  llena la barriga, luego nosotros tenemos que entregar a los 
dueños en la casa y dar un huango más de hoja. O sino, también llegamos a un acuerdo 
de dar el rastrojo y toda la hoja del terreno a cambio de la arada del terreno a los dueños 
de bueyes. Es más caro. (Entrevista 4, agricultora, 2006)  
 
Según las agricultoras y  aradores entrevistados, con los bueyes la tierra queda suave y 
los guachos  bien formados. Sin embargo, algunas mujeres (más jóvenes) optan por 
preparar el terreno con tractor. Según ellas, el trabajo con esta  maquinaria es más 
rápido y su costo es incluso menor comparado con el trabajo del arado con bueyes: 
solamente se debe contar con el camino para que ingrese al terreno y ponerse de 
acuerdo con el dueño del terreno. 
 
Las mujeres agricultoras- a pesar de que no son ellas las encargadas de arar- conocen 
muy bien cuál es el proceso que realizan los aradores para preparar el terreno, y debe ser 
así porque si no están al tanto tampoco podrían validar el trabajo del arador. Por 
ejemplo, una agricultora cuenta: “(...) cuando siembro al partido, el dueño se encarga 
de la primera y segunda arada y nosotros nos encargamos de la tercera rastra y la 
huachada. La primera y la segunda cuesta más trabajo y nos cobran más” (Entrevista 
Nro. 3, 2006). 
 
Según la agricultora citada,  siempre que siembran al partido tratan de llegar a acuerdos 
con el dueño del terreno, al menos respecto al pago de  las primeras aradas. 
 
Otra entrevistada, en cambio, cuenta que debido a las condiciones topográficas de su  
terreno  siembra al partido y contrata un tractor: 
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“(...) yo sí utilizo el tractor  porque el terreno donde siembro está en Cuicocha y es 
grandecito. Nosotros pagamos el tractor y los dueños del terreno ponen la semilla. Pero 
para sembrar maíz es mejor con yunta porque el tractor hace el guacho más grueso y la 
yunta hace normalito “(Entrevista 5, agricultora, 2006) 
 
Siembra del maíz 
La mayoría de las mujeres agricultoras se guían por el calendario lunar para sembrar. 
Unas lo han aprendido de sus padres o abuelitos y otras lo han visto  o escuchado a los 
mayores de la comunidad. Así una entrevistada me cuenta:  
“(...) mi papá sabía estar contando que se siembra en luna menguante,  después de la 
luna llena o sea día 2, 3, y día 4. El día 5, cuando alumbra la luna, no se siembra, 
después ya se sigue no más sembrando todo el mes de octubre; en cuarto menguante 
también se siembra. Nosotros este año sembramos antes del quinto día y el maicito 
bonito ha salido” (Entrevista 1, agricutora, 2006).  
 
Parecería ser que las mujeres agricultoras siembran guiándose de la luna para que no 
aparezca el “cuscungo18”; adicionalmente utilizan la ceniza del fogón para espolvorear 
el terreno y procurar mayor oxigenación del terreno.  
 
Una vez preparado el terreno, se planifica el día,  la hora y se convoca a la gente para ir 
a la siembra.  Las mujeres proceden a abrir los tanques o costales y sacan  el maíz que 
hace un mes había sido separado y dispuesto para la semilla.  Con mucha minuciosidad 
depositan los granos de maíz (o el fréjol) en el suelo fértil. Aparentemente son las 
mujeres quienes se han encargado siempre de la siembra, aunque hay algunas que 
aseguran que lo hacen con su esposo que también es agricultor.  
 
Para  sembrar se forman grupos de dos. Una persona se encarga de llevar el maíz dentro 
de un mantel amarrado a su cintura; con una mano (izquierda) saca del mantel cuatro 
granos de maíz y los deposita en el orificio que ha sido abierto con la otra mano 
(derecha) -o viceversa- ayudándose de una paliendra19 o palondra. Esta persona debe 
esperar a que la otra  -generalmente hombres y niños/as y/o adolescentes que están 
aprendiendo a sembrar-  deposite dos granos de fréjol ubicados en un balde pequeño que 
lleva en una de sus manos. Luego, con el pie, las mujeres van tapando el surco y 
                                                 
18
 Cuscungo: Del kichwa cuscunku que significa especie de búho. En la localidad indígena de Turucu esta 
palabra se utiliza también para referirse a los daños producidos en la mazorca de maíz a causa del exceso 
de humedad. 
19
 Paliendra: herramienta usada por las mujeres agricultoras al momento de a siembra. Para hacer orificios 
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rápidamente abren el siguiente orificio. Al terminar, las agricultoras siembran 
únicamente maíz atrás del surco huasha wachu, según los y las agricultoras es para que 
los pájaros coman ese maíz y que no haya ningún espacio vacío en el huacho (diario de 
campo). 
 
Al parecer, todavía se mantiene la forma de sembrar los productos según las 
necesidades y aptitudes. A una mujer agricultora le pregunté si recordaba cómo 
sembraba su papá el maíz, y me dijo: 
“(...) él veía la luna.  Después de la luna llena, con bueyes hacía preparar la tierra. Allí 
se sembraba el maíz, con porotos. Hacía cantos también donde sembraba habas, 
chochos, quinua y poroto matambre o bolón; o sea, variadito para que el terreno se 
alimente” (Entrevista 4, agricultora, 2006) 
 
Muchas de las agricultoras no disponen de dinero para pagar a los peones y debido a eso 
siembran solas. Pocas son las veces en que sus hijos o esposos se encuentran en casa 
para ayudarles: una agricultora cuenta“(...) sembré con la nuera, un ratico no más es, 
como es poquito, rapidito se siembra” (Entrevista 4, agricultora, 2006). Incluso cuando 
tienen que sembrar dos parcelas lo hacen de mejor formas según su planificación. 
 
Deshierbe, aporque y riego 
Una de las agricultoras entrevistadas explica lo que es el deshierbe, aporque y riego:  
“(...) desherbar es cortar la hierba mala, la aporcada o tirada de huacho es amontonar 
tierrita alrededor de toda la chagrita para que le sostenga y no le deje caer. Este se hace 
con pala, de esto me encargo yo porque es poco; a veces no riego porque aquí es 
húmedo” (Entrevista 1, agricultora,  2006).  
 
Al parecer,  las mujeres conocen muy bien en qué momento deben aporcar o quitar  las 
hierbas malas del terreno.  Cuando se trata de terrenos propios y pequeños ellas hacen  
este trabajo poco a poco, día tras día, en sus momentos “libres”.  En cambio, en los 
terrenos sembrados al partido lo hacen por medio de mingas o tirada de huacho. Y, por 
lo general, no riegan, solamente esperan a que llueva.  
 
Cosecha del maíz tierno o choclo  
Seis meses después de la siembra – a finales del mes de marzo o abril- aparecen las 
primeras mazorcas tiernas de maíz.  Según las mujeres agricultoras, el pelo del choclo 
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cambia de color -de amarillo a café- indicando que ya se lo puede  comer. Esta 
temporada es pasajera puesto que el choclo madura luego  de una semana o dos. En ésta 
etapa, las agricultoras tienen una primera impresión del estado de su producción:  
“(...) Yo le veo que está la mazorca gruesa, la mata más grande, los granos gruesos, las 
hojas. En la mata salen a veces -como sabemos decir- “wawa mama sara”, o sea dos 
mazorcas en la plantita, eso quiere decir que estamos bien (Entrevista 3, agricultora, 
2006). 
 
Para esta agricultora cuando en la planta del maíz han brotado dos mazorcas significa 
que su producción es buena; es importante hacer esta aclaración porque para otras 
agricultoras “wawa mama sara” hace referencia al maíz que tiene dos mazorcas  en una 
–como gemelos- lo cual  para los habitantes tiene una representación simbólica 
femenina de fertilidad.  
 
En esta temporada es visible la abundancia de productos. Dos meses  antes se ha 
cosechado el fréjol matambre”20, según un agricultor: “(…) este poroto aparece en el 
momento en que no hay alimento, antes de que salga el maíz” (entrevista 7, agricultor 
2006). La maduración esta variedad de fréjol es precoz – esta maduro a los cuatro meses 
de haber sido sembrado-. Siguiendo la secuencia de la cosecha, aparecen luego los 
primeros choclos y otras variedades de fréjol -bola, canario, vaquita-; también aparecen 
los zambos o calabazas y se puede ver en los terrenos gran variedad de plantas 
medicinales y culinarias utilizadas para preparar aguas medicinales o para dar sabor a 
sus comidas; por ejemplo tienen el bledo (amaranthus quitensis H.B.K. y A. blitum 
D.C) (diario de campo 2006). La variedad de productos es aprovechada por esta y otras 
comunidades cercanas para la preparación de comidas tradicionales como la fanesca, en 
semana santa.  
 
Luego de que los choclos tiernos se hayan terminado en un terreno, las mujeres acuden 
a otros (partido) y acuerdan con los partidarios para coger una cierta cantidad.  Así 
cuenta una agricultora:   
“(...) me voy a decir a la Señora Yola si podemos coger el choclito, treinta a treinta, 
ellos también quieren coger. Contando nos repartimos por igual (…)” (Entrevista 8, 
agricultora, 2006) 
                                                 
20
 Matambre: es un término local producto de la  unión de dos palabras “mata” y “hambre”. 
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Cosecha del maíz “cao21” 
Las mujeres agricultoras cosechan este tipo de maíz en sus propias parcelas a inicios del 
mes de mayo; aprovechan que en esta etapa el maíz no tiene mucho líquido, pero 
tampoco está esta muy seco, para preparar sus alimentos. Una vez recogido este maíz lo 
desgranan y lo hacen secar al aire libre cuando sale el sol. Una agricultora hacía secar el 
maíz para hacer el tostado (diario de campo); otra agricultora nos cuenta lo siguiente, 
mientras hace sus actividades: 
“(...) con este maíz cao yo hago humitas, para eso estoy desgranando, un costal vengo 
cogiendo, con otros hice choclo que estamos comiendo con sopita, otros que veo más 
bonito, gruesito, desgrano y seco en el patio para tostadito” (Entrevista 1, agricultora, 
2006). 
 
Con el maíz cao, las mujeres agricultoras proceden a hacer sus platos preferidos del día 
o también lo preparan al maíz para hacer otros platos en días posteriores, tal es el caso 
de la chuchuca. Pude observar que en esta etapa cosechan la quinua y empiezan a 
preparar el terreno para sembrar otros productos: “(…) ahora ya esta arado el terreno, 
está listo para sembrar arvejas” (Entrevista 25, agricultora, 2006). 
 
En los terrenos que son al partido, las mujeres agricultoras no cosechan el maíz cao, 
solamente los demás productos ya maduros, como por ejemplo el fréjol, las habas y la 
quinua, los mismos que son preparados para entregar la mitad a los dueños del terreno: 
“(...) yo voy a hacer secar, a lavar y escoger para entregar la mitad al dueño del terreno 
y otro se queda para mi, igual las habas, tengo que hacer secar, golpear para que salga la 
cáscara, luego recojo y pongo aparte en un costal; en la temporada de cosecha del maíz 
entrego todo”(Entrevista 3, agricultora, 2006). 
 
Pero no todas las agricultoras siembran todos los productos cada año, pues dicen que es 
muy trabajoso: “(...) quinua si sabíamos sembrar pero este año no sembré porque es 
trabajoso, zambos tampoco siembro ahora  porque se pega en la chacra” (Entrevista 4, 
agricultora, 2006). Esto no quiere decir que ellas abandonan la siembra de los 
productos sino, que lo alternan cada año pero el maíz debido a su importancia se 
siembra cada año.  
 
                                                 
21
 Maíz cao: es nombrado en la localidad al maíz semi maduro 
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Cosecha del maíz seco   
Las mujeres agricultoras se organizan para cosechar el maíz seco en los terrenos (al 
partido) en el mes de julio o agosto generalmente lo hacen en mingas:  
La planificación de las mujeres agricultoras y la  ayuda de los demás, es clave para 
aprovechar el tiempo:  
“(…) en el mes de julio voy a recoger mi maíz en el tanque viejo22, el terreno es grande, 
grande y pido a unos amigos trabajadores de Pilchibuela23 que me ayuden. A la gente de 
aquí no les gusta ayudar mucho, estoy ocupado dicen (…) Con anticipación preparo la 
comida y pido a  mis hermanas que me ayuden a darles de comer. Cuando ya 
terminamos de recoger el maíz, vamos llevando a la casa en costales, cargando (los 
hombres hacen) yo también cargo poco” (Entrevista 3, agricultora, 2006) 
 
A continuación se reseña brevemente la cosecha en la que intervienen mujeres y 
hombres de las comunidades de  Turuco, Santa Bárbara y Topo Grande en Cuicocha: Se 
organizan hombres jóvenes para cargar el maíz, mujeres mayores para cocinar y los 
demás para cosechar. En la casa estaban dos mujeres mayorcitas que por el esfuerzo 
físico que demanda el cosechar habían sido destinadas a la cocina, ellas hacían una sopa 
y agua aromática para todos los cosechadores. En el terreno, las dueñas del maíz 
entregaban los insumos de trabajo necesarios a los cosechadores: “tipis24”, 
“jalasimbas25”, costales y sogas delgadas o cordones fuertes y entregan a mujeres u 
hombres (agricultores) que van a recoger el maíz. Las niñas y los niños ayudaban a sus 
padres.  Cada persona adulta tenía la responsabilidad de cosechar el maíz del  huacho 
que había empezado. Con el tipi abren el catulo26 y sacan al maíz, lo ponen en la 
jalasimba o en el costal hasta llenarlo. La comunicación es importante en ese proceso: 
casi todos mantienen una misma distancia, según ellos, para “ir conversando” con el 
más cercano. Dos hombres (jóvenes) eran los cargadores, ellos llenaban los costales de 
maíz y con un  cordón de fibra o sogas pequeñas y delgadas amarraban los costales y los 
cargaban al hombro para llevarlos al lugar de clasificación y repartición.  
 
                                                 
22
 Tanque viejo: nombrado por al gente de la comunidad a uno de los lugares ubicados en el barrio de El 
Ejido. 
23
 Pilchibuela es una comunidad indígena del cantón Cotacachi 
24
 Tipis: herramienta que sirve para abrir la envoltura del maíz. Proviene del verbo quichwa tipina que 
significa deshojar el maíz. 
25
 Jalasimbas: telas –generalmente sábanas- que se amarran a la espalda para recolectar el maíz. 
26
 Catulo: revestimiento y hojas que cubren la mazorca de maíz. 
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Una vez acabada la cosecha aparecen las “chucchidoras”27  -generalmente mujeres 
indígenas, aunque también hombres-  que recogen mazorcas o granos caídos u 
olvidados en el terreno.  Pude observar a un agricultor que encontraba muchos granos 
de fréjol olvidados y maravillado por ello se llevó a sembrar en su casa (Diario de 
campo) 
 
Algunas de las agricultoras que ayudan en  la cosecha lo hacen a cambio de una paga (5 
dólares), ellas llevan a sus hijas o hijos para que recojan y ganen la mitad (2,50 dólares). 
La mayoría de las mujeres mayores participan con el interés de obtener otro tipo de 
semilla para poder sembrarla en sus terrenos en el año siguiente. Los dueños y dueñas 
del maíz dicen que pagan, o dan ración, aunque a veces no les resulta en términos 
económicos porque, según ellos, todo el trabajo sale más caro que la inversión de la 
producción (diario de campo).  
 
Luego de terminada la recolección del maíz, las mujeres agricultoras proceden a 
clasificar las semillas y a repartir el maíz: 
“(...) Se cosecha todo y vas tendiendo  una sábana en el patio de la casa o si la casa está 
muy lejos se tiende el maíz en el mismo terreno sobre una sábana o costales o plástico 
grande para luego escoger y repartir”. (Entrevista 5, agricultora,  2006) 
 
En la cosecha del maíz se puede observar una forma particular de socialización: 
mientras cosechan las personas están conversando, unos cuentan cuentos que sus padres 
o abuelitos les contaban, otros se molestan entre ellos y se ríen, otros solamente 
escuchan.  
 
Símbolos y representaciones 
 Mientras cosechan se escuchaba comentarios de haber encontrado maíces distintos de 
mucha importancia para los agricultores por su representación así cuenta una 
agricultora: 
“(...) a veces encontramos maicito troje y es porque hay abundancia. Este maicito esta 
lleno de granitos de maíz, hasta el traserito y le  separamos para semilla, también  si 
encontramos un maíz con wawita (…) le dejamos con catulo y guardamos wuayunka28” 
(Entrevista 5, agricultora, 2006). 
 
                                                 
27
 Chucchir: es recoger las mazorcas o granos olvidados en el terreno 
28
 wuayunka: se refiere al maíz que es guardado en sus propias hojas para semilla.  Generalmente se lo 
cuelga a la entrada de la casa. 
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Clasificación del maíz 
De febrero a marzo  
Las mujeres empiezan a clasificar cuando ha salido el primer choclo. Ellas ven que el 
choclo no sea tan grueso ni grande para comerlo, y si lo está lo dejan para cosecharlo 
cuando esté seco (con el fin de obtener semilla). Tampoco utilizan los maíces duros 
(que están sembrados en los cantos).  
 
Según mi propia experiencia, cuando quería coger una caña de maíz mi mamá o mi papá 
me decían que no coja la caña que tiene el maíz grueso y grande porque era para 
semilla, a veces tenía que dejar la caña que  más dulce por esa razón. 
 
En junio  
Cogen el maíz selecto  para preparar la chicha de jora. El maíz no está tan maduro ni tan 
tierno por eso las mujeres aprovechan para preparar la harina para ésta bebida 
importante. 
Una agricultora cuenta cómo ha aprendido de su abuelita a preparar esta harina:  
“(…)  le desgrano, pongo en agua a remojar, luego tiendo la hoja de jirguirilla [planta de 
olor fuerte], le trastuelo al maíz remojadito, vuelvo a taparle con la hoja de jirguirilla, 
pasando dos días salpico agüita, luego ya esta criándose, a los ocho días hay que sacar a 
secar y luego se aplasta con piedra para que se endulce la jora, luego otra vez a secar y 
luego moler” (Entrevista 8, agricultora, 2006) 
 
En julio y agosto 
Las mujeres mayores se encargan de la clasificación del maíz de manera más 
organizada. Muchas de ellas logran hacerlo cuando han sembrado al partido. Al parecer, 
la clasificación la realizan en dos tiempos: Primero al momento de la cosecha (en el 
terreno)  
 
Según mi observación participante, la clasificación que hacen es por mazorcas, una vez 
que se terminado de cosechar el maíz; y lo hacen siguiendo varios pasos: 
 
 Separan el maíz grueso, bonito y brillante. 
 Del montón restante,  separan el maíz delgado y pequeño.  
 Solamente queda el maíz menos bueno.  
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Las mujeres mayores y las niñas separan las mazorcas en ese orden, luego de lo cual 
inician la entrega del maíz a las personas que desean la ración. Del montón restante 
nuevamente separan el maíz mediano (no tan dañado) y lo ponen por separado en otros 
costales, quedando solamente el dañado (no podrido). 
 
Luego las mujeres partidarias se reparten mitad a mitad con el dueño del terreno (uno 
para ti, otro para mi) tanto del maíz sano, como el mediano, el pequeño, dañado e, 
incluso, el podrido.   
 
El segundo tiempo es cuando las mujeres agricultoras llevan el producto a su casa y lo 
ponen en un lugar apropiado (sobre bancas, en el patio o corredor de su casa) para 
proceder a desgranarlo. En ocasiones unen este maíz al que produjeron en su propio 
terreno en Turuco.  Desgranan el maíz bueno y mediano separado anteriormente. El 
bueno (grande y mediano) es utilizado para  semilla y alimento (mote, tostado, harina). 
El podrido y poco sano es para las vacas, chanchos y aves. 
 
Una entrevistada me contó:  
“(...) solita desgrano, como no es bastante, toda la tarde me paso sentada haciendo eso, 
un día estoy no más hasta que acabe de desgranar, a veces dos, tres días me demoro. 
Para hacer chuchuca así mismo hago…; de noche cuando coge sueño  ya le dejo,  de 
mañana me levanto a eso de las cuatro y media de la mañana y sigo desgranando. No 
me saben ayudar mis hijos, ellos también cansados porque vienen del trabajo, de repente 
les digo ayúdenme y ahí ayudan un poco” (Entrevista 1, agricultora, 2006) 
 
Durante la clasificación, las mujeres encuentran diferentes variedades tradicionales de 
maíz, pero este tema será abordado más de cerca en el segundo capítulo. 
 
En este primer capítulo he mostrado que tanto en los agricultores como en las 
agricultoras mayores de 60 años perdura el trabajo en pareja, coordinan las actividades 
pero cada uno tiene claro cuál es su rol. 
  
A causa de la emigración de los hombres, las mujeres agricultoras actualmente se hacen 
cargo de la mayoría de las labores agrícolas; en especial mantienen vivas algunas de sus 
prácticas culturales en lo referente al cultivo del maíz, siembra, cosecha y clasificación.  
Pero a pesar que ellas tienen conocimientos de las tareas y labores agrícolas, ellas no 
preparan el terreno por medio del arado aunque conocen cómo hacerlo. Por su parte los 
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hombres emigrantes no practican las labores agrícolas frecuentemente, sus costumbres 
están cambiando y algunas de sus prácticas se están perdiendo, tal es el caso del arado. 
Actualmente existen 3 aradores mayores en la comunidad  y nadie se encarga de 
reproducir sus conocimientos, pues ya no hay mucho interés en ello. Los emigrantes 
prefieren trabajar a cambio de un salario que cubra los servicios básicos de la familia. 










Capitulo II CONOCIMIENTOS Y PRESERVACIÓN DE 











El objetivo de este capítulo es mostrar la centralidad de las mujeres en la labor 
de clasificar y conservar las variedades tradicionales. 
 
Para Alexandra Narváez, Bióloga de la Universidad Católica del Ecuador, las 
variedades o los diferentes tipos de maíz son un recurso conservado por las 
comunidades y pueblos indígenas en base a sus propios conocimientos tradicionales. De 
estas variedades dos o más pueden estar catalogadas como una variedad genética.  
 
Los estudios realizados por el INIAP, refieren  que el maíz se ha distribuido en todo el 
territorio ecuatoriano, llegando a tener un desarrollo considerable alcanzando a ser este 
producto uno de más cultivados en nuestro país (INIAP: 2003) 
 
En la entrevista, el Ing. Cesar Tapia de Recursos Fotogénicos del INIAP, manifiesta que 
en Cotacachi las principales actoras en la clasificación de las semillas son las mujeres 
(Entrevista: INIAP. 2006) 
 
¿Cómo consiguen las semillas?  
Los habitantes Turuco, además de cultivar maíz en sus parcelas, suelen acudir a las 
mingas convocadas por vecinas o parientes con el fin de recibir raciones de maíz. Al 
parecer esta práctica se realiza desde hace mucho tiempo atrás, pues según la 
información recogida, las madres y padres de las agricultoras conseguían más maíz 
trabajando para los dueños de terrenos extensos. (Diario de campo).  
 
Actualmente se sigue manteniendo este sistema de intercambio o presta-manos, pero lo 
hacen principalmente las mujeres agricultoras, por ejemplo: (…) del último montón que 
aún no hemos partido se coge para dar a la gente y el trabajo no se paga con plata sino 
con maíz” (Entrevista 3, agricultora,  2006) 
 
Las mujeres obtienen mayor cantidad de semilla cuando siembran en los terrenos -al 
partido-; también cuando las agricultoras se ayudan entre si durante la cosecha. Al no 
disponer de maíz, las agricultoras  acuden a las vecinas para intercambiarlo  con algo 
que sí tiene.  
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Las semillas que tienen las mujeres de la comunidad varían cada año.  Al no disponer de 
alguna variedad, ellas piden a otra agricultora que les preste la semilla y la siembran. 
Tanto el trabajo de sembrar al partido:“(…) sembramos lo que los dueños tengan o den 
para sembrar” (Entrevista 3, agricultora,  2006), como el trabajo de presta manos, les 
permite mantener las relaciones sociales y a su vez esta relación les permite conservar la 
semilla de manera comunitaria. 
 
Condiciones de la semilla en la comunidad  
Según la información recogida en el diario de campo, las variedades tradicionales del 
maíz están en constante movimiento, es decir entran y salen de la comunidad.  
“(…) tengo  un terreno para sembrar al partido en Cuicocha y un chiquito aquí (…) 
cuando cosechamos damos a los ahijados un poco, otro poco para ración y lo que resta 
para nosotros, también guardamos la semilla para el siguiente año” (Entrevista 5. 
agricultora, 2006)  
 
Al parecer, el movimiento continuo de la semilla se debe al intercambio que realizan las 
mujeres y al hecho de que las mujeres siembran en distintos terrenos fuera de su 
comunidad “al partir”.   
 
A continuación se presenta un cuadro con las principales variedades de maíz 
encontradas en la comunidad de Turuco y sus características.  Las imágenes 
corresponden a maíces de distintas especies proporcionados por las personas 
entrevistadas durante el trabajo de campo. 
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(Información proporcionada por las mujeres y 
hombres mayores de la comunidad) 
OTRAS CARACTERÍSTICAS 
  
         
 
Fig. 1.   TZAPAK SAR 
Semilla 
 Grano larguito, atachadito, la puntas 
dentado 
 Color amarillo  
 Muy Suave 
 
Planta  
 Pequeña y delgada 
 
Mazorca 
 Pequeña y abundante 




 Algunos salen con hijo   (fig 1) 
le llaman Wawa mama sara. 
 
 Igual al maíz chawcha (en 
sabor, color, grano) y diferente 
en tamaño 
 
 Madura antes que los demás 
maíces 
 
 Se siembra en pisos altos 
 













    
 
Fig. 2.  CANGUIL NEGRO 
Semilla  
 Grano triangular terminado en punta a 
manera de espiga  




 Grande , hoja delgada, pequeña y peluda 
 
Mazorca 
 Delgada y larga y abundante 
 Pequeña espiga 
 
Tuza  






 No madura bien 
 
 Pocas familias lo siembran 
 
          
              
 
Fig. 3 JATUN SARA (Maíz Grande) 
Semilla  
 Grano dentado, redondo, grueso 
 Color amarillo  












 Algunos son duros, otros 
bolitas, para mote (duro) 
 
 Es la especie más sembrada  
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Fig. 4.    MAÍZ CHULPI 
Semilla  
 Grano dentado, redondo y terminado en 
punta 




 Pequeña y delgada 
 
Mazorca 







 Unos son negros (morados) ,  
 
 Otros crema,  
 
 Cuando es negro la hoja 
también es medio negra 
(morada),  
 
 Cuando en cremoso el catulo es  
medio amarillo. 
 
              
 
Fig. 5 MOROCHO WANTANKU 
Semilla  
 Grano grueso y redondo 




 Grande y gruesa 
 
Mazorca 
 Alarga,  gruesa y abundante 
 Sin espiga 
 
Tuza 
 Blanca, alargada 
 
 
 Algunos maduran grandes o 
pequeños,  
 El morocho sale como maíz (no 
finos), 
 Otros son cremositos para 
morocho,  
 Morocho casado con maíz, 
medio morocho, medio maíz. 
 Se parece al maíz amarillo,  
 Otros son finitos. 
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Fig. 6 MAIZ SANGRE DE CRISTO 
Semilla  
 Grano grueso y redondo 
 Color amarillo con rojo oscuro 
 Ni suave ni duro 
 
Planta  
 Grande y gruesa 
 
Mazorca 





 Es  de la misma variedad que el 
maíz, Jatun Sara.  
 
        
 
Fig. 7 YANA SARA  (Maíz Negro) 
Semilla  
 Grano grueso y redondo 
 Color rojo oscuro 
 Poco suave 
Planta  




 Rosada  
 Sobresaliente 
 Donde hay abono crece más 
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Fig.8. SARA WANTANKU 
Semilla  
 Grano grueso y redondo, grande 
 Color amarillo.  
 Ni suave ni duro 
 
Planta  
 Grande y gruesa 
 
Mazorca 
 Alarga,  gruesa y abundante 
 
Tuza 
 Delgada y Blanca 
 
         
            
 
Fig. 9.  UCHUPA SARA (Maíz ceniza) 
Semilla  
 Grano grueso y largo o redondo 
 Color amarillo con rojo oscuro 










 Otros son amarillos 
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 Normal (aprox. 3 mts)  
 
Tuza 






 Amarillo, mejor para mote  
 
 También hay chawcha 
pequeñito y es muy suave que 
lo usa para tostado. 
 
         
 
















 No le  gusta a la gente,  
 
 “Parece desabrido”, 
 









ALPA CHAWCHA SARA 
 
Semilla  






 Pequeña (no supera el metro) 
 Bien atrasado 
 
 Madura a los tres meses. 
 






Todas las agricultoras entrevistadas afirman conocer algunos tipos de maíz. Para 
una de ellas  el tamaño y grosor la mazorca del maíz depende del cuidado que se tenga 
en las labores agrícolas (diario de campo). Ellas diferencian los tipos de maíz 
principalmente por el color y sabor cada uno y dependiendo de estas características 
escogen el lugar adecuado para la siembra.  Una agricultora cuenta que algunos tipos de 
maíz crecen a pesar de que el terreno no esté abonado, un ejemplo de ello es el canguil 
(diario de campo). En cambio el chawcha wuantanku es sembrado en las partes altas del 
cerro, pues según las agricultoras esta variedad de maíz es de clima frío (diario de 
campo).  
 
Las mujeres agricultoras comentan que todo tipo de maíz es bueno (importante) para 
ellas por el simple hecho de ser maíz. Un agricultor dice: “(…) todos los maicitos están 
mezclados, después hay que buscar la semillita” (Entrevista 7, agricultor, 2006) 
 
Mujer y clasificación del maíz 
Estudios en diferentes partes y culturas del mundo revelan que la mujer interviene 
directa o indirectamente en la selección de la semilla del maíz (Mendoza González 
Jorge, Aguirre Gómez José Alfonso, Rosas Irma Manuel, Bellón Mauricio R. y Smale 
Melina, 1999). Yo pude observar que las mujeres de Turuco seleccionan la semilla de 
forma continua, comenzando en el momento en que la mazorca empieza a madurar.  
 
Las mujeres de Turucu clasifican el maíz de acuerdo a sus características: color, 
tamaño, forma y sabor. Sus preferencias tienen relación con el sabor, el color y 
abundancia de la mazorca; luego, separan una parte para alimento y otra para la semilla 
que es separado para “guayunka”29 y lo cuelgan en la entrada de la casa.  
 
Preferencia en la siembra del maíz 
De todos los maíces arriba mencionados, los que más siembran las mujeres de esta 
comunidad son el jatun sara, chawcha sara y sara wantanku. Estos maíces poseen 
características similares: color amarillo, abundantes granos en la mazorca. Con estos 
                                                 
29
 Guayunka: en la localidad lo denominan guayunka al maíz selecto, seleccionado por su importancia 
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tipos de maíz ellas preparan comidas tradicionales.  Así cuenta una mujer: “(…) yo 
hago mote, choclo, coladitas, chuchuca, harina también”. (Entrevista 8, agricultora, 
2006);  es decir, su comida proviene de un maíz selecto. Los maíces que siembran 
provienen del sabor y de la tradición alimenticia que tienen en la comunidad. 
 
Por su parte, el maíz blanco dispone de semilla gruesa y abundante pero no son muy 
apetecidos por las mujeres de esta comunidad. Al respecto una de las mujeres 
entrevistadas comenta que el maíz blanco no se utiliza hacer el mote porque “sale muy 
blanquisco” (diario de campo).  
 
Caso parecido sucede con el maíz negro o yana sara, las mujeres de esta comunidad no 
lo utilizan como en otros lugares como Latacunga y Bolivia. En Latacunga se utiliza 
este maíz principalmente para preparar la colada morada, en Bolivia para hacer el api30 ; 
pero, en la comunidad de Turuco no existe esta costumbre, si bien la colada morada es 
un plato que se prepara principalmente en el mes de noviembre, en esta comunidad en el 
mismo mes, se prepara el “champús” a base del maíz amarillo. 
  
Conservación de las semillas 
Para poder conservar la semilla del maíz las mujeres agricultoras inician el proceso del 
cultivo respetando los tiempos,  espacios, métodos tradicionales e, incluso,  mitos de la 
localidad; un ejemplo de ello es “ (…) no sembrar los días martes ni viernes porque los 
espíritus caminan por la tarde en el terreno” (Echeverría : 1978); se debe respetar los 
tiempos estipulados para la siembra del maíz, por ejemplo en el mes de octubre se guían 
por la luna “sembrar cinco días después de la luna llena o sembrar en la luna 
menguante” (diario de campo)  y seguir paso a paso con el cuidado del terreno en base a 
herramientas tradicionales como el arado (diario de campo), es decir, cumplir con el 
ritmo y el tiempo del cultivo es necesario para que la producción no se pierda, no se 
pudra, no aparezcan gorgojos o el cuscungo (diario de campo). 
 
Aparte de los fenómenos naturales, estas variedades de maíz son atacadas por dos 
principales plagas: la redondilla y el ratón. 
                                                 
30
 Carlos Alta, master en educación intercultural bilingüe,  cuenta que “api” es uno de los platos típicos 
preferidos en Bolivia. 
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La redondilla es un insecto dañino, muy pequeño que hace un orificio en el grano hasta 
convertirlo en polvo blanco.  
 
Los padres de estas agricultoras para proteger al maíz de las plagas construían tendales 
en la parte superior de la habitación principal de la casa. Estos tendales eran hechos a 
base de carrizo, sobre el cual ponían hojas de eucalipto, luego las mazorcas de maíz y 
una capa de ceniza y lo  tapaban con hojas de eucalipto. De esta forma prevenían la 
entrada de las redondillas: “(…) antes mi mamita guardaba en tendales, ahora yo en 
tinas guardo” (Entrevista 1, agricultora, 2006) 
 
El tendal aún es usado por las mujeres agricultoras mayores,  otras mujeres, las más 
jóvenes, guardan sus semillas en tanques. Una agricultora cuenta que ella guarda su 
maíz desgranado en los tachos grandes de chicha (diario de campo). Desde hace mucho 
tiempo las mujeres han buscado nuevas formas de evitar a este insecto, algunas utilizan 
el malathion (sustancia química de sello rojo, altamente tóxica) con ceniza en la 
mazorca para evitar que la redondilla entre en el maíz (diario de campo); otra en cambio 
cuenta que al ver la redondilla, saca su maíz lo tiende sobre una estera bajo el sol y la 
redondilla se vuela, otras mujeres en cambio hacen punguishca31 o les dan de comer a 
sus animales.  Por su parte los ratones también molestan a las/los agricultores pero los 
gatos y los perros los ahuyentan (diario de campo).  
 
Otros usos del maíz  
Las mujeres agricultoras no desperdician ninguna de las partes del maíz. Mediante 
observación participante constaté que las partes de la planta también son usadas:  
 
Desde que la planta esta en la etapa final de su crecimiento, se empieza a recoger las 
hojas de la parte inferior  para el alimento de cuyes y conejos.  
 
El pelo o elote del choclo es usado para preparación de aguas medicinales: muchas de 
las mujeres afirman que es muy bueno para los riñones, para combatir a las lombrices y 
dolores de cabeza. 
                                                 
31
 Punguishca: maíz semi tostado en tiesto 
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La tuza de la mazorca cuando está fresca se da a los conejos y cuyes; también, se utiliza 
a manera de leña y su ceniza para oxigenar la tierra. 
 
La caña o tallo de la planta cuando está fresca se la utiliza para alimento de los 
animales (chanchos) y también como golosinas de los niños. Cuando está seca (sara 
panka) la usan como leña para hacer tostado, alimento para el ganado vacuno y abono 
para el terreno.  
 
El “catulo”  o envoltura de la mazorca del maíz es utilizado para los animales y 
también para preparar las humitas y como edulcorante del choclo. 
 
El maíz seco en la planta es utilizado para la semilla, para la  elaboración de diferentes 
platos típicos y para  alimento de animales.  
 
La clasificación de las semillas,  así como la preservación de las distintas variedades del 
maíz son uno de los roles localmente asignados a las mujeres agricultoras. Ellas escogen 
la variedad de semillas que se va a sembrar, conocen dónde y cómo las van a sembrar; 
deciden además la cantidad de maíz y qué variedad utilizarán para la comida y la 
cantidad que será destinada a los animales.  
 
El intercambio es una de las acciones que permite a las mujeres agricultoras obtener 
semilla y mantener vivos sus lazos de amistad y familiaridad.  
 
El importante papel que juegan las mujeres tanto en el intercambio como en la 
clasificación, de alguna manera amortigua el problema que se genera con la pérdida de 







Capítulo III  COMUNICACIÓN E INTERFERENCIAS EN LA 













El objetivo de este capítulo es analizar la transmisión de conocimientos locales 
en torno al maíz  y las posibles interferencias en  la transmisión de dichos 
conocimientos.   
 
Es necesario mencionar que en esta comunidad no se transmiten los conocimientos 
como una fría concepción de reproducción de mensajes, sino, más bien, a través de una 
comunicación espontánea e interactiva en la que intervienen múltiples actores en 
diferentes momentos de la vida cotidiana.  
 
Jesús Martín Barbero uno de los teóricos clave en la perspectiva de la comunicación, la  
entiende como un conjunto de interacciones humanas, de relaciones objetivas y 
subjetivas en el relacionamiento social, o como un permanente flujo de mensajes en 
espacios  colectivos y cotidianos.  Al respecto este autor refiere que la  comunicación 
está íntimamente ligada a la cultura, entendiendo por cultura a un “todo” que contiene 
saberes, símbolos y expresiones (Martín Barbero, 1996) 
 
En este sentido, me interesa poner en evidencia las prácticas comunicativas de la 
comunidad de Turucu -tomando en cuenta a sus actores,  espacios, tiempos y ritmos- en 
relación a la producción y usos del maíz.   
 
Conocimientos locales  
Entenderé por conocimientos locales a una actividad práctica situada en un contexto. Se 
trata de un juicio que emerge de la vida cotidiana, es el producto de un aprendizaje 
informal realizado en una comunidad de práctica o en el grupo de parentesco (Werner y 
Lave citado por Martínez 2002). 
 
En el caso del cultivo del maíz en la comunidad de Turuco, los conocimientos se 
transmiten al momento de realizar el trabajo práctico en la preparación del terreno, en la 
siembra, en el deshierbe, aporque, y riego, en la cosecha y en la clasificación del maíz, y 
se lo hace de acuerdo a roles asignados a hombres y mujeres. En la actualidad las 
mujeres agricultoras ejercen su rol cotidianamente y, en ese mismo sentido, ponen en 
práctica sus conocimientos y los transmiten con mayor frecuencia que los hombres. 
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¿Cómo se transmiten los conocimientos?  
Según mi trabajo de campo y experiencia en el cultivo del maíz, los conocimientos  se 
transmiten mediante la práctica de la vida cotidiana. Cuando yo tenía 6 años de edad mi 
mamá me llevaba al terreno a sembrar. Íbamos en grupo grande o pequeño según el 
tamaño del terreno, había mujeres mayores de otros lados, a veces hombres adultos, 
todos ellos  iban a sembrar el maíz, habas, fréjol, chochos y quinua. Todos los niños y 
niñas éramos los encargados de sembrar el fréjol. 
  
Mi mamá nos indicaba que por cada cuatro granos de maíz depositados en el orificio, 
nosotros debíamos  depositar dos semillas de fréjol. Cada uno tenía su pareja en la 
siembra, yo estaba con mi mamá.  Una vez que terminábamos de sembrar el fréjol 
podíamos jugar mientras los adultos acababan de sembrar los otros productos. 
Conforme iba creciendo, mayor era mi tarea en la siembra, también en la cosecha y en 
desgranar el maíz. Todos mis hermanos y hermanas menores edad lo hacíamos; mis 
hermanos (varones)  cuando ya tenían alrededor de quince años en adelante, ayudaban a 
arar, tolar, aporcar y regar. 
 
Yo aprendía las labores de mis hermanos mayores (varones) viendo y escuchando  
cómo mi papá les enseñaba, rara vez me permitían ayudarlos y, al parecer, esto no 
variaba con los demás habitantes de la comunidad porque mis amigas también ayudaban 
a sembrar el fréjol a cosechar y a desgranar, mientras que  mis amigos ayudaban a sus 
padres o abuelos. 
 
Pero para poder afirmar que la transmisión de conocimientos se da de padres y madres  
a hijos e hijas respectivamente en la cotidianidad, fue importante basarme no solo en mi 
propia experiencia sino también en la de varios otros  agricultores y agricultoras de la 
comunidad. 
 
Los agricultores mayores dicen que ellos han enseñado a sus hijos cuando eran 
pequeños, a cuidar la tierra, a abonarla, a prepararla y a producirla,  labores que han sido 
aprendidas de sus padres y madres: 
“(…) aprendí con mi papa, él araba y sembraba y me iba enseñando que cómo sembrar, 
en que fechas hay que sembrar (…) de mi mamita también aprendí, ella sembraba (…) 
pero sembraba en cantidad al partido, en cosechas le daban ración” (Entrevista 7, 
agricultor, 2006)  
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Los agricultores y agricultoras mayores han intercambiado ideas de cómo cultivar el 
maíz, tanto el uno como el otro conocen de las labores agrícolas -cada uno asumiendo 
su propio rol-, por ejemplo, las  mujeres agricultoras mayores han aprendido de la 
experiencia de sus padres cuando eran pequeñas a aporcar,  desherbar y lo han 
practicado ayudando a sus esposos. Pero en el caso del arado ninguna de las mujeres 
agricultoras lo realiza a pesar de que conocen su forma de realización. Según un 
agricultor mayor: “(…)  las mujeres no deben coger el arado, es pecado, para eso está 
el hombre para que are” (Entrevista 7, agricultor, 2006) 
 
Las agricultoras, por su parte, corroboran lo anterior asumiendo que el arado 
corresponde a los hombre y que por eso ella no lo hace (Entrevista 4, agricultora,  
2006). Sin embargo, actualmente tanto agricultoras como  agricultores mayores son 
consultados acerca de las labores agrícolas por los habitantes más jóvenes que se 
dedican al ellas.  
 
El papel  de las mujeres agricultoras en la transmisión de conocimientos 
La mayor parte de los esposos de las agricultoras se han visto obligados a salir de la 
comunidad, por lo que actualmente,  a diferencia de las mujeres agricultoras, ellos no se 
encuentran inmersos directamente en el proceso de comunicación y transmisión de 
conocimientos locales con respecto al cultivo del maíz.  
 
Durante el tiempo que estuve realizando mi trabajo de campo, puede observar que todas 
las mujeres agricultoras permanecían el mayor tiempo posible dentro de la comunidad 
dedicándose al cuidado del hogar, de sus hijos y de la chacra.  
 
Una agricultora  mayor de 60 años me contó cómo había a prendido a cultivar:  
“(...) aprendí de mi abuelita, ella me enseñaba desde chiquita a sembrar y a cosechar. 
Nos íbamos lejos a sembrar donde los patrones que tenían bastante terreno” (Entrevista 
8, agricultora,  y diario de campo, 2006) ; y que ahora su hija de 33 años de edad 
también práctica los mismos conocimientos que su madre le ha enseñado, “(…) A mi 
me enseñó mi mamá desde que era pequeñita, tirando porotos, para eso nos hacían 
cargar baldecitos pequeñitos” (Entrevista 5, agricultora, 2006) 
 
Similar es el criterio de las demás mujeres de la zona. Al referirse a su hija una de ellas 
dice: 
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“(...) desde chiquiticos hay que enseñar a sembrar, yo le hacía poner porotitos, a veces 
me ponía muchos otras veces me regaba, otra vez le hacía recoger y le indicaba que 
ponga dos, tres, dos, tres” (Entrevista 4, agricultora, 2006)  
 
La mayoría de las agricultoras coinciden en que su forma de “enseñar” a cultivar el 
maíz es llevando a las niñas y niños al terreno. Esta forma de transmisión y aprendizaje 
de conocimientos locales se da en  la práctica de la vida cotidiana. Los conocimientos 
que ellas proporcionan a la nueva generación están relacionados básicamente con su rol 
femenino. El aprendizaje, en cambio, está sujeto a la edad y experiencia del niño o niña. 
En mi experiencia, por ejemplo, vi que los niños desde la edad de siete años pueden 
ayudar en la siembra poniendo el fréjol, hay niños más pequeños que se alternan para 
ayudar en este trabajo, pero están en la posibilidad de participar en la cosecha del maíz. 
Por su parte, las niñas entre las edades de 15 años en adelante ya pueden sembrar el 
maíz, lo cual no sucede con los varones. Tanto los niños y las niñas que han culminado 
la siembra de fréjol en un terreno acuden a otros terrenos donde se requiera de su ayuda 
y así se ganan algunos dólares.  Para la cosecha intervienen niños y niñas grandes entre 
las edades de diez y doce años; mientras que, en la clasificación del maíz y en la 
desgranada participan solamente las mujeres agricultoras mayores y las niñas más 
grandes (15 años) en calidad de ayudantes.  
 
Tanto en la siembra como en la cosecha, se aprende de los comentarios que agricultores 
y agricultoras emiten sobre el maíz; por ejemplo:  
- Agricultor: “(…) ¡ve!, aquí encontré un  sara mamalla”, 
- Agricultora: “yo ya encontré otros dos”.  
 
Estos comentarios invitan a que los que no conocen se interesen por el maíz. Los 
cuentos con respecto a la naturaleza y los mitos no faltan en estas reuniones de trabajo. 
La manera organizada de realizar las actividades del maíz también se aprende desde 
pequeños. 
  
La transmisión de los conocimientos acerca de las formas de preparar el terreno, el 
riego, el  aporque y la desyerba es relativamente baja. Al no disponer de mano de obra 
activa en la comunidad –rol de los hombres- la transmisión se encuentra paralizada; los 
niños no tienen mayor información a más de la que ellos pueden observar en los 
trabajadores contratados por su madre o abuela. En ciertas ocasiones, y si la situación lo 
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amerita, ellos aprenden de las agricultoras, pues ellas llevan a sus hijos para que ayuden 
a rellenar de tierra y quitar las hierbas, pero ellos no riegan el terreno, lo hace la 
agricultora para cuidar la secuencia del huacho. Para que los conocimientos relativos a 
los roles masculinos sigan su ritmo se requiere del referente paterno, caso contrario 
parecería ser que están destinadas a desaparecer.  
 
Independencia de sus progenitores 
Los jóvenes de la comunidad de Turuco se independizan a partir de los 15 o 16 años de 
edad.  Una de las razones es el trabajo asalariado. Los jóvenes hombres y mujeres 
buscan su propia forma de vida. Muchos de ellos salen a trabajar fuera de la comunidad 
durante los días laborables –de lunes a viernes-, otros, incluso permanecen fuera los 
fines de semana o regresan cada quince días.  
 
Luego de cumplir su mayoría de edad, muchos de los jóvenes forman su propia familia, 
y se sujetan a nuevas condiciones de vida.  Muchos optan por radicarse en otros lugares 
por un largo tiempo; así cuenta un joven migrante que ha abandonado la agricultura:  
“(…) Esta producción familiar solamente ha quedado para el autoconsumo y esto no es 
rentable para formar un hogar.  Como jóvenes  lo que nos ha tocado es salir, 
especialmente los hombres, a las ciudades a buscar otro tipo de actividades que puedan 
compensar la falta de capacidad económica para poder mantener el estudio, la 
educación, salud de esta nueva familia” (Entrevista 27, joven agricultor,  2006) 
 
Por esta razón es que sus padres ya no cuentan con la ayuda de los jóvenes en el cultivo 
del maíz. La continuidad de la transmisión de conocimientos depende del tiempo que 
disponga cada uno. Al parecer esta situación ha sido aceptada como normal por la gente 
de la comunidad, pues todos están concientes de que la agricultura ha decaído 
enormemente y que ha sido poco atendida por los gobiernos locales y nacionales. 
 
Consecuencias de la emigración en la transmisión de conocimientos  
a. Emigración  
Alertados del riesgo de pérdida de su identidad y su cultura, dirigentes hombres y 
mujeres, de organizaciones sociales y fundaciones -de manera más directa la 
UNORCAC y el Municipio de Cotacachi- han intervenido en el fortalecimiento de la 
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cultura. Lo hacen a través de proyectos de desarrollo local, mediante trabajos 
comunitarios, capacitación, fortalecimiento de la identidad;  proyectos que permitan 
mejorar la calidad de vida de los habitantes en lo social y lo económico. Uno de los 
trabajos más fuertes es el de promover,  mantener y difundir las celebraciones más 
importantes dadas en el cantón. 
 
La migración en las parroquias de influencia de la UNORCAC32 es consecuencia directa 
de la falta de empleo seguro. La economía de las familias indígenas de esta zona se 
organiza al rededor de un jornal y no del producto agrícola generado en la parcela 
propia, el mismo que ha pasado a cumplir una función complementaria en la 
conformación de la canasta básica. (UNORCAC, 1998:24)   
 
Aproximadamente desde los años 70, muchos jóvenes antes de cumplir su mayoría de 
edad ya han empezado a trabajar en otras actividades como la albañilería, carpintería, 
sumándose algunas mujeres al trabajo de empleadas domésticas; a la par, otro grupo de 
hombres se organizaba para conformar una organización indígena, la hoy conocida y 
consolidada UNORCAC. Esta organización es creada para intervenir en el proceso de 
desarrollo local de las comunidades del cantón. Pero a pesar de la organización de la 
gente no se ha logrado frenar el alto índice migratorio y el abandono del cultivo. 
 
La gente de las comunidades no busca su trabajo de manera individual sino que viaja 
con parientes y vecinos usando conexiones del pasado para obtener empleo (Cfr., Flora, 
1998). Actualmente los habitantes, específicamente de Turuco,  han avanzado a 
ciudades de  Ibarra, Otavalo y Quito; algunos se han asentado en la zona urbana de 
Cotacachi con negocios propios.  Actualmente se han sumado las mujeres jóvenes, 
algunas también han salido con el fin de estudiar y de alguna forma se alejan de las 
prácticas cotidianas del cultivo del maíz.   
 
Por su parte la dirigencia de las organizaciones indígenas han tratado de seguir 
manteniendo sus prácticas agrícolas y  regresan a menudo a su comunidad. Al respecto 
un dirigente de la comunidad me  cuenta:  
“(…) siempre espero regresar a mi comunidad, me gusta dedicarme a sembrar, trabajar 
con la tierra, pero la que se dedica más es mi mujer, con eso ya tiene para los animales, 
para la casa, yo en cambio tengo que llevar el dinero para los gastos de los hijos…” 
(Entrevista 26. 2006) 
                                                 
32
 Unión de organizaciones campesinas indígenas de Cotacachi. 
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Pero hay otros emigrantes más jóvenes (de 23 a 28 años de edad) que no saben si algún 
día regresarán a su comunidad;  más incierto aún es el retorno de los habitantes unidos 
en matrimonio y que no disponen de un hogar en la comunidad de Turuco. Para seguir 
sintiéndose parte de la comunidad algunos se aseguran de tener un espacio propio; al 
respecto una joven migrante cuenta: 
“(...) yo me compré un terrenito en Santa Bárbara y mi mamá me da sembrando, ojala 
que algún día regrese y pueda construir mi casa allá” (Entrevista 11, joven mujer 
migrante, 2006)  
 
Cada uno adopta una forma distinta de vida. Fuera de su espacio pocas posibilidades 
tiene de seguir manteniendo sus costumbres; así, tanto los que se fueron para estudiar 
como aquellos que abandonaron el campo por otro trabajo no practican sus 
conocimientos. Al respecto el dirigente de la comunidad comenta: 
“(...) la educación le hace alejar de la agricultura, mientras más educados son más 
lejanos están de la tierra, para la agricultura hay que saber ensuciarse” (Entrevista 27, 
dirigente, 2006)  
 
Pero no solamente la educación ha sido una interferencia en la transmisión de 
conocimientos agrícolas, sino también la difícil situación económica, la influencia 
negativa de los medios masivos de comunicación y el sistema global. 
 
Para Omar Rincón y Mauricio Estrella, la comunicación trabaja sobre el eje de la 
información pero no se agota en ella, se actualiza en los medios masivos pero es mucho 
más que productos mediático, busca practicar la negociación de sentidos pero no lo hace 
en el vacío sino dentro de una cultura y con una competencia específica: juntar, conectar 
simbólicamente a los hombres y mujeres entorno a puntos de referencia comunes, 
formas parecidas de percibir y representar la realidad social, agendas públicas 
unificadas ( Rincón  y Estrella:1999 ); pero las formas de hacer comunicación masiva 
apuntan casi exclusivamente a producir consumo  y nos lleva a la práctica de una 
cultura homogénea: la cultura mercantil o consumista, la televisión, la publicidad. Este 
tipo de hacer comunicación incide fuertemente  en los jóvenes, muchos pierden sus 
costumbres, entre las cuales se cuenta a las alimenticias. Muchos de ellos y ellas 
remplazan poco a poco al maíz por otros productos más rápidos y de menor calidad 
alimenticia, perdiendo interés en cultivarlo y mucho menos en reproducir los 
conocimientos del trabajo cotidiano adquiridos en la infancia.  
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Por otro lado, las prácticas de reciprocidad y complementariedad van desapareciendo 
debido a la escasez de recursos tierra y agua, mano de obra en edad activa, pues, sin 
mano de obra el resultado en el cultivo del maíz es poco, y a consecuencia de la 
migración hay pérdida de conocimientos y desinterés.  
 
Actualmente los jóvenes  no se interesan en cultivar tienen otras metas, otros sueños. 
Mientras tanto, los agricultores viejos y agricultoras al no contar con la ayuda de sus 
hijos/ as en el cultivo se dedican a cultivar principalmente en sus propias parcelas. 
Según pude observar muchos agricultores han abandonado los terrenos en las partes 
altas del cerro (diario de campo). Al respecto cuenta un agricultor:  
(…) Arriba tengo terrenitos que mi papacito me dejó, pensando que voy a necesitar (…) 
sembré por largos años en minga, ahora difícil, es, las fuerzas también se me acaban. Los 
hijos ya no tienen tiempo de sembrar, botado está”. (Entrevista 7. agricultor, 2006) 
 
Otra mujer de avanzada edad en cambio me contaba -secándose algunas lágrimas- que 
hace no mucho tiempo atrás su marido se encargaba de cuidar a los bueyes y araba los 
terrenos y que ahora él esta enfermo y que ella no tiene fuerzas para cuidar de estos 
animales y que ni sus hijos han regresado para ayudar.  Cuenta que antes ella y sus 
hermanos cuidaban a sus padres y que ahora sus hijos ya no se acuerdan de ellos (diario 
de campo).  
 
b. Consecuencias  
Al parecer los emigrantes adultos que han salido de su comunidad tienen la posibilidad 
de regresar y, efectivamente, han regresado a sus hogares luego de haber entregado su 
esfuerzo físico e intelectual en otros lugares. Ellos regresan al campo pero han perdido 
práctica en sus actividades agrícolas y tampoco han podido transmitir los conocimientos 
a sus hijos. El trabajo de arar, era una de las actividades más importantes, desempeñado 
por los hombres. Esta práctica se está perdiendo en la comunidad. No hay sucesores en 
el arado por falta de jóvenes que se encarguen de realizar esta tarea. 
 
Pero ¿qué es lo que realmente conocen o desconocen los jóvenes actualmente? Según 
datos obtenidos en el diario de campo y entrevistas, los jóvenes hombres y mujeres (18 
a 30 años) que están fuera de la comunidad conocen cómo se cultiva el maíz,  la 
siembra; también saben cosechar el maíz y conocen al menos la primera etapa de la 
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clasificación del maíz –separar el maíz bueno, del maíz mediano y el podrido-. Es decir, 
ellos conocen sobre lo que han aprendido y practicado a lado  de sus madres en su 
infancia. También conocen sobre cómo trabajan los agricultores pero no de cerca pues 
no han practicado. 
 
Tanto los hombres como la  mujeres jóvenes entrevistados/as, desconocen cómo cuidar 
la tierra, cómo prepararla, cómo hacer los surcos con el fin de proteger al cultivo de la 
lluvia y del sol. No conocen los ritmos de la luna.  Desconocen cuáles son los días 
favorables para la siembra y cosecha del maíz; no conocen las formas de conservar el 
maíz en las distintas etapas de la siembra, pues lo que ellos han practicado es la siembra 
del fréjol a manera de ayuda y no han adquirido mayor conocimiento sobre cómo 
siembran sus mamás las otras semillas o el lugar que destinan para éstas. Desconocen 
también sobre las variedades tradicionales del maíz, aunque sí conocen las variedades 
comerciales33 (chulpi, morocho, maíz amarillo) 
 
Por otro lado, ha  perdido la facultad de trabajar en comunidad, de intercambiar, de 
conseguir y conservar  la semilla de la manera que lo hacen los y las agricultoras. Al 
respecto algunos migrantes de la comunidad cuentan:  
“(…) yo he ayudado a veces no mas a sembrar”(entrevista 27. 2006); “(…) mi mami 
sabe sobre los tipos de maíz que hay, yo no se” (Entrevista 10. 2006);  “(…) yo siembro 
cuando es temporada, cuando veo que todo el mundo ha sembrado empiezo a sembrar 
también (…) yo cojo el maicito y siembro cualquiera (…) cuando esta mi marido me da 
haciendo los huachos o sino hago yo a veces (…) el choclo nos gusta” (Entrevista 11. 
2006); “(…) siembro el maíz que cojo, no se cual será, el más bueno que sale guardo en 
ollitas”(Entrevista 13. 2006) 
 
Al parecer, el maíz está perdiendo su importancia simbólica: para muchos migrantes y 
habitantes jóvenes cultivar maíz ya no es de su interés, y se serlo no lo es de la manera 
tradicional y laboriosa como lo hacen hasta el momento las mujeres agricultoras. Los 
habitantes que permanecen en la comunidad posiblemente irán aprendiendo con el 
tiempo, pero los que no están dentro de ella y no ponen en sus conocimientos 
difícilmente podrán transmitirlos   a las nuevas generaciones; un ejemplo de esto es el 
caso de una mujer indígena de 42 años que ha migrado a la ciudad en busca de trabajo: 
“(...) Recién regresé a vivir con mi mamá, a los ocho años salí de aquí, regreso a los 
treinta y seis años, yo no más vine, mis hijos ya no creo que vengan porque tienen su 
                                                 
33
 Según Alexandra Narváez, variedad comercial es un tipo de maíz seleccionado con una determinada 
característica, es trabajada y mejorada con perspectiva agronómica.  
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casa en Quito, ellos ya están acostumbrados allá, ellos han de venir en fiestas no más o 
en temporadas de choclos a visitar” (Entrevista 19. 2006) 
 
El cultivo del maíz se aprende haciendo, trabajando en las labores agrícolas y esto solo 
se da en la vida cotidiana del campo. Por largos años la transmisión de conocimientos 
locales se ha dado de padres y madres a hijos e hija,  nietos y nietas,  niños y niñas. Esta 
forma de transmisión ha sido practicada de manera jerárquica, es decir, desde arriba 
hacia abajo, debido a la experiencia que se va adquiriendo en las labores agrícolas. Esta 
experiencia se traduce en conocimiento y en  poder.  Y es precisamente este 
conocimiento y poder el que las mujeres agricultoras han adquirido por ser ellas quienes 
practican en la actualidad el cultivo del maíz. Pero este es tema del siguiente capítulo. 
Por ahora diré que los espacios, tiempos y ritmos locales son otra manera de concebir a 
la comunicación.  Estar en el lugar, en el terreno, con la gente, practicar sus 
experiencias, reconocer el maíz, el agua, la tierra, la luna, la minga, las relaciones 
sociales, es sin duda una forma de comunicación y por ello, las mujeres agricultoras 
actualmente tienen también mayor poder de comunicación y de transmisión de los 
conocimientos locales. 
 
La emigración por su parte, es una interferencia en la transmisión de los conocimientos 
porque aleja al habitante de sus prácticas y costumbres. En el caso del cultivo del maíz, 
el emigrante no practica las labores agrícolas y esto significa que la cadena de 
información y transmisión de conocimientos locales se ve estancada y con ello el 
recurso tradicional -maíz- corre el riesgo de perderse. 
 
En este punto del análisis se confrontan dos tesis importantes: la primera sostiene que 
las mujeres agricultoras son las encargadas de transmitir los conocimientos en torno al 
maíz a las nuevas generaciones; y la segunda  plantea que actualmente los jóvenes se 
dedican cada vez menos a las labores agrícolas y que optan por abrirse espacios en otras 
profesiones. ¿Acaso existe una contradicción en estos planteamientos? ¿Para qué las 
mujeres agricultoras transmiten el conocimiento a los y las jóvenes si ellos, al final, se 
irán en busca de una mejor situación económica? 
 
Al parecer, las formas locales de comunicación, expresadas a través  de la transmisión 
de conocimientos por parte de las mujeres agricultoras, se resisten a ser engullidas por 
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el ritmo que impone vida moderna a las nuevas generaciones; así se explica que la 
comunicación espontánea y cotidiana que mantienen estas mujeres con sus hijos e hijas 
se mantenga independientemente de que ellos, en un futuro, permanezcan en el campo o 
lo abandonen.  De modo que, las mujeres agricultoras –conciente o inconcientemente- 
han constituido una suerte de frente de resistencia que cotidianamente rema a contra 















































En este capítulo quiero presentar la importancia del maíz en la construcción de la 
persona y de la cultura. 
 
Para esto analizaré el enfoque de cultura proporcionado por Martín Barbero. Este autor 
relaciona a la cultura con las formas de manifestación de los habitantes de un 
determinado sector (Barbero: 1998) 
 
Estudios realizados por la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacahi 
(UNORCAC) demuestran que la influencia externa de la migración afecta a la 
integridad de la identidad local (Cfr., UNORCAC, 1998) 
 
Basándome en los estudios de Martín Barbero, sostengo que la comunicación no está 
desligada de la cultura.  Demostraré que al interior de los espacios, tiempos y ritmos 
locales subyace otra forma de ver a la comunicación.  
 
Kai Milton hace un estudio sobre la cultura y la naturaleza y parte de la idea de que la 
comprensión del mundo se basa en conocimientos, vivencias, percepciones, por lo tanto, 
el medio ambiente gira en torno a las actividades humanas, poniendo énfasis en que la 
conservación de diversidad cultural no es menos importante que la conservación de la 
biodiversidad, o sea la vida misma. 
 
Mi pregunta es  ¿de qué manera interviene el maíz en las celebraciones y fiestas de la 
comunidad de Turuco?  
 
Celebraciones y fiestas 
En la comunidad de Turuco, los elementos luz, sombra, agua, aire, fuego y tierra son 
indispensables para el desarrollo y evolución de la vida,  y quizá por esta razón la fiesta 
del San Juan  y celebraciones como la semana santa o día de los difuntos, juegan un rol 
importante en la forma de percibir la vida. De éstas celebraciones participan todas las 
comunidades indígenas del sector (Cfr.,Albó, 1994). Estos momentos son oportunos 
también para mantener vivas las relaciones sociales.  
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Al parecer, los ciclos de la naturaleza y de los astros orientaban las actividades de los 
seres humanos. En la región andina, los pueblos y culturas vivencian los ritmos solares. 
Evidencias históricas muestran cómo estos pueblos validos de instrumentos lograron 
marcar los tiempos (casi exactos) en que debían ser celebradas las fiestas (Arcos. 




Estudiosos en las ciencias naturales, sociales y antropológicas mencionan que el maíz es 
uno de los cereales de mayor antigüedad e importancia principalmente para la cultura 
indígena, incluso relacionan su aparición con el origen de la agricultura (Echeverría y 
Muñóz 1988). Para los indígenas de las comunidades de Cotacachi, las costumbres, 
ritos, y demás formas de expresar su identidad giran entorno al cultivo, principalmente 
del maíz. 
 
El maíz a más de ser la base alimenticia de la familia, representa la vida, la convivencia 
entre seres vivos y la tierra. Para las agricultoras el maíz es alimento para animales, 
plantas  para la tierra. Una agricultora nos cuenta:   
“(...)para uno que no se tiene plata es duro vivir solo comprando... a veces no se tiene 
trabajo, y no se puede comprar ni para los guaguas ni para animales, prefiero cuidar a 
los animales, sembrar y de esa manera puedo cuidar a mis guaguas también. ¡Si no 
tengo granos no puedo dar de comer a los guaguas!, igual, si no tengo hierbas no puede 
comer el ganados y el ganado me da abono o de la misma siembra ya me sale, cuando 
tengo un puerquito y necesito plata ya voy a vender, ese es mi ahorrito”. 
 
Otra mujer agricultora también nos cuenta su forma práctica de relacionarse con las 
plantas,  los animales y la tierra a través del maíz:  
“(...) Mi papacito y mamita me enseñaron, me dejaron terrenos para que los siembre. 
Por eso yo siembro maíz, también porque me sirve para comida de mis hijos, 8 hijos 
tengo, en total 10 somos, hay que sembrar pues, (…) tengo animales hay que dar de 
comer, de todo tengo, perro, gato, vaca, cuyes, (…) puerco también tengo, algunos ya 
me molestan ya, pero sí son necesarios, unos cuidan, el gato para que coja ratones 
tengo, el puerquito le tengo como inversión, igual la vaca para que de leche. Les 
llegamos a querer mucho, hasta me hacen llorar, parece que me entienden, le cuidamos 
casi como a seres humanos, tenemos que curarlos cuando se enferman. Así mismo 
nosotros necesitamos de ellos”. 
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 ARCOS,  Moisés, Ayuda para despertar a los niños, Vértice Studio 2000  
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Los testimonios anteriores dan cuenta de la integralidad de la chacra campesina. En ella 
nada está demás, todo se complementa de forma sistémica, tal como lo hace la madre 
naturaleza. 
 
La integralidad de la cotidianidad campesina e indígena trasciende de sus espacios 
familiares y se proyecta hacia lo comunitario. Un ejemplo claro de eso es cuando las 
mujeres hablan “dar el alimento”: no solamente se refieren al hecho de  alimentar a su 
familiar sino que también a compartir el alimento con la comunidad. En ese sentido, 
parecería ser que las mujeres indígenas juegan un rol determinante en el mantenimiento 
de la identidad local y de las relaciones sociales.  Las  mujeres indígenas preparan 
varios platos típicos a base del maíz  que se comparten en mingas, celebraciones, 
fiestas. 
  
Desde hace mucho tiempo atrás, el maíz forma parte de la familia pues dispone de un 
espacio en el hogar. Pude observar que cada una de las familias, especialmente las 
agricultoras mayores, disponen de un tendal (parte en el techo) o  de un lugar esquinero 
en una de las habitaciones para guardar el maíz.  En de las casas siempre se incluye un 
lugar amplio al que se le llama patio y/o corredor, el mismo que sirve para secar los 
granos cosechados o preparados para la comida; pero estos espacios también sirven para 
festejar las fiestas con los miembros de la comunidad. La gente tiene respeto por el 
maíz, según  mi experiencia, recuerdo que a mis hermanos y a mí jamás nos permitieron 
dejar tirado en el suelo  un solo grano de maíz, mi papá siempre decía “el granito llora, 
con esfuerzo se cultiva, hay que quererle mucho” y nos hacían recoger hasta el último 
grano que estaba en el piso.  
 
El rol de  las mujeres indígenas en las celebraciones y fiestas   
Parecería ser que el rol desempeñado por las mujeres indígenas en la comunidad de 
Turuco ha favorecido enormemente al mantenimiento de las relaciones sociales, de la 
identidad y de su cultura. Según mi diario de campo, las mujeres se encargan de la 
cocina, de dar el alimento y por ello se justifica que sean ellas las encargadas de 
sembrar y clasificar el maíz.  
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Debido a la separación temporal de la familia, la celebración y fiestas celebradas en 
Turuco son un momento importante para reunión de los miembros de la comunidad; en 
estas ocasiones las mujeres preparan sus platos tradicionales más laboriosos y ricos. 
Para ellas el maíz es todo: “se hace mote, chuchuca, coladita” (Diario de campo p2), 
entre otros alimentos.  
 
Su razón para buscar el maíz en otras casas es para, precisamente, tener maíz durante el 
mayor tiempo posible. Como ya se ha dicho, las mujeres agricultoras desgranan el maíz 
para múltiples usos entre los que se cuenta a la elaboración de humitas35, chuchuca36, 
mote, entre otros; y lo hacen siempre en grandes cantidades con el fin de compartir.  
 
Los platos que demandan de mayor trabajo y esfuerzo, tal como el mote, la chicha, el 
champús37, la chuchuca, solamente lo hacen las mujeres mayores con la ayuda de sus 
hijas o nueras.  Según mi observación, otros platos como el champús o mushiguita38, ya 
casi se ha perdido.  
 
Según mi experiencia, en las celebraciones, a pesar de los pocos ingresos económicos 
de las familias,  lo que más hay es comida. Esto se debe a que el maíz es un grano que 
permite realizar una amplia variedad de platos. De modo que el maíz y la fiesta logran 
traer de vuelta a los migrantes, ellos siempre regresan para estas fechas “sin falta”.  
 
Maíz y tradición alimenticia  
Innumerables platos preparados en base al grano del maíz tienen tradición de cientos de 
años y su consumo es popular entre la gente del campo (ECHEVERRIA, José y 
MUÑOZ, Cristina 1988). A continuación presento algunas maneras de preparar el maíz 
para el alimento de las familias de Turuco:  
 
Maíz tierno:  
 Choclo cocinado en agua; 
                                                 
35
 Humitas: Pastelillos hechos a base de maíz. Puede ser de dulce o de sal. Generalmente se las come 
acompañadas de agua aromática o café. 
36
 Chuchuca: sopa tradicional hecha a base de maíz. 
37
 Champús: colada dulce, hecha a base de maíz, piña y canela para el día de los difuntos. 
38
 Mushiguita: Pastelillo hecho a base de maíz cocido en tiesto de barro.  
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 Choclo frito: desgranado, frito en un poco de aceite, un poco de sal;  
 En las sopas de choclo;  
 Ensaladas: con otros granos en  forma de ensalada; 
 Mote choclo, desgranado y cocinado con otros granos tiernos (fréjol).  
 
Maíz semimaduro, del maíz amarillo:  
 Humitas: masa en base a la leche, mantequilla, huevos de sal o dulce y envueltos 
en el catulo y cocidos. 
 Chuchuca: desgranado y cocidos durante 10 minutos se escurre el agua y se seca 
al sol (en el patio). Una vez deshidratados se puede guardar sin que se dañe 
cerca de un año. Se prepara sopas o coladas, y para ello hay que remojar la 
noche anterior se muele y se elimina las cáscaras. Se cocina  en agua con cebolla 
blanca y roja, perejil y achiote,  sal, con o sin carne de chancho o res, cuando 
está suave se agrega papas o col. 
 Chicha de Jora: hecha a base de la harina de jora, citada en el primer capítulo.  
 
Maíz seco: 
 Mote: se cocina el maíz en una olla grande, en la tullpa (fojón), con abundante 
ceniza y por mucho tiempo; luego muy caliente se lava hasta que se pele y quede 
limpio. Si se desea guardar, al igual que la chuchuca, se lo hace secar en el sol y 
si para cocinarlo se lo hace  con abundante agua hasta que esté suave.  
 Colada de sal  o Mazamorra (api en kichwa): a base de harina de maíz reventado 
condimentada con achiote, comino y ajo. 
 Colada de dulce: a base de harina de maíz.  
 Tostado (camlla): hecho en tiesto de barro, sin aceite o manteca.  
   
Cada plato es preparado con diferentes variedades de maíz, entre ellos los más 








Maíz y celebraciones locales 
 
Celebración de la Semana Santa (marzo – abril)  
Antes de la conquista española, los aborígenes de este sector realizaban rituales 
sagrados en honor a la feminidad coincidiendo con el equinoccio de primavera, tiempo 
en que la naturaleza demuestra su fertilidad mediante el aparecimiento de flores, frutos 
y semillas. En esta celebración se unificaban las relaciones comunitarias. Luego, 
durante la conquista española se prohibieron con veracidad toda manifestación pública 
de culto a sus ídolos (Moreno: 1966)39; sin embargo, los indígenas seguían practicando 
sus costumbres en privado, transmitiendo lo externo de sus rituales a sus descendientes 
perdiéndose poco a poco la verdadera significación de sus festejos.  Con la conquista 
española se introdujeron  elementos europeos católicos, una muestra de ello es la 
celebración de la “Semana Santa”.  
 
Conforme avanzaba el coloniaje español, la vida en estas tierras tomaba un nuevo matiz. 
Los criollos permitían cada vez más las costumbres  de los indígenas, convinieron en 
que los indígenas salieran a solemnizar las fiestas religiosas del culto católico.  Desde 
ese entonces cada comunidad rinde culto y devoción a una imagen católica. 
Actualmente esta celebración permite al habitante “sanar el alma”, estar tranquilo 
consigo mismo y con los habitantes.  Celebran mediante ofrecimiento de misas, 
procesiones en la que asisten y participan la mayoría de los habitantes de cada una 
comunidades con sus costumbres y, de manera organizada, el domingo de ramos, 
miércoles, jueves y viernes santo. Pero ¿cuál es la  importancia del maíz es esta 
celebración? 
 
En Turuco existe una iglesia pequeña en donde  está el santo “el señor de la agonía”.  La 
devoción por esta imagen hace que los habitantes cumplan con las funciones de 
fundador, regidor y esclavos y guioneras: El fundador40 es quien asume la custodia de 
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un santo de la iglesia o de su comunidad;  es un cargo de prestigio social y le permite 
demostrar su capacidad de compartir y redistribuir los recursos en su comunidad durante 
la fiesta religiosa. Este rol también puede ser asumido por una mujer y es ahí cuando 
aparece el maíz.  Los fundadores deben compartir el alimento con la comunidad en 
especial con el regidor, esclavos, guioneras, familiares, amigos y parientes que acudan a 
su casa; Aparentemente esta acción es importante para que los miembros de la 
comunidad  colaboren con la procesión y haya armonía entre ellos.  El regidor, en 
cambio, se encarga de adornar y purificar el altar con plantas, flores y actualmente con 
velas; algunas personas entrevistadas refieren que antiguamente los altares eran 
adornados con la planta del maíz.  Los esclavos son músicos, rezadores cantores, 
flauteros y aquellos que cargan el anda de su imagen venerada.  Las guioneras o 
taunadoras (tauna- bastón) guían y acompañan a la imagen desde el miércoles, hasta el 
viernes (día y noche) en las procesiones y en las casas de los miembros que van a recibir 
al santo.  
 
La ceremonia dura varios días y se da de siguiente manera:  
 
El domingo de ramos según la iglesia católica se celebra la entrada triunfal del Salvador 
a Jerusalén. Según la UNORCAC41, los indígenas también festejan el florecimiento de 
la naturaleza. En Turuco se bendicen ramos de laurel, romero y flores de maíz (tuctu) en 
la plaza del sol y/o en las calles.   Algunas mujeres agricultoras  de la comunidad de 
Turuco comentan que la flor del maíz, sirve para el crecimiento o sanación (vacuna) de 
los animales o para ahuyentar tormentas. Una de las  agricultoras cuenta para mi diario 
de campo que su abuelita tenía la costumbre de hacer bendecir las flores del maíz y 
luego darlas a comer a los animalitos, para que crezcan y no se enfermen. Las bendecía 
además  para que no caigan heladas: 
“(…) yo vengo trayendo laurel, tuctu, romero, solo esto hago bendecir, (…) cuando 
llueve, cuando hay relámpagos utilizo tuctu. (...) el tuctu bendecido me sirve para dar de 
comer a cuye y a vacas, para que crezcan” (Entrevista, agricultora, 2006). 
 
 Otra agricultora cuenta que hace bendecir las flores del maíz para que los  zancudos no 
entren a  picar en la casa. Quienes bendicen la flor del maíz son principalmente las 
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 Unión de Organizaciones campesinas e indígenas de Cotacachi 
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mujeres campesinas adultas y, en menor grado, algunos agricultores mayores.  No 
encontré evidencias de que los jóvenes (mujeres y hombres) realicen esta práctica.  
 
Miércoles Santo es el día en que se da inicio a las procesiones nocturnas42, consideradas 
el espacio de encuentro comunitario. Las 43 comunidades del cantón Cotacachi salen 
con sus santos a la plaza de la iglesia Matriz y recorren entorno a ella durante varias 
horas antes de regresar a su comunidad. Por su parte, mujeres allegadas a la casa del 
fundador acuden a “prestar manos” para preparar la comida, días antes del inicio de la 
procesión hasta luego de ella. El miércoles santo las mujeres preparan mote pelado o 
mote choclo, tostado, ají, chicha, colada de sal o mazamorra, sopa de pollo o pescados, 
en grandes cantidades. Previo a ello el fundador y su familia han arrendado un terreno 
grande para sembrar suficiente maíz o, en su defecto, piden prestado maíz a sus padres o 
parientes cercanos. De igual forma lo hacen las familias que acogen al “santito” para 
que permanezca en la casa hasta la procesión del día siguiente; de modo que la familia 
que alberga al Señor de la Agonía debe estar en condiciones de compartir los  alimentos 
anteriormente citados con la comunidad.  
 
Jueves Santo. Muy por la mañana las mujeres mayores del hogar coordinan y siguen 
con la preparación de la tradicional fanesca. El maíz (choclo) es uno de los granos 
indispensables en esta preparación. Según mi diario de campo, las mujeres de mayor 
experiencia (entre consuegras) son las  encargadas de la preparación.   Ellas tienen la  
experiencia para hacerlo y todos en la casa demandan su sazón. Mientras tanto, los 
demás,  hombres y mujeres de distintas edades,  preparan el acompañado: bolas de 
harina de trigo, queso en pedazos, huevos duros, remolacha y tomates. El choclo, las 
habas y el fréjol se preparan vario días atrás. Casi todos participan de alguna manera en 
preparar esta comida, pero el  trabajo más laborioso lo hacen las mujeres adultas.  
 
Una de las mujeres encargada de la preparación me comentó el mismo jueves santo: 
“(…) nosotros estamos encargados de Diosito porque somos Fundadores (…) hicimos 
chicha desde el domingo, mote el martes, mi mamá me vino a ayudar a preparar el 
pescado, las vecinas también me ayudaron” (Entrevista, mujer, 2006) 
 
                                                 
42 Se instituyen en el siglo XVII cuando la iglesia norma la salida de las cofradías de indios en las noches y de los 
españoles en el día (Moreno, Segundo Luis 1966). 
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Viernes de concilio (dispidi punlla), es el día donde las mayores van al cementerio 
llevando distintos tipos de comida donde prima  la presencia del maíz. Es un símbolo 
para compartir con los que no están presentes físicamente. Actualmente los más jóvenes 
e incluso muchos adultos ya no lo hacen. En este día se realiza una procesión por la 
mañana, los mestizos presentan el cuadro vivo sobre el enjuiciamiento y crucifixión de 
Jesús y los indígenas realizan la procesión demostrando su fuerza, resistencia y 
devoción.  En la noche acuden nuevamente a la misa y a la procesión.  
 
Sábado de Gloria.  Día de alegría, florecimiento y resurrección, se lo  celebra en la casa 
del fundador en donde nuevamente el maíz -transformado  chicha por las mujeres 
indígenas- es el elemento indispensable para la celebración.  
 
Domingo de Pascua o Jatun Pascua.  Dentro de la concepción indígena la pascua es la 
que da alimento porque Dios y la tierra brindan por primeros maíces y demás productos. 
Dicha  concepción está relacionada con una nueva posibilidad de vida, el compartir 
entre vivos y muertos, y la cosecha del maíz tierno es un elemento que permite 
mantener vivas las relaciones de poder, solidaridad y amistad.  
 
Fiesta de San Juan  
En el mes de junio, durante los días en que hoy se celebra  San Juan (24 de junio), los 
antiguos habitantes de las comunidades de Cotacachi realizaban una ceremonia en 
honor al sol (Inty raymi). Los días calurosos, la maduración de los frutos y las noches 
despejadas eran sinónimo de vitalidad y fuerza interna de la humanidad. Segundo 
Moreno describe este día: “(…) los indios se levantan por la mañana y se dirigen al 
baño (…) se visten con el traje más aseado y decente y se ponen en expectativa para 
presenciar la salida del sol” 43;  según este autor,  los indios “se daban el gusto de ver 
bailar al sol”. 
 
Luego, con la llegada de los españoles se sufre un proceso de sincretismo.  La 
religiosidad andina adopta formas de cristianidad romana y pierde su significado real, 
pero permanece la esencia de la importancia de estas ceremonias. Una mujer mayor de 
la comunidad cuenta: “(…) mi abuelita me dijo que viera cómo sale el sol… se mueve 
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 MORENO, Segundo Luis. Cotacachi y su comarca, pág. 93 Quito, Ecuador 
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de gusto (…) a penas esta saliendo hay que ver (…) yo si vi  y tuve mareo”. El sol y el 
maíz están íntimamente ligados. El sol, a través de su calor, permite que el maíz 
madure. Sin el sol no habría maíz, es por ello que hasta hoy se rinde homenaje a este 
astro. El baile alegre con la música de las flautas y el rondín, los bailarines que van de 
casa en casa y la comida a base de maíz (mote, tostado, chicha de jora) dan una imagen 
clara de esta celebración. Mientras los bailarines van llegando, las mujeres ya se han 
asegurado de tener qué brindarles a su llegada. Durante esos días, luego de sus labores, 
ellas aprovechan para bailar y entre jarras de chicha jora se fortalecen los lazos de 
amistad. 
 
Día de los difuntos (dos de noviembre)  
Para esta celebración las familias se reúnen a hacer el pan a base de maíz y trigo. Hacen 
las guaguas de pan, o figuritas de animales pájaros, burros, caballos, muñecas, etc. Y 
reparten a los nietos, familiares, ahijados. El pan, junto con el mote, el tostado, las 
papas, la mazamorra o colada de dulce y fréjol, son llevados al cementerio para 
compartir mediante un rezo con los que ya no están físicamente con ellos; esta acción se 
llama Huaccha caray. Generalmente las mujeres mayores acuden al cementerio 
cargando una taza u olla llena de comida. Brindan a los conocidos y parientes pidiendo 
a cambio un rezo por el difunto.  
 
En la comunidad de Turuco hay la costumbre de preparar una comida típica para este 
día: la mazamorra con churos o colada de sal con caracolillos, como dicen los turistas. 
Y de esto también las mayores se encargan con ayuda de las más jóvenes. El champús 
es otro de los platos tradicional es de esta fecha, aunque últimamente está siendo 
reemplazo por la colada morada. 
 
Para los indígenas de la provincia de Imbabura, concretamente para los habitantes de la 
comunidad de Turuco, cultivar del maíz es una práctica cultural que les permite 
definirse y mantener su identidad. El maíz representa  el aprecio por la naturaleza y la 
conexión entre el ser humano y el mundo de los animales, las plantas y el cielo: una 





















En el cuadro anterior se puede ver que en torno a la producción del maíz giran una serie 
de aspectos claves para la cultura local. En este capítulo ha quedado dicho que el maíz   
no solo constituye una fuente importante de alimento sino que también un elemento 
esencial en el sostenimiento de las prácticas culturales.  La emigración,  la falta de mano 
de obra activa y los escasos ingresos económicos han sido factores negativos que de 
alguna manera explican la reducción del cultivo del maíz. Son las mujeres mayores, 
madres y abuelas quienes mantienen el cultivo y algunas de las tradiciones de la 
comunidad de Turuco. Sin embargo, el maíz sigue siendo principal en la alimentación 
de los habitantes adultos y, a través de los platos que se cocinan durante las 
celebraciones y fiesta, es clave para mantener las relaciones de unidad entre comuneros 
y  la familia. Y para que estas fiestas sigan teniendo su importancia y esencia, es de vital 
importancia reconocer el rol de las mujeres en el cultivo del maíz, y, nuevamente, al 
maíz como catalizador de las relaciones sociales.  
 
El maíz  también es poder, es identidad, es costumbre.  Las mujeres mayores, al asumir 
su rol, no solo demuestran su femineidad sino también el poder de ser ellas quienes 














En éste capítulo quiero analizar si las mujeres de Turuco al hacerse cargo del 
trabajo de la producción y distribución del maíz han logrado un mayor empoderamiento. 
Magadalena León en su estudio sobre el empoderamiento dice que las mujeres no 
carecen de poder, sino más bien ejercen poco poder.  Empoderar a las mujeres  implica 
un proceso de superación de la desigualdad de género, concientizando a la comunidad 
sobre la importancia del rol de las mujeres en el trabajo cotidiano (León: 2001). Para 
Dueñas, Soledad y otros el empoderamiento es un ingrediente del poder y la identidad 
de las mujeres:  
“(...) partir de lo propio, lo conocido, y cotidiano es partir del reconocimiento y 
valoración de sus actuales destrezas y capacidades (...) garantizar que sus limitaciones 
(analfabetismo por ejemplo) no se convierta en obstáculo y piedra en el camino”.  
 
Para entender el empoderamiento responderé a la pregunta: ¿Qué han ganado las 
mujeres agricultoras al encargarse del cultivo del maíz? 
 
Toma de decisiones en el manejo y producción del maíz 
Si bien, cultivar los productos es una decisión tomada por la pareja, prácticamente, son 
las mujeres agricultoras quienes deciden qué productos se va a sembrar durante el año. 
Según las mujeres ellas siembran maíz, papas, fréjol, quinua, entre otros para que el 
terreno no se “canse”, es decir, siga siendo productivo mediante la oxigenación: “ (…) 
yo siembro maíz porotos, sambos, habas , de todo siembro, papas cuando 
hay”(entrevista, agricultora, 2006). 
 
A diferencia de productos como la papa, arbejas, entre otros, el maíz es más sembrado. 
Según las agricultoras, no debe faltar el maíz porque ellas hacen uso de éste grano no 
solo para la dieta diaria, sino también para  diferentes compromisos comunitarios.  
 
La cantidad de maíz sembrado depende mucho de sus preferencias. Ellas siembran de 
acuerdo al sabor, color, tamaño y abundancia y de todas las variedades existentes el 
maíz  o huantangu es el poseedor de todas estas características; por tal razón ésta 
variedad de maíz ocupa el centro del terreno en la siembra. El morocho y el canguil – no 
tan consumidos- son sembrados en menor cantidad y tienen un espacio pequeño ubicado 
en las partes laterales del terreno “en los cantos”. Según uno de los agricultores 
entrevistados esta forma de sembrar  tiene otra razón importante como es la de evitar 
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que los pájaros se coman el maíz del centro; otro, en cambio, cuenta que se siembra así 
porque de esa forma se sabe dónde esta sembrado cada maicito.  Durante el trabajo de 
campo pude observar que  ubicar el lugar donde está sembrado  cada maíz favorece a las 
mujeres agricultoras al momento de cosechar el maíz tierno, pues ellas buscan los 
maíces que tienen la característica de madurar rápido.  
 
Por otro lado las mujeres agricultoras deciden el momento de la siembra en 
coordinación con la luna, ellas dicen que deben sembrar luego de la luna llena y/o en 
cuanto menguante porque esto favorece al cultivo. Deciden además si la temporada es o 
no idónea para la producción maíz, caso contrario, optan por sembrar otras especies. 
 
Las mujeres agricultoras tienen el control sobre la clasificación; ellas deciden el destino 
final de la producción (para el alimento, para los animales o para semilla). Las 
decisiones que las mujeres toman al momento de sembrar, cosechar y clasificar están 
dirigidas a procurar que el maíz no se pierda.  Para las es importante seguir manteniendo 
la semilla sana y a la lluvia o al sol. Parten de la idea de que un maíz bueno tendrá 
mayor resistencia la plaga mientras germina y  a los fenómenos naturales en su 
crecimiento.  
 
Por otro lado las mujeres agricultoras han buscado formas de obtener ganancias 
(dinero).  Y lo hacen mediante la crianza de animales menores, parten de la idea de que 
si hay mayor cantidad de maíz, mayor es la posibilidad de cuidar ganado porcino, 
vacuno o aves lo cual beneficia a la familia. El objetivo de la crianza de animales es 
múltiple, obtienen ganancia, residuos al abono del  terreno y un ingreso a manera de 
ahorro y, además, compañía. Según  las entrevistadas ellas crían a los  animales para 
ayudarse en momentos de “necesidad”, con la venta de éstos, ellas pueden hacer uso 
del dinero para lo que crean conveniente y por lo general lo gastan para alimentación, 
ropa o mantenimiento del hogar.  
 
Debido a que la mayoría de los hombres de esta comunidad no se dedican 
completamente a la agricultora sumado al hecho de que las mujeres no asumen 
completamente el rol masculino, ellas deciden el momento adecuado para pedir a un 
agricultor que prepare su terreno; por ejemplo: “(…) para preparar el terreno encargo 
a conocidos pago en plata o en acuerdo, a veces le doy la hoja, a veces la hierba del 
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terreno y pago menos (Entrevistada 2006). Para las mujeres agricultoras dar la hoja o el 
“rastrojo” a los agricultores es más “conveniente”, pues no gastan dinero en ello y de 
hacerlo su costo varía según el acuerdo. Para realizar este trueque, ellas se ganan la 
amistad de ellos y lo hacen brindando la comida.  
 
Apropiación del conocimiento y empoderamiento comunicacional 
Las mujeres agricultoras se apropian de sus conocimientos para cultivar el maíz de 
manera tradicional. La práctica y la experiencia de su trabajo cotidiano les han 
permitido tener mayor seguridad en el método usado y consecuentemente hacer uso de 
este conocimiento para sustentar a la familia, a la comunidad y a la naturaleza de 
manera segura.  
 
Por otro lado, poseer el conocimiento les ha permitido tener mayor poder en la 
comunidad y en la familia; por ejemplo, ellas no tienen que preguntar a otras personas 
sobre la forma adecuada de cultivar el maíz, cómo conservarlo y  sobre el proceso de la 
preparación para los alimentos de los días posteriores, situaciones sí que suceden con 
las mujeres de poca experiencia; así cuenta una mujer que no se dedica completamente a 
la agricultura: “pregunto a los - as mayores si ya es tiempo de sembrar”; otra mujer, en 
cambio, dice que para preparar los alimento para alguna fiesta  tiene que preguntar a o 
encargar a otra que sí sabe  “(…) me sé ir a preguntar a la mamá Virginia o mamá 
Carmen, si tiene maíz para hacer chicha y le pregunto cómo le preparo”. Al parecer, 
las mujeres que no conocen sobre las formas de preparar la comida -actividad muy 
importante para la realización de una fiesta- presentan una desventaja sensible con 
relación a las mujeres agricultoras.  
 
Las mujeres agricultoras han ganado espacio en la transmisión de conocimientos locales 
con respeto al cultivo del maíz, por ejemplo, ellas conocen y reconocen a su manera las 
diferentes variedades de maíz (tradicionales), según las personas de la comunidad y 
ellas mismo estudiantes y/o técnicos de instituciones solicitan  su información sobre las 
variedades de maíz, puesto que solamente ellas las conocen. 
 
Además sus conocimientos y su rol ha sido imprescindible en la cultura, pues son ellas 
las únicas en la comunidad que transmiten a nuevas generaciones los conocimientos 
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ancestrales en lo referente al cultivo del maíz y a las distintas formas de preparación; es 
así que los niños aprenden cómo se cultiva el maíz y su forma de aprendizaje no es 
escolarizado sino es a través de la utilización natural de los sentidos, es decir, mediante 
la práctica e inserción en el espacio y ritmo cotidiano.  
 
Participación dentro y fuera de la comunidad 
Dentro de la comunidad 
La comunidad de Turuco cuenta con un cabildo que promueve las actividades para el 
desarrollo de la comunidad. Según el Reglamento interno, todos los habitantes  mayores 
a 15 y menores a 70 años de edad tienen derecho a participar en reuniones, 
celebraciones y mingas. Las mingas que se hacen en la comunidad son  en beneficio de 
todos los habitantes. 
  
Según la investigación realizada, las mujeres agricultoras de esta comunidad no están 
ausentes de esta participación, al respecto un dirigente de la comunidad cuenta: 
“(...) ahora hay más participación de la mujer en la comunidad, ellas toman decisiones, 
incluso una mujer ha asumido la dirigencia del cabildo, antes era inimaginable, (…)” 
(Entrevista, dirigente, 2006)     
 
Debido a la migración del hombre, las mujeres participan cada vez más en las reuniones 
y consecuentemente ganan reconocimiento en los espacios comunitarios. Según  
cuentan, ellas siempre han participado en las mingas con la preparación de los alimentos 
(diario de campo) y también pude observar que las mujeres participan con su fuerza 
física en las mingas (diario de campo). En el caso de que el esposo o el hijo pueda 
asistir a las mingas, las mujeres preparan un alimento o bebida para ellos.  
 
Participación en proyectos locales  
En el Reglamento Interno de la comunidad44 consta que debe haber una organización de 
mujeres quienes deben colaborar en los actos celebrados en la comunidad garantizando 
su desarrollo. La Comisión de mujeres de la comunidad de Turuco, organizada desde 
hace diez años, se han dedicado a fomentar ingresos familiares con la crianza de 
chanchos y la siembra de hortalizas (huertos familiares), todo esto a través de la 
UNORCAC. Esta organización indígena se ha organizado desde el año 1977 y consta 
                                                 
44
 Reglamento Interno de la Comuna Eloy Alfaro- Turuco. Cap.I Art.4 literal d. 
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como organización de segundo grado que abarca a comunidades, barrios y asociaciones 
para su trabajo de desarrollo local. 
 
Las mujeres agricultoras y los jóvenes se han organizado con el fin de trabajar 
conjuntamente para mejorar su posición como mujeres y también mejorar su calidad de 
vida mediante la capacitación, por ello, las mujeres acuden a talleres de capacitación en 
género, bordados, capacitación en la crianza de animales menores y mejoramiento de 
huertos. Capacitación que según las mujeres adultas, les ayuda a aprender algo nuevo, 
tener un ingreso económico, especies y conocimientos  
 
De acuerdo con las mujeres entrevistadas, no todas las mujeres participan de manera 
unida, existen grupos a favor y en contra de la comisión de las mujeres.  Algunas que no 
apoyan el trabajo de la comisión de mujeres, mencionan que no han visto “logros”:  
Una dirigente de mujeres cuenta que no todas participan unidas: “(...) Cuando hay 
trabajo no se reúnen, participan solamente las que quieren” (Entrevista Nro.4. 2006 ) , 
para estos proyectos cuentan con una cierta cantidad de participantes y al parecer 
participan las que tienen mayor interés y tiempo. Según la dirigente de esta comunidad 
existen muchos factores que impiden que las mujeres se organicen u sean parte de la 
comisión, una de ellas es por falta de tiempo, interés y otra es porque sus esposos no les 
permiten porque consideran que es una pérdida de tiempo, pero las mujeres  (activas) 
dicen que es necesario que todas se unan para trabajar  
 
Participación fuera de la comunidad.  
La UNORCAC, específicamente el departamento de la secretaría de la mujer, a través 
de proyectos fomentados, ha abierto un espacio para que las mujeres difundan su trabajo 
–comidas, bebidas típicas, bordados- junto participantes de otras comunidades en ferias.  
Han incentivado su participación mediante concursos en fiestas o celebraciones que se 
hacen en honor a alguna celebración importante en Cotacachi. También han participado 
en la ciudad de Quito a través de la Federación Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), que  abarca a organizaciones de base de 
diferentes provincias tanto de la sierra como de la costa y la amazonía. La participación 
de las mujeres ha sido en ferias de comidas y en feria de semillas impulsando la 
seguridad alimentaria.  No obstante las mujeres han sabido incentivar a sus hijos para 
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que integren grupos locales danza en los que se interpretan coreografías relacionadas 
con elementos propios de su cultura como la siembra y el cultivo del maíz.  
Las mujeres cuentan que han tenido buenos resultados con su participación en los 
eventos antes señalados.  Han ganado algunos concursos como de bordado o de 
preparación de la mejor chicha de jora y sin duda existe un mejor reconocimiento del 
aporte de la mujer en la sociedad,  pero aún falta mucho por recorrer puesto que su rol 
doméstico no es reconocido ni valorado y al parecer el cultivo del maíz tampoco. La 
agricultura se está perdiendo, y es por ello que las organizaciones sociales se dedican a 
revitalizar la cultura pero lo hacen sin analizar la importancia  del rol de las mujeres, 
especialmente en su trabajo con el maíz.  
La producción del maíz surge de los conocimientos propios de la cultura indígena y, 
partir de ello  -como dice Dueñas, Soledad y otros- generar conciencia en las mujeres 
respecto a su  empoderamiento. 
 
Logros obtenidos  
Para los habitantes pasados, cultivar maíz era sinónimo de prestigio social, el mismo 
que no era alcanzado por  las mujeres salvo los momentos de las celebraciones más 
importantes. El  prestigio era exclusividad de los hombres de la casa a causa de que sus 
roles eran más visibles y mejor valorados socialmente.  
 
Las mujeres agricultoras tampoco han ganado dinero con el cultivo del maíz, más bien 
el maíz no ha sido utilizado con un fin comercial.  
 
Ellas han obtenido mayor poder dentro de su familia y de la comunidad solamente a 
través de haber hecho suyos algunos conocimientos claves para el sostenimiento de la 
cultura. Según Magdalena León, el poder no solo debe definir autonomía individual 
sino colectiva, y para que las mujeres se empoderen deben partir de sus experiencias, de 
sus conocimientos (León, 2001.)  
 
Sin embargo, el empoderamiento de las adultas de Turuco es aún limitado y su situación 
sigue siendo rígida. Ellas deben desafiar los sentimientos de inferioridad y las 
decisiones unilaterales que afectan a toda la familia. Su rol no es valorado y al parecer 
para los ojos de la comunidad en general cultivo del maíz se está convirtiendo 
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solamente es una actividad más del rol femenino puesto que no representa mayor 
ingreso económico. El trabajo o el rol que desempeñan los hombres al parecer es 
localmente mejor valorado que el de las mujeres puesto que ellos traen el dinero para 
cubrir, entre otros, los gastos de educación.  
 
Como se ha indicado en otros capítulos, el maíz ha permitido seguir manteniendo las 
redes de parentesco y las relaciones sociales y comunitarias, pues mediante este 
producto se comparte el alimento, se mantienen los intercambios o trueque y se practica 
el presta manos. De cierta manera esto es lo que garantiza también la permanencia  de la 
biodiversidad .Para mi, esto último es de central importancia, pues las mujeres, a través 
de su trabajo y sus conocimientos establecen una conexión directa entre la biodiversidad 
y la cultura. Esta podría ser una razón suficiente para superar la desigualdad de género y 
hacer ver a los hombres y recapacitar a las organizaciones sociales que el trabajo de las 
mujeres agricultoras debe ser valorado como una herramienta más para revitalizar la 
cultura.  
 
En este capitulo se puede observar de qué manera las mujeres agricultoras de la 
comunidad de Turuco al cultivar el maíz, al transmitir los conocimientos a nuevas 
generaciones y al ser parte esencial en el mantenimiento de prácticas culturales han 
empezado un proceso lento de empoderamiento que aún no es muy evidente y que va 
más por el lado de su participación en las organizaciones de base comunitaria que por el 
lado del maíz.  Esto talvez se debe a  patrones culturales de comportamiento machista 
los mismos que se agravan con la mala situación económica generando una 











El objetivo de esta tesis fue conocer el rol de las mujeres indígenas y las formas 
comunicacionales usadas para la transmisión de conocimientos locales entorno a la 
producción del maíz. Dentro de ese marco, en el primer capítulo, se ha encontrado  que 
los hombres agricultores han salido de su comunidad dejando el cultivo, en busca de 
mejores días, en tanto que las mujeres mayores (45 a 50 y 50 a 60) se han hecho cargo 
del cultivo del maíz básicamente en el cumplimiento de los roles femenino como son 
sembrar,  cosechar y clasificar el maíz. Los roles de arar, desherbar, tolar y regar es  
actualmente asumido por pocos agricultores y algunas mujeres (generalmente  solteras o 
viudas). La mayor parte de mujeres agricultoras establecen una especie de trueque con 
los agricultores que no se han ido para preparar el terreno y realizar  sus labores 
agrícolas.  
 
En el segundo capítulo muestra la centralidad del trabajo de la mujer agricultora en el 
refrescamiento de las semillas de maíz y en su clasificación. Se evidencia la existencia 
de un permanente flujo de semillas que entran y salen de la comunidad. Tomando en 
cuenta que cada mujer siembra hasta tres variedades diferentes en sus parcelas y que las 
semillas se reparten tanto los dueños del terreno como a los presta manos, se evidencia 
que el maíz está en un “va y viene” cada año. Durante el período que duró la 
investigación se registró una pérdida de variedades tradicionales de maíz.  La variedad 
más solicitada por las mujeres agricultoras es el maíz amarillo o wantanku grueso, o 
pequeño y lo conservan de acuerdo a sus conocimientos locales. En la comunidad de 
Turuco la clasificación que  hacen las mujeres obedece a preferencias de sabor, color, 
tamaño y estado del maíz. Ellas separan el maíz bueno y bonito para la semilla, para el 
mote, para el tostado; el maíz mediano (más pequeño) para tostado, harina, humitas, 
quedando el dañado (poco sano y poco dañado) para los animales. 
 
En el capítulo tres se presentan los resultados encontrados en cuanto al papel que 
cumplen las mujeres en la transmisión de conocimientos locales. Se puso en evidencia 
que las mujeres agricultoras adultas son las responsables de transmitir los 
conocimientos que  tienen con respecto al maíz, a las nuevas generaciones. Para hacerlo 
utilizan distintas formas comunicacionales, que van desde la expresión oral, pasando 
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por la expresión corporal hasta los símbolos, ritmos, tiempos y espacios locales. 
Actualmente las mujeres agricultoras transmiten sus conocimientos a niños y niñas 
(hijos e hijas, nietos y nietas). Pero también evidencié una  ruptura el la transmisión de 
conocimientos locales a causa de la migración y del consecuente abandono del trabajo 
agrícola. Al parecer, la falta de práctica en las labores agrícolas está generando una 
pérdida en los conocimientos locales. Cada vez son más mujeres jóvenes las que optan 
por la migración. 
 
En el capítulo cuatro muestro la relación del maíz en el hogar, la familia y la comunidad 
y la centralidad de las mujeres en la conservación de ciertos elementos culturales 
relacionados  con el maíz. Culturalmente, el maíz es parte de la familia pues 
simbólicamente dispone de un espacio físico. Las mujeres agricultoras no solamente 
siembran el maíz para el autoconsumo familiar, sino también con el propósito de 
mantener vivas las  relaciones sociales con parientes y vecinos. El maíz también les 
permite cuidar de sus animales y de su tierra, así como sostener  eventos culturales de 
gran importancia simbólica  como son las ceremonias y fiestas locales. 
  
En el capítulo cinco se analiza cómo las mujeres agricultoras al cultivar el maíz toman 
decisiones en el manejo y producción del maíz, se apropian del conocimiento y 
participan dentro y fuera de la comunidad; sin embargo esto no significa que ellas 
tengan mayor poder dentro de la toma de decisiones trascendentes para la familia y la 
comunidad.  
 
Finalmente, a lo largo de esta investigación he podido constatar cómo las mujeres 
indígenas a través de la producción  del maíz y de la transmisión de sus conocimientos a 
las nuevas generaciones procuran la construcción de relaciones sociales, el 
sostenimiento de ciertas prácticas culturales vulnerables dentro del mundo globalizado. 
Las mujeres de Turuco gracias a su conocimiento y trabajo no solamente han logrado 
mantener y refrescar una gran variedad de maíces sino también sostener festividades y 
eventos simbólicos imprescindibles para el desarrollo de la cultura quichua de 
Cotacachi.  Las tradiciones locales –particularmente las relacionadas con el maíz- deben 
conservarse como un patrimonio de los pueblos; al hacerlo también se contribuye a 
conservar el recurso genético como parte del patrimonio nacional y mundial: si se 
pierde la tradición también se pierde los demás elementos propios de la cultura actual. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
Aporque: amontonar la tierra junto a los tallos de las plantas 
 
Parva: atado de planta de maíz seca colocado a manera de choza circular rematado el 
ápice con una cruz de palos.  
 
Descansado: cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. Abonar el terreno.  
 
Sara: palabra maíz en el idioma kichwa  
 
Panka: hoja seca en el idioma kichwa 
 




Huachada: hacer surcos 
 
Paliendra: Palo en forma de pala puntiaguda. Sirve para hacer profundos los huecos 
para  la siembra. 
 
Tiras: huachos contados 
 
Cuscungo: se dice cuando el maíz tiene un tizón negro. Se lo conoce como hongos. A 
causa de la humedad 
 
Anguyado: Planta marchitada 
 
Tucto: flor de la planta de maíz 
 
Cao: maíz casi maduro 
 
Tipis: objeto puntiagudo de metal 
 
Jalasimbas: sábanas amarradas en sus cuatro puntas, usadas para cargar el maíz en la 
cosecha 
 
Catulo: forraje de la mazorca del maíz 
 
Chucchir: Recoger el maíz olvidado o caído en la cosecha 
 
Cantea: hacer surcos o huachos esquineros   
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ANEXOS 





OBJETIVOS VARIABLES INDICADOR 1.  INDICADOR 2. 
Indagar sobre los cambios 
de relacionamiento de la 
mujer indígena con el maíz 1. CONOCIMIENTO 
SOBRE TRABAJO 
AGRÍCOLA 
1.1. PRODUCE MAIZ????? 
 
1.2.  QUIÉN – QUÉ / PRESENTE 
 
1.3. QUIEN / PASADO 
 
1.4. RAZONES CULTURALES 
 
1.5. RAZONES ECONÓMICAS  
 
1.6. OTRO TIPO DE RAZONES 
 
 
Factores que inciden en 
que el sostenimiento de la 
chacra y la producción del 
maíz estén a cargo de las 
mujeres 
Conocimientos y el papel 
actual de las mujeres en la 
preservación de las 
variedades genéticas del 
maíz 
2. CONOCIMIENTO 
SOBRE EL MAIZ 
2.1. TIPOS MAIZ / PRESENTE 
 
2.2. TIPOS MAIZ / PASADO / 
PERDIDA 
 
2.3. FORMAS DE RECONOCER 
 
2.4. USOS DEL MAIZ 
 
2.5. METODOS CONSERVACIÓN 
ACTUALES  
 
2.6 . METODOS CONSERVACION  
TRADICIONALES 
 
2.5. SIEMBRA / PRESENTE / 
RAZONES 
 






Empoderamiento de la 
mujer indígena en la familia 
y la comunidad 
3. EMPODERAMIENTO Y 
EFECTOS 
3.1. DECISIÓN QUÉ SEMBRAR / 
PRESENTE 
 
3.2. DECISIÓN QUÉ SEMBRAR / 
PASADO 
 
3.3. DECISIÓN SOBRE 
COSECHA / PRESENTE 
 
3.4. DECISIÓN SOBRE 
COSECHA / PASADO 
 
3.5. QUIEN  VENDE – INTERCAMBIA- 
RELACIONAMIENTO / PRESENTE 
 
3.6. QUIEN VENDE – INTERCAMBIA / 
PASADO 
 
3.7. CONTROL INGRESOS / 
PRESENTE 
 
3.8. CONTROL INGRESOS / PASADO 
Efectos producidos por los 
cambios en la división del 






2. Matriz operacional de objetivos y actividades  
 
Objetivos Métodos Actividades Lugares Con Quienes 
Resultados 
a. Indagar sobre los 
cambios de 
relacionamiento de la 
mujer indígena con el 
maíz en los últimos 
35 años  
1. Análisis Bibliográfico  
 
 


















3. Observación y 
participación en el 

















2. Mujeres  mayores 
de 50 años, 
menores de 40 y 
menores de  25 
años 
 
3. Mujeres, hombres  






2. Diez (10) Entrevistas 





3. Diario de Campo 
(Evidencia Mujeres y 
Hombres con el maíz) 
b.  Factores que 
inciden en que el 
sostenimiento de la 
chacra y la 
producción del maíz 
estén a cargo de la 
mujeres  
1 Bibliografía (Migración , 
plantación de flores)  
 
2.  Entrevista a la gente  
 
1. Quito y Cotacachi 
 
 









2. Mujeres de 50 años o 
menos de 40 años de edad 




2. 10 Entrevistas 
c. Conocimientos y el 
papel actual de las 




1. Bibliografía  
 
 






1. Revisión y resumen de  
Textos  
 




3. Hogares, chacra 
1.  Quito 
 
 






1.  Sobre el maíz  
 
 
2.    Mujeres y hombres de 
50 años  y menores de 40 
años de edad 
 
3. Mujeres mayores de 50 








3. Diario de campo 
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d. 1 Efectos 
producidos por los 
cambios en la división 
del trabajo de la 








d. 2. Debido a la 
división del trabajo de 
las mujeres han 
logrado 
empoderamiento en 






b. Entrevista a profundidad 
(participante en el cultivo de 
la chacra) 
 
a. Observar si hay cambios 
en la división del trabajo por 
género 
 
b. Entrevistas a profundidad  
 
 













b. Mujeres y hombres de 
50 años  y menores de 40 
años de edad. 




b. Entrevistas de Mujeres 
y Hombres que tengan 
información de trabajo por 
género 
 
a. Revisión Bibliográfica  
 
 




c. Observación participante  
 
 
a. Revisión y resumen de 
documentos 
 
b. Entrevistas a mujeres 
liderezas y otras; entrevistas 
a hombres dirigentes 
 
c. Cabildo, instituciones.  
 
 
a. Quito, Turucu   
 
 







a.  Sobre empoderamiento 
y revisión de Estatutos 
 
b. (entrevistas a hombres, 
y mujeres dirigentes) 
 
 
c. Mujeres dirigentes y 
otras; maridos que migran  
 
a. Concepto claro para 
aplicar en la investigación  
 








3. Guía de entrevista a profundidad para actores claves 
 
Introducción del facilitador  
- Agradecimientos por la participación 
- Se trata de una entrevista para  conocer  
- Investigación realizada con el apoyo del IRDC, UPSQ, y ECOCIENCIA 
- Servirá para entender de manera integral las relacione de las mujeres con el maíz 
- Recopilación de información (Grabar, tomar notas) 
- El tiempo estimado es de aproximadamente 60 minutos 
 
• Ocupación: (aquella que el actor clave se otorgue)  
 
1. ROLES DE GÉNERO EN LA PRODUCCIÓN DEL  MAÍZ  Y FACTORES QUE INCIDEN EN QUE EL SOSTENIMIENTO DE LA 
CHACRA HAYAN PASADO A MANOS DE MUJER INDÍGENA 
Número Pregunta Insumos motivadores 
1.  ¿Tiene maíz sembrado? - Si 
- No / ¿Por qué?. 
2.  ¿Quién siembra el maíz en su  casa? - Indagar 
- La entrevistada 
- Ayuda de familiares 
- Personas pagadas 
- ¿Por qué?. 
3.  ¿Quién prepara el terreno para sembrar? ¿Quién hace los guachos? - Indagar 
- ¿Por qué? 
4.  ¿Quién riega la chacra? - Indagar 
- ¿Por qué?. 
5.  ¿Quién deshierba? - Indagar 
- ¿Por qué?. 
6.  ¿Quién cosecha? - Indagar 
- ¿Por qué?. 




8.  ..y antes? Cómo era? Cuándo usted era guagua, quién sembraba el - ¿Y  por qué ahora ya no? 
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maíz? 
9.  ¿Quién regaba la chacra? - ¿Y  por qué ahora ya no? 
10.  ¿Quién desyerbaba? - ¿Y  por qué ahora ya no? 
11.  ¿Quién cosechaba, antes el maíz? - ¿Y  por qué ahora ya no? 






2. CONOCIMIENTOS Y ROL ACTUAL DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN LA PRESERVACIÓN DE LAS VARIEDADES 
GENÉTICAS DEL MAÍZ 
Número Pregunta Insumos motivadores 
13.  ¿Qué tipos de maíz hay en este lugar? 
 
 
Tipos Cómo se les reconoce Para qué sirve 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
14.  ¿Antes había más tipos de maíz que ahora? 
 
15.  ¿Cuáles son los maíces que se han perdido? ¿Por qué? 
16.  ¿Qué maíz siembra usted?  
17.  ¿Por qué siembra este tipo de maíz y no otro? Mejor para cocinar 
Se vende mejor 
Mejor para hacer productos festivos 
Mejor para animales, 
Etc. 
18.  ¿Antes qué maíz era el que más se sembraba? ¿Por qué? 
19.  ¿Quién escoge la semilla? Indagar 
¿Por qué?. 
20.  ¿Quién decide sobre cuál es el tipo de maíz que se va a sembrar? Indagar 
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¿Por qué? 
21.  Antes, quién escogía las semillas? Y ahora por qué ya no 
22.  Antes quién decidía sobre cuál es tipo de maíz que se sembraba? Indagar 
¿Por qué?. 
 
3. EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS CAMBIOS EN LA DIVISIÓN DEL  TRABAJO DE LA PRODUCCIÓN DEL MAÍZ 
Número Pregunta Insumos motivadores 
23.  Por qué los hombres no se ocupan de la siembra? -  
24.  Cuál es el trabajo del hombre? -  
25.  Trabaja dentro o fuera de la comunidad? -  
26.  Usted en que trabaja? -  
 
4. EMPODERAMIENTO DE LA MUJER INDÍGENA EN LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD  
Número Pregunta Insumos motivadores 
27.  Si el maíz cosechado es vendido (pregunta # 8) , preguntar: 
¿Quién vende el maíz? 
- Lugar de venta 
28.  Y luego.. 




- ¿Por qué? 
29.  Si el maíz cosechado era vendido (pregunta # 16), preguntar: 
¿Quién vendía el maíz? 
- Lugar de venta 
30.  Y luego.. 




- ¿Por qué? 
31.  ¿Quién decide lo que se hace con el maíz cosechado? - Entrevistada 
- Marido 
- Otro 
- ¿Por qué? 
32.  Y antes... quién decidía lo que hacía con el maíz cosechado? -  
33.  Relacionar con pregunta # 21 y 23. -  
34.  Usted siente que su esposo valora su trabajo?  -  
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4. Lista  de actores entrevistados  
Nro. Entrevistado/a Edad Ocupación Residencia Identidad 
01 Virginia Andrango 69 Agricultora  Turucu- San Miguel Mujer 
02 Rosa Alta 27 Agricultora 
migrante 
Quito  Mujer 
03 Dolores 
Guandinango 
42 Agricultora Turucu Mujer 
04 Virginia Guaján 55 Agricultora 
Dirigente 
Turucu Mujer 





06 Cecilia Farinango 23  Turucu Mujer 
07 Angel Alta 66 Agricultor Turucu Anrabí Hombre 
08 Carmen Andrade 64 Agricultora Turucu 
Anrabí 
Mujer 








11 Toa Lima 25 Agricultora 
migrante 
Quito Mujer 
12 Fabiola Flores 31 Agricultora Turucu Mujer 
13 Alberto Bonilla  23 Miembro del 
cabildo 
Turucu Hombre 
14 Juana Simba 39 Agricultora Turucu Mujer 
15 Esposa (Rafico 
España) 
42 Agricultora Turucu Mujer 
 
16 Encarnación de la 
Cruz 
72 Agricultora Turucu Mujer 







26 Agricultora Turucu Mujer 
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19 Carlos Muenala  
 
35 Migrante Turucu- San Miguel Hombre 
20 Sra. Muenala  57 Agricultora San Miguel Mujer 




Turucu  Mujer 
22 Carmen Arotingo 47 Agricultora Turucu Mujer 
23 Guadalupe Cadena 51 Otros trabajo Turucu Mujer 
24 Estela Flores 29 Agricultora 
(ayuda) 
Turucu Mujer 
25 No permitió que le 
grave se registra en 
diario de campo 
    








27 Luis Anrango 27 Migrante Quito Hombre 
 
 
Registro de maíces encontrados en el 2006. 
 
Maíz  Dónde 
Fig. 1 Virginia Anrango, Carmen Alta, Pedro Alta 
Fig. 2 Virginia Anrango, Joselo Alta, Mercedes Anrango (mamá de) 
Fig. 3 Carmen Andrade, Luzmila Simba, Juana Simba, Carmen 
Anrango, Guadalupe Cadena, Francisca Perugachi, Segundo 
Bonilla (esposa), Encarnación de la Cruz  
Fig. 4 Virginia Anrango, Virginia Guaján, suegra de orlando, 
Fig. 5 Mercedes anrango (mama), Virginia Anrango, (esposa de 
Joselo), Carmen Anrango, Luzmila,  
Fig. 6 Joselo Alta, mama miche  
Fig. 7  Virginia Anrango 
Fig. 8 Angel Alta, Carmen Alta, >Rosa Anrango, virginia uaján, 
Dolores Guandinango, Carmen Anrango,  
Fig. 9 Carmen Andrade, Luzmila, Francisca Perugachi 
Fig. 10  Carmen Alta, Virginia Anrango, Virginia Guaján, Dolores 
Guandinango,  
Fig. 11 Luzmila, Carmen Andrade, Miche Anrango, Virginia Anrango. 





Entrevistada Nro. 1: Virginia Andrango 
Edad: 69 años 
Estado civil: Viuda 
Hijos: 7  
Lugar de vivienda: San Miguel - Turucu 
 
¿Sembró maíz? -Si 
¿Qué tipos de maíz sembró, y ¿cómo sembró? –  
Sembré morochillo, morocho blanco, pongo 4 guachos de morochillo, cinco huachos de 
morocho blanco, luego sembré maíz amarillo.  
¿Cómo siembra el maíz duro?  
– No pues, en cantico, sembramos los morochos y sigo sembrando el maíz amarillo, tiene el 
maíz chaucha? – no tengo, solo maíz duro tengo, y ¿de que manera les reconoce a los 
maíces? El maíz chaucha es bien delgadito la tuza y el maíz también es bien delgado, el maíz 
grueso tiene tuza gruesa a igual que la caña, gruesa y grande, el chaucha tiene chiquito y 
delgado, pero no tengo este. 
 
En los cantos siembro morocho, poroto matahambre, habas, y ¿siembra usted sambos, 
zapallos? Zambos no siembro, quinua si sabíamos sembrar, ahora ya no siembro, por qué ya 
no siembra, porque se pega en la chagra, porque es grande. ¿Con quién sembró? Sembré 
con la nuera, un ratico no mas es, como es poquitico, después de almuerzo sembramos no 
mas, es rapidito. ¿Cuantos terrenos sembró? Dos, pero no siembro el mismo día, al otro lado 
siembro más adelante una semana o quince días y usted prepara el terreno con yunta? Si 
¿usted sabe arar? No, peón  pongo -Usted conoce algo de ¿cómo se prepara el terreno? Al 
mes de preparado el terreno se siembra, después de desherbado se tira guacho, o sino le 
hacemos con la pala de cortar la hierba mala, la “aporcada” es alrededor de toda la chagrita 
amontonar la tierrita, o huacho con pala, de eso me encargo porque es poco, porque cuando el 
terreno es grande nunca se hace. En mis terrenos no necesito de regadío porque es húmedo. 
En la parte de arriba, se necesita pero basta con la lluvia.  
.Cuando se siembra arveja nunca he regado, bonito se da, en esta temporada ha llovido demás 
y esta lodo lodo el terreno, preocupada estoy.  
 
¿En que parte tienen otro terreno? – tenemos en el cerro, es lejos, he visto que tu papá no 
ha sembrado en el terreno, no hemos sembrado, ve, este es el maíz duro, ve bonito es, su 
color es amarillo, grueso, grueso, chaucha ca no tengo. ¿cual es el maíz guandango? – al 
chaucha saben decir guandango, dos chauchas creo que hay, la carmelita lo que tiene tan 
maíz el grano es grueso, grueso y la tuza bien delgadita, ahí, maíz de Atuntaqui dicho, este de 
Atuntaqui tiene la tuza morada, catulo negro.-Mientras conversábamos estuvimos desgranando 
el maíz mas maduro para hacer secar en el piso del corredor, secar para hacer el tostado - 
¿Este maíz es del año anterior? – No. Este maíz del año es, recién cosechado. Y¿ el maíz 
anterior le dura todo el año?, si. Con las justas, me duro. NO se le entra redondillas. Si pero 
le curo con pastillas, ¿Cómo se llaman esas pastillas? No se, como también se llamarán, fácil 
compramos a Veterinarios en Otavalo o aquí en el pueblo, solo pedimos “véndame pastillas 
para redondilla” y nos dan no mas, ¿Quién se encarga de poner las pastillas? Yo misma 
pongo, un poco fuerte es. Antes poníamos malathion. Y ahora ¿porque ya no ponen eso al 
maíz? Ahora ya no hizo caso, redondillas sabían no mas entrar, curando también. ¿De donde 
salen las redondillas? – No se, en la mata mismo sabe salir, yo tengo que desgranar todito 
para curar, cuando entra redondilla en el maíz le tostamos a medias para que no crezca la 
redondilla, y para que muera y eso sirve para hacer harina ya no para semilla.   Este maíz esta 
sanito, es del año anterior,  ¿donde sabe guardar la semilla? – yo guardo en una tina o en 
esos tanques de plástico con tapa. Tu hermana ha de tener tanque grande para chicha, esos 
son buenos para guardar la semillas, hasta 10 quintales o 20 quintales se guarda allí. Yo 
chiquitos no mas utilizo. Antes sabían guardar en tendales, Yo tengo tendal pero se entraba la 
redondillas, se acababa , no podía hacer nada, ahí si desgranábamos, hacíamos “pungui” , 
¿qué es pungui? “por decir maíz a medio tostado”, todo hemos hecho, ¿usted solita 
desgrana el maíz? Si como no hay arto ca. Solita hago toda la tarde me paso sentada 
haciendo eso, un día estooy no mas hasta que acabe, a veces dos tres días me demoro. Para 
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hacer chuchuca así mismo hago no mas. “estoy sentada, de noche cuando coge sueño  ya le 
dejo ya, de mañana levanto ya a eso de las cuatro y media y sigo desgranando. No me saben 
ayudar mis hijos, ellos también cansados porque vienen del trabajo, de repente les digo 
ayúdenme, no puedo hacer, ahí ayudan un poco. ¿Qué sabe hacer con las tuzas? Las 
tiernitas les voto a los cuyes, o voto al terreno. Usted tiene cuyes? Si tengo cuyes pero no 
tengo arto, por el cuarto están corriendo, hay machos y se pegan, su mamá a de tener no? - 
Me pregunta-  yo contesto, si tiene unos ocho maltoncitos – me contesta- ah no ha tenido arto. 
 
Mientras desgranábamos, pregunte para que utiliza este maíz (ni maduro - ni  tierno) , ella me 
contestó - es para humitas- , Este no es para semilla, bien seco es bueno me  responde. Para 
semillas tiene que estar seco en la mata mismo.  
 
Las gallinas me dan acabando en el terreno, ¿ tiene Pollos? Si, pollos fieros bastante tengo, 
ya esta rebajando ya , tenia ocho, de estos blancos tenía diez colorados, son dieciocho. Solo 
gallinas tenia seis creo. No se que mal entraría, pollos ya grandes ya se comenzaron a morir, y 
se acabó gallinas pero no sigue siendo mal, estos jóvenes vivieron.. su nieta dice, avísele que 
patos también tenemos. Y yo pregunté Patos también tiene? Si, contesta, esta guambra nos 
hace comprar , como nos hacen renegar, saben tragar habas secas, cuando estoy secando, le 
veo que, yo pensé que estaba raspando con pico, cuando estoy viendo tragar ha estado 
tragando, habas reventadas, con palo estoy siguiendo - cuenta riéndose- . Da cólera ver como 
entra, caga y se va.  Vienen a las cinco y media, chillando para que les de  comer, si no le 
damos de comer esta no mas chillando, no dejan dormir dice su hija Rosa. ¿Tiene gatos? Si, 
unita no mas , ha parido dositos,  por eso no hay ratones, si no ca si quería venir, sabia entrar, 
por el maíz se entraban al tendal, sabia llevar maíz por eso ya no guardo maíz ahí. El vecino 
también tiene tres gatos, anda hasta la chagra y no se han estado comiendo en el terreno. En 
la chagra caída o subiendo sabia comer ca de una vez. ¿Se suben a la planta? -Si la guayusa 
que decimos.  
 
Ve la tuza sale blanco, este es el maíz duro, y este morado? No se cual también será , ¿Usted 
conoce el maíz eretico? El erotico, ese ca otro es, aquí tiene que estar, donde mi mami 
Dónde vive su mami? En Santa Bárbara, mas bien entre Turucu y Santa bárbara. Unos 
blancos con rojito entreveradito son, e ese saben decir erotico. Y ese maíz no sabe ocupar 
usted? No. No tengo, solo amarillo no mas tengo.  Mientras estábamos conversando , 
inconscientemente,  mezcle el maíz duro con el tierno, y me toco escoger, y las tres nos 
reíamos del gran error por conversonas, si hubiese sido yo dice Rosa ya me hubiese acabado 
de hablar. 
 
Cuenta Virginia que cuando esta desgranando, se queda dormida, dice “ ahí mismo, ahí mismo 
le voto, a veces ca en el patio me quedo dormida, ya tan se dormir, pero un ratico duermo, me 
pasa el sueño y sigo haciendo, no puedo estar sentada mucho tiempo. Solita ca peor, pues, 
estoy escogiendo y me da sueño. Ahora siquiera han venido a ayudar, ahora voy a hacer 
humitas, para dar de comer a las vacas cogí pues el maicito, las vacas también parece que 
contentas se comen las cañas y la hoja.  
 
En donde pone el maíz para secar? En el patio, con puerta le tapo la entrada,, para que no 
entre las gallinas, el perro le empuja la puesta ahí se entran, tres perros tengo, la perra ha 
parido.  
 
Antes mama Carmen sabía pelar ¿cuál mamá Carmen? –mi suegra sabia pelar el grano de 
maíz, luego sabia poner a secar en el sol así peladito, cuando estaba seco seco, ya cuando no 
había chucllu, sabía remojar este seco y sabía moles con leche y sabía hacer humitas.  
 
¿Y este que maíz es?, este chiquito ca, el mismo es, el maíz grande, “lanchado” es. ¿Por qué 
es lanchado? Lanchado se hace cuando llueve estando haciendo sol dice que cae lancha y no 
le deja criar a la planta normal. Usted me contó que sabe sembrar viendo la luna, ¿qué tal sale 
el maíz cuando siembra viendo la  luna?  En luna llena, al la tarde a las 6 esta, para sembrar 
ca en luna menguante se siembra, menguantes  viene después de la luna llena, luego la luna 
cuarto menguante, como también será eso no se, mi papá sabía estar contando. La luna 
primerito cuando se acaba, comienza desde allá no cierto, y se acaba desde allá , de allí para 
el primero segundo tercero cuarto se siembra  y quinto día Cuando no alumbra la luna no vale 
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para sembrar, después se puede sembrar. En este año sembramos antes del quinto día, o sea 
el 3 de octubre, y que tal salió el maíz? -Bien está, bonito ha salido. En el cerro que tanto 
tiene? – es largo, cuanto también será dos y medio o tres será, los abuelos nos dejaron de 
herencia, como sería, algunos tenemos terrenitos en el cerro. Y allí siembra? Si. Le cuento lo 
que me pasó pues el otro día, ahora ocho días, el sábado mismo que nos fuimos al cerro a ver 
el terreno. Tengo sembrado chucllus quinua, habas sembrado allá y me pongo pues a coger, 
de poquito a poquito ca he cogido no mas dos costales, después ca como regreso pis a la 
casa, pesado estaba, yo con esta guagua no mas nos fuimos, voy no mas a cargar diciendo 
estamos bajando desde arriba, cuando una camioneta aparece, lléveme , lléveme estoy 
gritando, quién también sería, nos viene trayendo, dos dolarcito nos cobró nosotros ca 
contentas , saltando venimos a la casa. Eso digo ájala compadre Pedro sembrara en el cerro 
sería mejor para mi, como el terreno esta al frente de mi terreno, ya nos pusiéramos de 
acuerdo para cuando siembra el sembrar yo también  y también cuidar los dos terrenos juntos. 
Borregos, chivos se entran al terreno y se comen, guambras están pastando, hasta el perro ha 
estado comiéndose los chucllus. Cuanto tiempo hace para llegar hasta el terreno del cerro? 
– dos horas y media hago caminado a paso normal. La bajada es más rápido. 
¿Usted ha ido a las reuniones de Mujeres en la comunidad? A veces salgo para cambio de 
cabildo, mingas, fiesta salimos a conversar. 
 
 
Entrevistada Nro. 2: Rosa Alta  
Edad: 27 años 
Estado Civil: Soltera 
Lugar de trabajo: Quito  
Ocupación: Empleada Doméstica 
 
¿Siembras Maíz? si sembraba cuando estaba aquí, cada que mi mamá ya decía sembrar iba 
no mas a ayudar. ¿Cómo sabe sembrar? O sea mi mamá me va indicando donde pongo el 
maíz de ahí fácil es hacer hueco con la paliendra, amarrarse un trapito en la cintura lleno de 
maíz o de fréjol y seguir sembrando cada dos pasos, tres maíces, con dos porotos. ¿Ahora ya 
no siembras regularmente? No porque a veces tengo libre en mi trabajo, vengo fines de 
semana cada quince o cada que los jefes salen de viaje, también en mis vacaciones y si ahí va 
a sembrar, aporcar, desherbar , si ayudo. ¿Tienes terrenos? Si mi mamá ya nos repartió a 
cada hermano, este que está cerca de la casa me dejo a mi por ser la última, los demás si 
siembran pero yo y mi hermana Anita que trabaja en la Miraje –restaurante- dejamos que mi 
mami mismo siembre.  
¿Que tipos de maíz conoce? No conozco mucho, yo conozco el canguil, el morocho, son 
distintas las plantas, el morocho tiene en el tallo y las hojas algo como pelucitas, el canguil 
tiene planta chiquitita y el morocho tiene la planta  grande. Se conoce no mas y es más 
alargado el choclo. Y como hay la costumbre de sembrarles a estos en el canto o por lo menos 
mi mamá siempre sabe sembrar así, ya se que ahí está el morocho por ejemplo. Luego el maíz 
normal, amarillo que se siembra en el resto del terreno. Sabes ver en la luna los tiempos de 
siembra? No, pero parece fácil y ahora hay calendario agrícola también. Así mismo  para 
cosechar se ve no mas que estén buenos, por ejemplo cuando el pelito del choclo está cafecito 
o casi negrito es que el choclo ya está maduro y cuando ya esta la planta amarilleándose se 
coge para chuchuca, si es que queremos, para semilla es el más seco, al último se coge. A 
veces se seca o a veces le da acabando las gallinas.   
 
¿Piensas regresar a Turucu algún día para estar más tiempo acá o quiza para sembrar 
maíz? Es difícil, ahora yo estoy acostumbrada a ganar platita, de ahí le doy a mi mamá 
cualquier cosita , ahora que estoy soltera, luego no se si tengo marido que me mantenga. Yo 
no me hago problema por sembrar maíz ya aprendí lo necesario para sembrar y lo demás 
preguntaré a mis hermanos mayores que ellos pasan más tiempo acá.   
 
Entrevistada Nro. 3: Dolores Guandinango 
Temporada de la Entrevista: Mes de Mayo 
Dirigente de Mujeres de Turucu 
Estado Civil casada 
Edad:  
Hijos: 5  
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Luego pase por la casa de Lolita, con ella he hablado antes, pero me gustaría saber que es lo 
que está haciendo en este momento y que es lo que ha hecho en los días pasados. Desde 
afuera, del patio le llame, salio su hija y pregunté por ella, su hija la llamó, Saludé con Lolita, 
había estado componiendo la máquina para empezar a coser las camisas. Le pregunté si ¿es 
hora de coger el maíz? y me dijo que aun no, en julio voy a coger y que me va a llamar. Lolita 
dice “el terreno en el que vamos a cosechar es a lado del tanque viejo (eso es en el barrio El 
Ejido). Luego voy a desgranar no se donde voy a guardar, estoy pensando en comprar un 
tacho grande yo tenia un grandote pero le vendí a Pedrito, ahora ya no tengo, ¿en el tendal 
guarda el maíz? Ya no porque se redondilla, se pegan mucho, estoy pensando guardar en esa 
mediagua (casita pequeña y sencilla), pero no se si pueda hacer. Veo que ha cosechado la 
quinua, ¿cuando cosechó? Coseché después de semana santa, coseche poroto,  haba,  
quinua , pero se perdió la quinua por la helada, luego, también tengo que aventar y partir a 
medias a medias esto también porque cogí del terreno que cojo al partido, cuando es terreno 
propio ahí si sería solo para mi. 
Cómo se pone de acuerdo con el dueño del terreno, él le da la semilla? Uno guarda la semilla 
en su casa,. Para el partido, el dueño me da la semilla, antes de la segunda arada. ¿De qué se 
encarga el dueño del terreno? – El se encarga de la primera y segunda arada y casi nosotros 
nos encargamos de la tercera rastra ponemos nosotros y la guachada. La primera y la segunda 
es más trabajoso y duro y nos cobran más también los que aran, así que nosotros no nos 
encargamos de eso. Sembramos nosotros, poniendo personas que ayuden, para la cosecha 
nosotros les rogamos a otros tíos o tías  para que nos ayuden a sembrar y de igual forma a 
ellos mismos les pedimos que nos ayuden a desherbar y ellos mismos ayudan a coger porotos 
en el tiempo debido o sea todo eso, y luego que ya vemos el día para coger todo el maíz , ellos 
mismo vienen y toca dar ración, ¿como da la ración, entrega la ración de su montón o de el 
montón del dueño? No, el último montón que aún no hemos partido, de ahí se coge para dar 
a la gente ahí ya no le pagamos plata ya. Y los que van por ración escogen que montón 
desean para ellos o quien decide? O sea nosotros estamos partiendo igualito no, tenemos 
grueso, delgado, podrido aparte. El maíz más bueno, cogemos y les damos, en caso de que 
hayan trabajado dos días les damos dos tazas. Después de que acabamos de hacer eso. 
Encargamos para hacer la parva, yo me encargo de hacer la comida, hago mote, chicha, 
mazamorra si hay mato pollo y les doy en sopa. Y la parva para que utiliza, tiene vacas? 
Bueno ahora si tengo bastante parva por que reuní la hoja de todos los terrenos del partido, 
eso yo guardo para vender o para regalar cuando colaboran con su trabajo. El otro año yo 
utilice como no había “majada”45 y para no poner químicos en el terreno yo puse la hoja en el 
terreno y luego hicimos arar para que sirva de abono. Así cuido mi terreno para que salga 
bueno el maíz y ¿cómo le ve que sea bueno el maíz? Yo le veo que esta la mazorca gruesa 
la mata más grande, gruesos, las hojas , o sea la mazorca también esta gruesa. En la mata 
salen a veces “como sabemos decir Mamá e hija” ¿Cómo? Con dos mazorcas en la plantita. 
Si. Ahora estamos bien con el maíz ájala que con estas lluvias no se dañe. Ahora estamos con 
el terreno hecho cocha. Pasando un día esta lloviendo. De día pasa poco sol y en la tarde ya 
esta lloviendo. Así que estoy preocupada con esta lluvia. No podemos hacer nada , lo que dice 
el Dios, y toca esperar hasta que se seque para cosechar.  
 
En estos días se ha ido a ayudar en otros terrenos para cosechar, ahora no es temporada de 
cosecha, ¿y en qué temporada es bueno coger el maíz para chuchuca?, cuando el maíz 
está cao o sea no debe estar muy seco sino debe tener un poco de leche ¿En qué temporada 
es bueno sembrar papas? Si sabemos hacer , o sea en mes de mayo, es de desocupara el 
maíz, pero yo en mi terrenito pienso sembrar y ya coseche en lo mío propio , pero en el partido 
lo que es no mas de ahí el maíz esperamos hasta que se haga maíz.  
 
En mi otro terreno de atrás voy a sembrar este otro, atrás mi cuñada me dejo para que le 
compre así que la mitad esta pagado la mitad me falta, pero voy a sembrar. Mi cuñada es del 
Batan y como es cerca me deja a mi. Mañana voy a hacer una minga para sacudir las hierbas y 
luego para arar, y a quien le llama para la minga? Para la minga les encargo a los hombres 
para sacar la hierba porque es duro, ¿ya ha pensado a quién va a llamarle? Voy a encargar 
a unos dos de “Pilchibuela”46, por aquí no saben no mas venir, a la gente de aquí no le gusta 
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colaborar a dos de topo voy a llamar. Ya esta dicho que ya bueno. Ni para la cosecha de aquí 
no saben acompañar. Y como usted les llama a la gente de pilchibuela? Allá tengo mis 
familias, pues, no soy de pilchibuela pero mi mamá ha tenido a su hermana allá y me queda 
familia así como su mamá es de pilchibuela me dice Lolita.   
 
El otro día vino a ayudar a golpear el poroto su primo. Y en donde golpearon el poroto? Aquí 
donde estamos paradas, en este patio. 
 
Se fue a bendecir ramos el domingo? Si un poquito bendecí, ¿usted sabe bendecir tuctu? 
Yo no sabia andar a bendecir el tuctu, pero esta vez si ha sido interesante. Esos bendecidos ha 
sido bueno para la casa, para los enfermos, ¿como le prepara para los enfermos?  O sea, en 
caso de mi marido se enfermó, se quedo amortiguado la mandíbula y me fui donde los 
yachacs, y me dijo que le haga bañar con el agua de ramos (laurel y ramos) me voy a buscar 
donde los vecinos, nadie tenía, diciendo que cuando truena el cielo se quema eso para calmar, 
y otros han votado, por eso ca este año me toco ir a bendecir eso, y ya me toco creer en eso. 
¿Y el tuctu para que será bueno? Es bueno para dar de comer a los animales, para que 
estén sanos, pero no he hecho. Y usted cómo les cuida a los animales? Si les quiero porque 
toca cuidar dar de comer, amarrar en el terreno, cambiar de lugar, traer de regreso a la casa, 
mas que a guaguas, o igual no, igual toca dar desayuno, almuerzo. Y al maíz como le 
cuida, si no tuviera terrenos que hiciera? Ahí si dijo con suspiro, para una que no se tiene es 
duro, vivir solo comprando. Uno a veces no tiene trabajo, y no se puede comprar ni para los 
guaguas ni para animales. Prefiero cuidar a los animales, sembrar de esa manera puedo cuidar 
a mis guaguas también , si no tengo granos no puedo dar de comer a los guaguas, igual si no 
tengo hierbas para ganados sin sembrar, uy el ganado me da abono o de la misma siembra ya 
me sale, cuando tengo un puerquito y necesito plata ya voy a vender , ese es mi ahorrito. Así 
es difícil cuando no se tiene nada, dice Lolita con su suspiro. ¿Y las ganancias de su marido, 
le ayuda? Si pero cuando hay no mas sino me toca estar esperando, si necesitan ropa los 
guaguas tengo ya que estar fiando mas bien me ayudo a veces vendiendo puerquito, gallina, 
etc. 
 
Entrevista Nro. 4: Virginia Guaján 
Dirigenta de la comunidad 
Edad: 
Estado civil: Casada 
Hijos: 7 
 
Había estado saliendo de la casa cuando le encuentro saludamos y le pregunté si bendició 
ramos? Y ella me contesto que si y para que utilizó, y me dice que para cuando están los 
guaguas enfermos y justo pasa por la calle una tía mayorcita de “Topo Grande”47 y caminaba 
rápido, rápido y Virginia sale de tras de ella y dice a la mama preguntémosle y se va a 
preguntarle en Quichua,  si ha hecho bendecir ramos, ella contesta que si, para cuando cae los 
rayos  para hacer humear, y le dice de donde vienes, del pueblo le contesta, Virginia le dice 
espérate un ratito, te voy a dar unos limones, y Virginia corre a la cocina coge un plato de 
porotos cocinados pone sal y calienta en un sartén y saca para darle a la tía, y me dice así le 
vamos a tener conversando con nosotras. Luego mientras las gallinas cacareaban, Virginia 
preguntaba cuantas clases de maíz hay? Y ella contesta, yo maíz grande tengo, chaucha 
tengo dice, la tuza y el grano es grueso y medio arrugadito. Tenemos el chaucha, el maíz es 
delgado, la tuza es delgadito, había el maíz chillo que es gordo, gordo, pero no tengo ese, dice. 
 
Yo en cambio dice Virginia, mi abuelita sabia que todo lo que esta bendecido, se hace humear 
en un tejo y con un mantelito negro, curábamos a los guaguas para que no sean llorones. 
 
Ya esta cosechando maíz no todavía dice, yo cuando cojo y como es poquito, en fundas de 
cáñamo así no mas, aguanta hasta noviembre y para cuidarle de los gorgojos, desgrano y 
guardo en tanque, pongo pastillas, y ¿dónde consigue las pastillas? El Alberto sabe traerme, 
yo pongo y cerremos bien, bien para que no pase nada.  
Luego de cortar la hoja hacemos la parva. El rastrojo o sea la hierba y las hojas que quedan en 
el suelo damos de comer al ganado, mientras que la parva o sea la hoja amontonada una 
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sobre otra sirve para dar al ganado de la persona que nos va a dar arando, le damos el 
desayuno también le damos de comer en la tarde.  
 
Que es terreno descansado? Es cuando le dejamos descansar al terreno, no sembramos lo 
mismo que y hemos terminado de cosechar, yo en el cerro después de haber sembrado maíz 
siembro cebada, a la fuerza el terreno necesita abono. Y usted tiene todavía maíz del año 
anterior? -No del año pasado ya no. ¿el maíz el que va a salir, al donde hace secar? yo 
hago secar en el patio, escojo algún maíz bueno, a veces no tengo me voy a prestar mis 
manos para a cambio de semilla o tengo que comprar un poquito a otras tías, sino no tengo 
para semilla, de alguna forma tengo que hallar. 
 
Cómo le ve que sea buen maíz para semilla? yo le veo que tenga bonito color que sea 
gruesito... y que más siembra? Yo sembré quinua, tanto de dos tazas, vea estas dos clases 
de quinua me dice Virginia: esta es más blanquita , esta es un poco más moradita giro su 
cabeza  a su izquierda y le preguntó a la tía ¿Qué quinuas no mas hay, conoces? En kichua 
hablaban- ella contestó- tres clases hay:  quinua blanca, es rica y quinua chaucha, también es 
rica , pushi pura quinua, este es más alta, más grueso y más desabrida la comida, el caldo sale 
verdoso. Orlando su hijo salía, se iba a seguir trabajando en la construcción, nos vemos no dijo 
despidiéndose.  
 
En dónde tiene terrenos usted? Tengo en santabárbara, en topo, no es tan cerquita, 
herencias de mi mamá de mi papá. Y cómo guardaba su papá o mamá el maíz?, para 
guardar el maíz seco, ponían sobre el soberado (piso, cerca del techo hecho con carrizo), 
poníamos eucalipto tierno, luego ceniza cernida (todavía se le pone ahora) mezclando con 
pastilla, y de esa manera no se entraban las redondillas, si se entraba pero no mucho, y los 
ratones no se comían? Pero como para ratones ca si es fácil pensar, el gato le hace asustar.  
 
Qué animales tiene? De todo tengo, perro, gato, vaca, cuyes, vuelta puerco también tengo, 
algunos ya me molestan ya, pero si son necesarios, ¿para qué? Para que cuide la casa es el 
perro, el gato para los ratones, el puerquito le tengo como inversión, igual la vaca para que de 
leche, como es su relación con todos estos animales? Si les llegamos a querer mucho, 
hasta me hacen llorar, parece que me entienden no mas, le cuidamos pero no como seres 
humanos, tenemos que curar, cuando están bien y cuando están enfermos. Así mismo 
nosotros necesitamos de ellos. 
 
Y como enseña a sembrar maíz a sus hijos? Desde chiquiticos les llevamos sembrar con 
nosotros, o sea a ayudar, les indicaba cuanto tenían que poner en cada huequito (dos porotos 
no más pondrán) y ponían mucho, otra vez les hacía recoger, y ellos siempre ponían 
porotos?, se necesita práctica y fuerza para hacer el hueco con la paliendra, entonces más 
grandecitos ya en edad de 16 años, más en mujercitas aprenden a coger la paliendra, ellas 
también por novelería  o jóvenes que están aprendiendo a arar, a tolar todos mismo, los 
guaguas porotos tiran. Ya cuando están jóvenes, ya cada uno se va a trabajar, ya deciden lo 
que van a hacer. Pero siempre esperamos que vengan a comer a ayudar. Sus hijos saben 
arar? si, pero no han arado, es necesario tener yunta también, antes sabíamos pedir prestado 
los bueyes de papaco (vecino), o de taita mariano (concuñado vive en Santa Bárbara) pero  
ahora tractor también se utiliza porque hacer con yunta como le dije si es trabajoso porque toca 
de mañanita dar huango48 de hoja para que le den desayuno, o sea a las tres de mañana, a las 
siete de la mañana , hay que yugar, hay que tener las herramienta, y dar desayuno al arador, 
luego estar jalando y quién jala? Yo jalaba porque a veces el toro no iba recto, luego a las 11 
de la mañana hay que dar de comer ala arador, luego a los ganados, luego toca pagar, en la 
tarde porque el ganado se queda en el terreno hay que ir a entregar el ganado lleno la barriga y 
dar un huango más de hoja. Es más caro, claro que no siempre hacemos sino lo acordad.  En 
este tiempo ya cuesta 10 dólares, mientras que utilizar el tractor es en un ratito 5 dólares. O 
sino también llegamos a un acuerdo de dar el rastrojo y toda la hoja del terreno a cambio de la 
arada del terreno a los dueños de bueyes. Y por la economía que utilizan para terrenos 
grandes el tractor. 
Usted ha arado alguna vez? Si, he ayudado a jalar la yunta, he visto como hacen los 
aradores, he seguido a mi papá cuando araba, porque a nosotros nos gusta comer catzos, 
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cuzos que salen del terreno y con balde sabíamos salir a coger cuando araban el terreno. 
Según el ganado, con vaquitas es más fácil creo, con toros no porque son más fuertes. Usted 
cómo araría si se pone a arar? La rompida si creo que podría pero la huachada no porque es 
más difícil, debemos tener tino y fuerza.. Los bueyes que son bravos no sienten nada, nada; le 
van jalando. Por ejemplo el buey de taita Mariano49 solamente a él no mas hacia caso cuando 
araba, veía mujeres y nos seguía a topar50. Por eso digo que el arador tiene que ser bien 
fuerte, él clava la cabeza del arado para que no se corra, hasta a los perros les siguen. Ha 
visto a alguna mujer de Turucu que sepa arar? Si a la tía Miche del Alfonso Quilumba ella 
sabe arar, si hay pero no en esta comuna, en otra comuna si.   
 
Usted ha sembrado al partido? si pero este año no. En otros años, cuál es la 
responsabilidad del partidario y el dueño del terreno con respecto al cultivo del maíz? 
Cuando es al partidario con los mestizos, por ejemplo cuando es en Cotacachi (se refiere al 
pueblo), todo nos toca a nosotros, arar, sembrar, desherbar, aporcar, cosechar, solo la semilla 
nos dan, después de la cosechada dividimos el maíz, después a nosotros mismo nos toca dar 
mediano, cuy,  papas, gallina. Dejar en el tendal de la casa de los dueños y barriendo, todo es 
nos toca a los que no tenemos terreno. Yo si he sido partidaria de mestizos por eso digo. 
 
Usted en los cantos siembra alguna planta para que proteja de algo? Mmm, mi mamá 
sabía sembrar en los cantos chochos, los chochos eran para comer y sembrabeen los cantos 
para que cubra del viento a las demás plantas, la planta del chocho es más abultada y su palo 
es más fuerte a pesar de que es delgadita y pequeñita. 
 
Entrevista Nro. 5: Carmen Alta  
Dirigente de la Comunidad de Turucu 
Edad: 32 años 
Estado civil: Turucu 
Hijos: 3 
 
Cómo enseñan a los hijos para que se dediquen al cultivo? A mi me enseño mi mamá y 
papá  desde que era  pequeñita a sembrar, primero tirando porotos, para eso nos hacían 
cargar baldecitos chiquitos o nos amarraban un pañuelo en la cintura lleno de porotos e íbamos 
tirando junto a la que hacía huecos y ponía el maíz, teníamos que ir rápido, rápido porque nos 
dejaba atrás. Así fui aprendiendo y luego mamá avisaba a los duelos de otros terrenos para 
que me paguen el diario por poner porotos. Ya grande cuando era señorita, en cambio ya 
aprendí con la paliendra pero no me gustaba mucho hacer trabajo del campo, mas me iba a 
trabajar de empleada doméstica en otras casas pero ahora ya me toco y me gusta, tengo mis 
animales y siembro pidiendo que me guíen los mayores.  Es un problema con los  jóvenes 
ahora ya no ayudan , los guambras prefieren ir a trabajar y ganar plata, ya no van con los 
mayores a aprender a arar, jalando el toro, porque había que hacerle aprender al toro a arar 
también, así seguía la costumbre, cuando el papá ya no puede arar, sigue el hijo arando. En 
otros lugares ocupan tractor, en un terreno chiquito también entra tractor y en media hora ya 
esta listo el terreno, en cambio con la yunta es tres horas para una arada, es más costoso, hay 
que dar de comer al arador y dar de comer a la yunta.  
Y Carmen como preparas el terreno? Yo si utilizo el tractor  porque el terreno que siembro al 
partido es adentro, o sea para mi casa hago arar o tolar a alguna persona, pero para el terreno 
de Cuicocha yo utilizo el tractor, porque los terrenos son grandecitos, nosotros pagamos el 
tractor y los dueños del terreno, ponen la semilla, pero para sembrar maíz es mejor con yunta 
porque el tractor hace el guacho más grueso y la yunta hace normalito para sembrar maíz. Mi 
marido no esta aquí, y como en esa temporada tengo que ver que es lo mejor a veces se utiliza 
tractor porque es mas barato, Quién se preocupa por el cultivo del maíz, su marido o 
usted? Creo que los dos pero por lo general los hombres salen a trabajar, y de el maíz no mas 
no podemos vivir , ellos tienen que ganar plata, entonces ya no ayudan en la tolada o arada, y 
lo mejor para nosotras es utilizar par terrenos grandes el tractor. 
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Usted sabe arar su terreno? No. Solo he visto en otras comunidades más adentro que 
mujeres aran el terreno. Yo no me arriesgo a arar, si ha hombres les arrastra no se diga a una 
mujer.  
 
De qué forma sabe escoger la semilla? Al cosechar mismo se escoge la semilla, a lo que vas 
tupiendo el maíz, encuentras gruesos y bien sanitos porque también hay maíces que en la 
mata mismo tienen redondilla. Si vemos que esta bueno el maíz vamos separando o dejándole 
con el catulito amarrado, que se llama guayunga. Estas guayungas se une con otros más y se 
cuelga en el corredor y se guarda para la semilla. En la huayunga, entra la redondilla? A 
veces si se mete, cuando recién esta entrando la redondilla no es mucho problema porque 
cuando ya se acaba de comer el grano totalmente no sirve pero si no ha llegado como decir si 
no ha llegado al corazón del grano entonces si te cría. 
¿En qué lugar ponen el maíz cuando lo van cosechando? Se cosecha todo y vas tendiendo 
en el patio de la casa o si la casa está muy lejos se hace en el mismo terreno sobre una 
sábana o costales o plástico grande. Luego escogen: todo lo bueno, los delgados y podrido, 
cada uno vas metiendo en una costal igualito de modo que sea un costal para él uno para mi y 
si ya vez que no va a alcanzar en un costal empiezas a repartir por tazas. Y dueños del 
terreno también ayudan a cosechar, a sembrar o solamente corre por cuanta suya? Mis 
compadres si, coordinamos con ellos pero si depende no porque hay algunos casos de que los 
partidarios hacen todo. En nuestro caso, ellos ponen la semilla nosotros ponemos el tractor y 
cuando hay que ir a desherbar, a poner tierra y aporcar ponemos nosotros la gente, la minga 
pero ellos nos dan de comer. ¿Qué comidas han dado de comer o han comido? Cosas de 
ahí mismo , por ejemplo mote, a veces caldo de gallina pero esto más en cosechas porque 
cuando es deshierba, en aporque más le dan motecito con mazamorra a veces también en 
otros lados dan de tomar trago para que se endulcen trabajando. 
En cambio cuando somos partidarios de mestizos, todo corre por nuestra cuenta, ellos solo 
semilla nos dan, ni agua no nos han dado. Mas bien de desayuno llevan huevos y mote, de 
almuerzo algo bien preparado, una malta de chicha también le dan y si el terreno esta lejos los 
costales de maíz van a dejar en la casa cargando al hombro. 
De todas formas se les agradece porque tener terreno aquí es muy importante y cuando no 
tienes terreno, por ejemplo ellos dicen “gracias a nuestro terreno ustedes están cosechando”. 
Nosotros tenemos que agradecer, y agradecemos dándoles de comer mediante el mediano 
que consiste en lavacara de papas con pepa, dos cuyes o cuatro y gallina. Ha pasado que 
Ellos mientras estamos cogiendo maíz están viendo lo que hacemos, viendo si repartimos 
igual, o si hay maíces por ahí escondidos, algunos les van a  controlar no mas otros no.  Ahora 
ya hay facilidad de carro, auque sea contratado, pero antes dice que toda la gente iban a la 
casa de los dueños con costal , costal cargados  en los hombros. ¿Y siembra al partido con 
mestizos? Yo no, pero digo porque mamá y papá hacía ese trabajo, ellos hasta ahora tienen 
esa costumbre ya no tanto porque con las herencias ya tienen sus propios terrenos pero antes 
a los hijos nos hacían ayudar. Ahora, creo que en todas las comunidades hay grandes 
extensiones con propietarios mestizos y las mejores tierras siempre han sido de mestizos. 
Ahora poquito a poquito como que se ha venido recuperando, pero de ahí todavía ahí 
comunidades que  tienen terrenos grandes de mestizos y que ellos no siembran sino que dan 
al partido.  
¿Y cuando ustedes llevan personas que van a ayudar a coger el maíz, quién paga el 
trabajo? No se como sería antes, pero ahora , por experiencia nuestra del montón sale la 
ración del maíz bueno, pero hay gente que va a ganar el diario que cuesta ahora 5 dólares el 
día, una taza de ración de maíz igual por día.   
¿conoces los tipos del maíz? Así en nombres científicos no sabemos pero diferenciamos 
entre maíz suave, maíz bola, (redondo grueso y duro ¿es conocido como morocho también? 
No el morochado es otro, es blanquisco no mas) que es para mote y el maíz delgadito que es 
para harina ¿cómo le distingues al delgado? Sabemos que es suave y ese le dejamos 
separado. Así yo clasifico. ¿Le reconoces por la planta? No. Es de la mismo semilla que no 
se si es de la tierra no se de qué depende y te da como variedades entre suave, bola y el 
delgadito que siempre está en las puntas.  
 
Cómo preparan el terreno antes de sembrar? Por ejemplo cosechas hoy viernes no, casi 
siempre sería bueno ya ararle el lunes, entonces pasa el tractor el lunes, siesque hay que 
cortar la hoja se corta para el ganado, pero si está la hoja chiquita y está lejos de cargar, 
entonces el tractor pasa por el terreno con todo hoja, dejando a la hoja que se pudra. Luego de 
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un mes y medio o dos meses en lo que es más o menos en el cerro o en la parte más alta, 
porque aquí si aras en seguida viene la época de papas o arbejas pero si no vas a sembrar 
otra cosa dejas el terreno como un mes y medio o dos meses para que vuelta vuelvas a arar y 
huachar y a sembrar y si tienes animales botas abono, no necesariamente cargando el abono, 
a veces le pones al animalito en el terreno y ahí mismo hace sus necesidades. Cuando el 
cultivo es para negocio entonces le meten mucho abono químico diciendo para que vaya una 
buena producción pero como nosotros sembramos es para consumir nunca le metemos 
químicos. Las haciendas por ejemplo si le meten químicos por su rentabilidad. Para nosotros lo 
que Dios da es bienvenido.  
 
Cuantos terrenos tienes? Tengo 2 para sembrar en Cuicocha, 1 al partido, 1 pequeñito cerca 
de la casa y otro pequeño que es para comedero de ganado. En este terreno de la casa 
Tienes sembrado algo más? Luego de que se acabó el choclo en mi terreno, sembré poquito 
arbeja y tres guachitos de papas porque abril, mayo y junio es siembra de arbeja, papas, o sea 
fines de junio y la última siembra de papas saben decir que es en San Pedro. Para vender 
cualquier tiempo se siembra pero con químico sino sale agusanado en el caso de las papas, le 
ponen por la lancha, para engrose51, nos basamos al calendario anual, lunar,  
¿cómo ves en el calendario? Mi marido me dio comprando el calendario, pero antes que no 
teníamos eso preguntando a las personas mayores, por ejemplo preguntábamos , qué luna es? 
Está bueno o no esta bueno para sembrar, entonces ellos dicen según la luna no no vale ahora 
sembrar porque los mayores por ejemplo los dueños del terreno donde sembramos ellos te 
hacen aporcar, desherbar, cosechar en luna buena porque si se hace esto en mala luna es que 
se llena de redondillas, es buena cosecha ¿me contaron que el tiempo está cambiado y que 
no sale a veces buena cosecha por esa razón, será cierto eso? Si está cambiado pero la 
luna siempre está una vez al mes y ahí que basarse en eso. El tiempo cambiado dicen porque 
siendo de ser verano esta lloviendo, en invierno está haciendo sol.  
 
ENTREVISTADA Nro. 6: Cecilia Farinango  
Edad 23 años  
Estado civil, casada  
Oriunda de Turucu 
Hijos: 2 
 
Usted sabe sembrar maíz? Si, quien le enseñó? desde chiquita había aprendido con mi 
mamá. ¿Usted sabe reconocer los tipos de maíces? No mi mamá sabe reconocer 
fácilmente, yo no ella me va indicando ahora mi suegra. ¿Sabe que no mas es de sembrar en 
los lugares del terreno , por ejemplo en los cantos , en los guachos centrales, que no 
mas se siembra? No. Y cómo siembra usted? Cuando vamos a sembrar maíz es maíz con 
porotos, y vamos viendo como nos dicen que sembremos los mayores, por ejemplo el poroto 
mata hambre y habas entre al huequito del maíz y poroto y ¿ quinua ha sembrado usted? No, 
no sembré aquí yo, no se arriba (se refiere a su mamá)  cuando es de sembrar papas siembro 
papas, o cuando hay que sembrar arbeja siembro arbeja, siempre viendo y preguntando.  Yo 
todavía no tengo ni casa ni terreno propio, sino de mamá y de mi suegra y comemos con ellos.  
 




Que es una semilla de maíz para usted?,  
Es un granito que vale mucho porque, mi papá sabía decir: al año, al año no mas viene, y hay 
que recoger, no hay que desperdiciar y con trabajo viene granos y así es, tanto trabajo es, 
primero arada después guachada, toca poner peón, toca regar, toca aporcar.  
  
Quien hace el trabajo más duro en el cultivo del maíz?  
A mi me toca hacer, le digo a mamá (esposa Carmen) vamos ayúdeme a hacer y dice uy quien 
va a cocinar, barrer la casa, lavar, quien va a dar de comer a los puercos dice, entonces ya no 
puede. Cuando vivía mi mamá, mi papá le decía que asegure la comida en la noche mismo 
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para coger o sembrar el maíz y así hacían, mi mamá también cogía el maíz, a los puercos les 
daba maicito y agua sucia, los dos hacían por igual. 
 
¿su mamá también araba el terreno?  
No. Arar si no araba  
Por qué no araba?  
Porque decían no se... las mujeres no deben coger el arado, que es pecado. Para eso esta el 
hombre, para que are, decían no se.  
¿Usted se acuerda que sembraba su mamá en los terrenos? En tanto de tres pasos, en los 
cantos sabía salir sembrando, sembrando quinua entre el maicito, encimita no mas.  
¿Por qué sembraba cada tres pasos? 
Así era la costumbre. 
Usted me cuenta que tiene terrenos en el cerro, ¿cómo se consiguió estos terrenos?  
Por barato mi papá le compró para darnos herencia, para que tengamos de recuerdos, en ese 
tiempo, en dos mil sucres, mi papá era dueño, le había vendido otros terrenos, en el terreno. 
Yo le preguntaba para mi terrenito dónde me va a tocar, y me decía, para que no estés 
sufriendo por terreno voy a comprar el terreno más abajito, allá si has de ir a sembrar, entonces 
compró. Antes en la parte más alta del cerro tenía, ese lugar se llamaba Chificha Pugro y por 
que tendría ese nombre? Por un cuento creo, ¿sabe usted ese cuento? Pugro es hueco.  
 
Quién le enseñó a sembrar?  
Aprendía con mi papá, él andaba arando, sembrando y me iba enseñando como hay que 
sembrar, en que fechas hay que sembrar y su mamita a que se dedicaba? Ella sembraba con 
gente y para cosechas le daba maicito en ración pero sembraba en cantidad, En la Compañía 
tenía al partido como todo el estadio, terreno grande era, los dueños eran de Tulcán Miguel 
Ramirez y Margarita Vaca. Como 19 años sembró, largo tiempo, desde que nací.  
¿Cómo se llaman las partes del arado? 
Cabeza se llama el que clava en el suelo y que tiene una parte como fierro, charina lo que va 
en la mano para agarrar, y lo que va en la frente de los bueyes se llama yugo y en mi mano va 
el acial por si acaso se necesite. 
 
Usted reconoce qué tipo de maíz por la forma de la planta?  
En la mazorca se ver, a simple vista, no importa la caña, grandes o chiquitos son iguales.  
 
Qué hace con la hoja que sale de su terreno? 
 
Yo hago la parva, voy cortando ,todo, y luego cargo haciendo huango, y voy arrumando en 
círcul0o, luego voy poniendo uno encima de otro hasta terminar en punta. Con eso ya tengo 
para los ganados. A veces si dura un año, porque también voy cogiendo la hoja adelantado a 
cambio de dar arando en los terrenos de otros señores.  
 
Y ya ha hablado con alguien para darle arando? 
 
Si. Tengo que arar donde la señora Zoila, donde José Manuel putuchito, donde don Alfredo 
Morales, tengo llevado donde el Antonio Cando, donde la Mogolita, en nuestro terreno también 
tengo que arar.  
Cuanto le pagan por cada arada? Por ejemplo este terrenito me pagan 10 dolaritos, rota y 
cruzada, en otro lado si el terreno es más grandecito que éste les cobro  12 dólares, o 15 
dólares, a estas horas  (era ya  medio día) recién estoy terminando  a veces hasta más tarde 
tengo que arar, el sol es fuerte y a veces los bueyes son vagos, tengo que lidiar. En cambio el 
tractos en una horita cobra 14 dólares dice. 
 
¿Y que tal queda el terreno arado con un tractor? Si queda bien, la tierra deja bien 
desmenuzado, pero para guachar, la yunta mismo necesita.  
¿ Porqué ya no siembra usted quinua?  
Porque no tengo semilla, se necesita manos. La quinua es delicada hay que cosechar, hay que 
cargar. Se riega la semilla fácilmente, si hay aguacero a los dos días ya esta criando ya, 
necesita manos. Si tuviera quien me ayude sembrara en el cerro, todito el terreno, para pagar 
peones plata se necesita, ya no prestan manos así no mas, con plata toca pedir. Antes si 
sembrábamos , en el cerro, lenteja, trigo, pero eso también se perdió, todito se perdió. ¿Y 
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porque se perdió? Porque era año sequío, no llovía, un día de golpe cayo y no ha sido 
aguacero ha sido lancha y ya no precio bien. ¿Y cómo sabe que es lancha? Cuando la planta 
se sancocha, si acaso la planta ya está con florcita, la florcita se cae no mas. Aquí en cambio el 
terreno es abonado, pero en horas de engrosar hay que regar, si regamos crece bonito, sino se 
hace delgadito.  
A que tiempo riega el agua a las plantas? 
Si es que no llueve, tenemos que regar cada ocho cada ocho, siquiera unas cuatro, cinco 
veces. No ve que el árbol tiene la raíz largotote, hasta veinte metros, le quita el agua y le hace 
amarillo, amarillo y no le permite engrosar al maíz o cualquier otra plantica que esté cerca por 
eso no sembramos cerca de los árboles, como usted ve, los árboles siempre están lejanos, el 
árbol claro que es necesario y se tiene pero lidiando la raíz, cuando está ya grandecito la raíz 
de un lado toca picarle entonces le maíz ya tiene libertad de alimentarse. 
Que importancia tiene sembrar árboles? 
Si es importante porque esos árboles me sirven para la madera, par alo que quiera, para hacer 
casa, para entapizar pera que de sombrita a las plantas, pero el agua amanecida de las hojas 
del árbol cuando cae también le “chaspa”52 a la plantita, o sea el agua de helada, ¿qué es la 
helada? Es como regado harina, que con el sol se hace agua así por esta temporada o en mes 
de agosto sabe amanecer frío, acaba con la hierba, de una vez sabe secar. El uña de gato 
sancocha se acaba por la helada no mas. Es fuerte, al maíz también le sancocha, pero si llueve 
a los dos o tres días de haber caído la helada sirve como abono esa misma helada.   
 
Por qué será que siempre se siembra el maíz con el fríjol?  
Porque es compañero, el maicito se le siembra, le sembramos tres granos, porotito dos, van 
criando juntitos, el porotito le abraza a la mujer. el maicito es mujer y el poroto es hombre. A 
veces tiene hijitos, salen con dos hasta tres guagüitos.  
 
Ustedes tiene terrenos al partido con indígenas aquí? NO, no tenemos  Por qué? Porque los 
indígenas mismo prefieren sembrar, los terrenos son chiquitos, mas bien ellos igual que 
nosotros pedimos al partidos a otros que tengan el terreno más grande o que veamos que no 
pueden sembrar. Y la gente blanca sabe dar. 
 
Por que será que la gente mestiza tiene terrenos más grandes y en mayor cantidad en Turucu?  
Siempre han tenido, otros ca quitaban por ejemplo Don Enrique putuchu que le dicen, no se si 
será cierto, pero la gente conversa que al marido de una tía de Topo ha puesto en prenda un 
terreno, pero un terreno no mas, dice que ha cogido mil doscientos, antes un ponchito azul que 
tenía costaba esa cantidad, en ese tiempo plata arto dicho pues y eso pobre por ponerse 
ponchito nuevo desque pone en prenda. Entonces el Don Enrique Morales le da la plata y 
como él tío era analfabeto desque le hace poner huella diciéndole que es para no poner 
interés, después desque le pide la escritura, con eso le embarga todito el terreno. Por eso el 
tiene terreno. El otro día no mas me pide que le de leyendo ahí ya se que cinco lotes de terreno 
ha sido. Y le quita todito eso solo pro mil doscientos sucres. Y Quién es ese tío, ahora ya es 
muerto, la viuda no mas anda por defender el terreno, ella ha sacado la copia del terreno y eso 
me hace leer, ahí indica que los terrenos de ella. Los colindantes, todito le quita. Y comprado 
no aparece. 
 
Otro que han quitado es al papá de Carmen Quishpe, Manuel Quispe Alta, pariente para mi 
papá creo ha sido, los terrenos que han quitado ha sido Enrique Andrade, los terrenos desde el 
pie del cerro hasta arriba ha sido, ahora cosechando Don Enrique cebada desque están. Así 
mismo en Turucu tiene terrenos bastante , pero vendiendo desque está, y como sabe 
mezquinar el agua, como si fuera de el no deja que ocupen otras personas el agua, solo él no 
mas, paliando y amenazando cuentan que sabe estar. 
 
Qué van a hacer el maíz?  
Ahora tenemos que desgranar, clasificar los más gruesitos, sino que esta más cargado el 
delgadito no está bien mismo como en otros años, este año resultó mucho aguacero, se pedió.  
Vamos a escoger los más buenitos o sanito para tostadito, lo más bueno para semilla, ¿cómo 
le ve que está sanito? El más limpio, este está podridito y le desgranamos para la vaca, a la 
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vaca le ponemos maicito molido, con pecutrin (balanceado) entreverado me dijo que le dé 
como soporte de la leche porque estaba enfermita.  
Qué maíz es este? Es el guandango. Chaucha, todo eso es , entreverado es. Por lo que la 
semilla que escogemos es el más bonito y le entreveramos, por eso algunos salen más duritos 
otros medio suavitos, de acuerdo a la semilla. Cómo le ve que el maíz está enfermo? En la 
tuza le veo, verá, este es sanito con la tuza limpiecito, este otro está con la tuza medio plomito 
como amojociado., este es guandango grande, guandango grueso.  Este es morochado, 
redondo se da para tostado duro, éste es bonito vea, llenito, sanito así se ve, es diferente hasta 
el traserito esta llenito. Tengo que ver a gente que me ayude a desgranar, que tuviera plata ya 
hiciera desgranar pero no tengo, yo me paso con los ganados y no me alcanzo, luego le guardo 
en el tanque, le pongo pastillas, ahora deque ahí un polvito que no es fuerte.  
 
Había canción del yamor, ya me olvido,   
 
En ese terreno que va a sembrar? Aré para sembrar papitas, arbejita, sino que la luna no 
esta buena, tengo que indicar el calendario , mentalmente te voy a indicar, ésta es la luna llena 
no cierto ya va rebajando así, ya va rebajando así  se llama cuarto menguante ya va rebajando, 
rebajando, último día de la luna es así (dibujo). Ya cuando sale por aquí ahí hay que sembrar, 
en la luna llena no porque se hace cuscungo dice, cuscungo es la mazorca dañada: la mazorca 
es gruaza gruesa pero adentro el granito se hace negro, negro. La luna tierna es así (dibujo) . 
En cuarto creciente es bueno para sembrar. En el calendario te voy a indicar.  
 
Y en ese terreno qué más va a sembrar? papas pero no tengo cómo pagar, no hay plata para 
que me ayuden a  poner abono, manos necesito, porque en estos días de san pedro es bueno 
sembrar papas  o sea vísperas de San Pedro. Otras personas tienen sembradito, yo estoy 
atrasándome, algunos siembran en cualquier día pero fumigan yo no quiero así que pienso 
sembrar en días según la luna.  
 
Entrevista Nro. 8: Carmen Andrade 
Edad :  
Hijos 8 
Estado civil: Casada 
 
Quién le enseñó a sembrar el maíz?  
Aprendí de mi abuelita. Ella me enseñaba desde chiquita a sembrar, a cosechar.  
¿Tenían terrenos grandes antes? 
No, no teníamos. Íbamos a ayudar a los patrones porque ellos tenían grande terrenos, 
haciendas, a cambio nos daban ración de maíz, con eso mi mamita nos daba de comer y 
también sembraba. Bastante gente iba a trabajar allá.  
Y cómo les trataban los patrones? Solo íbamos por trabajo, no nos daban de comer ni en el 
almuerzo, ni agua no nos daban. Teníamos que llevar algo para comer, mi abuelita nos llevaba 
tostadito o papas con yuyo calladito porque ni tiempo para comer no nos daban. Mi mamita 
sabía chucchir53 el maíz que quedaba, si había algo cogía por ejemplo maicito podrido alguno 
que otro bueno olvidado o porotos que se hayan cosechado. Ella ponía en jalasimba54. Para 
tener maicito se hacía sacrificios. 
 
Y usted en que trabaja? Yo no tengo trabajo, yo siembro en el terreno, con mi marido, en 
nuestros terrenos, cogemos al partido también y así nos sale para la casa, alguna platica me 
dan mis hijos. Cuido puercos, gallinas, la vaca me da leche cuando necesito vendo y ya tengo 
alguna cosa.  
 
Y que hace con el maíz? Hago mote, choclo, coladas, chuchuca, tostadito , hago harina y el 
dañadito y la planta mismo para mis animalitos, y de mis animalitos saco otro tanto para 
sobrevivir, hasta hace un tiempo que será 7 u 8 años dejé de vender comida ahí vendía choclo 
que cogía del terrenito, tengo que sacar platica de alguna parte porque no puedo estar 
esperando de mi marido, a veces tiene trabajo en arado a veces no, antes trabajaba en 
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construcción pero ahora ya esta enfermo, con edad avanzada ya no puede ya. Y mis hijos ya 
casado, dos son solteros y ellos cuando pueden me dan alguito que me sirve para remedios. 
Pero todo el tiempo toca estar trabajando. 
 
Y usted de qué se encarga de hacer en el terreno? yo antes cuando sembrábamos en el 
cerro no iba al cerro, pero siempre tenia que cocinar desde la noche anterior mote aguado, 
arrocito con porotos o con lenteja, huevitos. Toda la noche cocinaba en la tullpa, mi marido 
tenia que darme leña o sino me tocaba ir a buscar en el bosque con mis hijos pequeños. 
 
Y aquí en los terrenos más cercanos? yo me encargo de sembrar, pido que me ayuden a 
otra gente conocida. Yo tengo ya mi gente que viene a ayudar siempre, veo de topo, de Anrabí, 
cuatro personas dependiendo si hay plata, yo por la copinada mucho no puedo ayudar, pero 
cuando esta cocinado listo con los animales, yo voy a seguir ayudando.  
Usted riega el terreno, a veces cuando no puede hacer mi marido veo a un peoncito para 
trabajar. En la tolada poco ayudo, porque fuerte es el trabajo.  
Ya no puedo en la cosecha si todo el terreno desde que empieza hasta que termina poco a 
poco hago y cuando toca desgranar me siento en la tarde o en la noche junto a la tullpa sigo 
desgranado y viendo semilla, o para harina, tostadito, eso.  
 
Y cuando siembra al partido de que se encarga usted? Yo no cojo y quedo a cocinar, les 
espero con la comidita, les doy aguadito, desayunito, almuerzo, en la tarde también si les he 
dado comidita que sobra del almuerzo porque cocino bastantito.  
 
Por qué será que siempre se siembra el maíz con porotos? Porque Necesita compañía el 
maicito..  
 
Y los partidarios de que se encargan? Esta vez que  tenemos al partido con el vecino Don 
Rodrigo vino a coger el maíz él, repartimos, y nos dividimos a la mitad. Teníamos un Doctor 
que nos daba al partido el terreno, el venía trayendo una funda de caramelos, o un quesito, yo 
me contentaba con él porque me daba esa hierbita del bosque para mi vaca. Nosotros 
dábamos de comer aquí, la señora Yola, la vecina colita con pan nos da. Algunos si daban de 
comer desayunito.  
 
Cómo se da cuenta que es maíz es bueno. Cuando el maíz esta bonito para sembrar. 
Cómo hace la jora usted? Le desgrano, pongo en agua a remojar, luego tiendo la hoja de 
jirguirilla, le trastuelo al maíz remojadito, vuelvo a taparle con la hoja de jirguirilla, pasando dos 
días salpiqueo agüita, luego ya esta criándose, a los ocho días hay que sacar secar, poner a 
este y luego se aplasta con piedra para que se endulce la jora, luego a secar y luego moler y 
hacer chicha. Quien le enseño a usted? Viendo a mi abuelita. Mi abuelita hacia rica chicha, en 
un pondito de este tamaño se iba cargando llenito de espuma, que sería, creo que le pagaban  
los patrones para que le den haciendo chicha para alguna fiesta.  
 
 
Qué sienten cuando ven al maíz crecer? 
Nos contentamos cuando el maicito esta sanito, cuando el maicito está perdiendo estamos 
triste, cuando no llueve el maicito ya va muriéndose, muriéndose no tenemos de que coger, 
entonces el maíz tiene sed y hay que regarles, ya cuando llueve, ellos vuelven a estar bien 
lindo, la plantica, pero cuando está haciendo sol fuerte y no llueve , la plantica está 
amarilleándose, la raíz va secándose  igual es cuando falta el abono, de eso también depende 
para que madure bien lindo.  
Qué es la helada? La helada es como si fuera una tela de araña que se  tiende no mas en el 
suelo, y eso le quema a la plantita, sabemos que es nevada cuando el cerro amanece bien 
nevado y hace frío, frío, el la hierba o en lo que quiera cae la helada ahí si se acaba  pero en 
cambio cuando llueve mas pronto vuelve vuelta y sirve como abono.  
 Qué haría si no tuviera maíz? Chuta, que vamos a hacer pues. De eso vivimos.  
Contaban que antes no había nada, nada que comer: “Piojitos de la cabeza comían, no había 
hierba no crecía nada antes, dos o tres años no ha llovido, mi abuelita conversaba que habían 
muertos, la gente se comía a los animalitos que morían del hambre, no había ni fósforos para 
prender. Los perros se comían entre perros, la gente entre gente” 
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va a ayudar a sembrar a otras personas? A mis hijas voy a ayudar. De ahí  al partido a la 
fuerza tenemos que sembrar. 
Usted siembra al partido con personas indígenas? No, ¿por qué? Porque no sanen dar al 
partido aquí los terrenos son chiquitos y ellos mismo siembran, o ellos son partidarios de otros 
señores. Nosotros cogemos al partido de gente mestiza que tenga terreno grande, porque ellos 
no se alcanzan a sembrar y nos dan a los indígenas.  
 
Entrevista Nro. 9  Clemencia Bonilla 
Edad 21 años  
Estado Civil: Casada 
Hijos: 2 
  
¿Siembra Maíz en su casa? No, no tengo terreno propio, siembro con mi mamá, le ayudo a 
sembrar en caso de que sea sábado o domingo porque yo trabajo donde la Lupita cociendo 
camisas. ¿Usted conoce de sembrar maíz? Si, se siembra con paliendra, se pone tres 
granitos de maíz y dos de porotos, porotos si he sembrado desde chiquita. ¿a que tiempo 
aprendió a sembrar con paliendra? Cuando ya era grande, pero todavía no siembro rápido, 
mi mamá rapidita sabe ir , yo despacio, creo que es práctica también. Usted cree que es 
importante sembrar el maíz en la casa? Si para comer, pero no sale plata, ahora tenemos que 
ver que haya plata para los guaguas, a veces se enferman, tenemos que ver por la escuela, ¿Y 
su marido de donde es, en qué trabaja? El ayuda a hacer casas, es de Santa Bárbara. Lo 
que gana el y lo que gano yo alcanza para algo. Cuando siembra mi mamá comemos todos, 
hasta mis hermanos vienen en la época de choclos si es que pueden sino vienen para hacer 
humitas o mi mamá les manda a Quito un poco de maíz.  
¿Usted conoce los tipos de maíz siembra su mamá?  
No , el maíz amarillo sabe sembrar, no no se  
¿Conoce algo de cómo se prepara el terreno?  
Si se hace descansar el terreno ¿cómo hace descansar el terreno? Yo he oído que se hace 
descansar por un año, sin sembrar. Se ara el terreno, con huachos gruesos, y se siembra en la 
época de siembra, los mayores saben ver en la luna y ellos indican si es bueno o no sembrar 
en ese día.  
 
Y qué hace cuando no tiene maíz en la casa? Cuando queremos vamos a fiar a la vecina, ¿a 
qué precio le vende el maíz su vecina? No en planta pagamos con otro favor, a veces ella no 
tiene papas, viene para que le fie.  
 
Usted sabe participar de las reuniones de la comunidad? A veces voy cuando hay tiempo? 
Y de qué hablan? De los cabildos, de mingas en la comunidad. 
 
Usted ha cosechado maíz? Antes mi mamá me llevaba a los terrenos de otros señores o de 
otras personas que tienen terrenos más grande para ganar el diario. Ellos todavía hacen esto, 
más mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá pasa más en la casa ahora dando me cuidando a 
mis guaguas.  
¿Sus hermanos a que se dedican? Ellos trabajan en construcción en Quito. Y ellos siembran 
aquí? No, a veces ayudan a tolar o aporcar.¿Y como se siente tener hermanos o familiares 
trabajando en otros lugares y no verles seguido? No es bonito pero es decisión de ellos y si 
ellos se enseñan allá mejor, acá no se encuentra trabajo, mi marido también a veces se va la 




Entrevistada Nro. 10: Alicia Quinchihuango  
Edad: 21 años 
Estado civil: Casada 
Hijos: 2 
Sembró maíz este año? Si con mi mamá, ¿qué tipos de maíz sembró?  el maíz duro no mas 
se ¿sabe como se clasifica el maíz? si los más bonitos, grueso y sanos son para semilla, los 
más delgados para la comida como tostado, mote, harina, los podriditos también para harina 
hecho tostar a medias, y podridos para puerco,  
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Entrevistada Nro. 11: Toa Lima  
Estado civil Casada 
Hijos 2 
Edad 24 años 
 
Usted sabe sembrar maíz? Sabía sembrar con mi mamá o sea ayudando no, pero ahora que 
estoy en Quito ya no puedo, me compre un terrenito en Santa Bárbara, ¿Piensa regresar? Si . 
algún día pero es complicado a veces pienso dedicarme a cuidarles solo a mis guaguas pero el 
Marcelo no gana tan bien y tengo que ayudar en algo, ¿y en su terreno que va a sembrar? Mi 
mami sembró este año maíz, ella se esta encargando, yo voy cuando es necesario o sea a 
visitar, en cosecha, ¿sola siembra su mami? No yo le doy la plata para que contrate a alguien 
que le ayude, ella se encarga de ver a alguien, mis hermanos ayudan o si ayudaban a tolar  a 
hacer la cosas más duras como mi papá. 
 A que se dedica? Yo estoy trabajando en una Organización indígena en Quito, de secretaria, 
todo el tiempo ni a mis hijos no les he cuidado y me da una pena, pero que voy a hacer, para 
sobrevivir aquí a sido diferente, hay que cumplir otras responsabilidades.  
Usted conoce que tipos de maíz se siembra en su casa o en Turucu? No, mi mami sabe. 
Entrevistas PARTICIPACION MIGRACION Y ENPODERAMIENTO 
 
Entrevistada Nro 12: Fabiola Flores  
Edad:  
Estado Civil Casada:  
 
 
Siembra maíz? si  
Siembra viendo la luna? No  
Quién le enseño a sembrar? No yo siembro porque ya es temporada, como veo que ya esta 
sembrando todo mundo empiezo a sembrar también.  
Usted siembra algunas variedades de maíz? No yo no se nada, yo cojo el maicito y siembro 
cualquier tipo de maíz. 
Y para qué usa el maíz? el choclo nos gusta  
La siembra del maíz le alcanza para todo el año? Ni para medio año no nos alcanza, esque 
ya los choclitos siguen saliendo y se va consumiendo y se acaba e igual no llega a ser maíz. 
Y de dónde saca la semilla? La semilla me regala mi suegra o sino mi mamá.  
De dónde es su suegra? De la calera, mi mami también es de la calera, ¿o sea usted es de 
la calera? No mi suegra es de topo pero vive en la calera, mi mami si es de la calera, ahí nos 
conocimos con mi marido y vinimos a vivir aquí. 
Usted ha vendido un poco de su choclo alguna vez? No. 
Usted cree que el maíz da buenos ingresos de plata para la casa? No  
De qué saca ingresos para otros gastos? Ah mi marido trabaja en una hostería, el es 
ayudante de cocina. 
¿Quién le da preparando el terreno para sembrar, o sea aporcando, regando? Verá como 
no es mucho, mi marido cuando esta aquí él hace pero cuando esta ocupado pido a alguien 
pero eso es una vez en tres años, igual yo le ayudo, hecho una manito así, vea si es poquitico. 
Usted participa en las reuniones que hacen las mujeres de esta comunidad? Si 
recientemente estamos participando, estamos aprendiendo a bordar, con ese fin empezamos. 
Qué hacen en las reuniones, de que hablan? Como es reciente, ni un mes no ha de ser de 
eso, la semana pasada también participamos en la feria de comidas y de ahí empezamos a 
vender, nos dividimos para cocinar era una feria de comida típica organizada por la 
“UNORCAC” , cocinamos el bledo, hicimos con papitas pequeñitas ¿Y que tal les fue? Si. si 
nos fue bien, a los mestizos les gusta eso, hicimos más para ellos, también hicimos las típicas 
carnes coloradas con encurtido. 
¿Qué tal es la organización con las mujeres, como se llevan? Vera no hay la unión total de 
todas como se quisiera, o sea se les ha llamado a las reuniones y no han asistido, la pocas que 
hemos asistido estamos pensando salir adelante. ¿cuántas mujeres salen en relación al 
grupo? O sea el grupo ya esta organizado, son la Magola, la Carmela, la mercedes, tía dolores 
la Sra. Virginia, entre otras más que no participan en total más de 15 ellas están constituidas 
legalmente, pero nosotras no organizamos también por acá, o sea queríamos hacer dos grupos 
de mujeres pero como ellos son legalizados y todo nosotros no somos ni legalizados ni nada, 
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queríamos hacer nuestros grupos aparte pero la Virginia que es la presidenta nos recogió, con 
ella estamos cogiendo clases de bordado, nos unimos.  
Desde qué parte es Turucu? Se supone que es desde el San Miguel, por el rancho Santa Fé, 
por el camino a la Banda, hasta Anrabí, y desde el río Pitzambitze harta el río Yanayacu, pero 
no igual no participamos con ellas, igual las que nos unimos al grupo ya constituido somos 
cuatro. 
¿Por qué cree que no hay más participación? Porque se les ha mandado convocatorias, se les 
ha llamado por parlante, pero no salen. Yo pienso que es: como el grupo de mujeres ya se ha 
fundado y no ha resultado, yo pienso que por eso que las demás compañeras más han perdido 
el tiempo, o sea y participado y para nada o sea para qué, yo pensaba, bueno, ahora como mi 
esposo es el presidente y todo, yo pensaba en unirles de poquito a poquito, o sea viendo los 
resultados, pensaba que con este curso de bordados la gente se va a interesar por la tela, pero 
no ni ha aumentado ni ha disminuido.  
¿su participación en la comunidad es valorado por su marido? Claro, él nunca me dice 
esto esta bien, esto está mal, con tal de que me vea entretenida en algo ¿Usted se ha dado 
cuenta, cómo otros hombres actúan con respecto a la participación de las mujeres de 
aquí? Pensando bien, Yo creo que como las mujeres que se han formado desde hace mucho 
tiempo atrás creo que veinte creo que me dijeron, que han quedado en cinco o unas seis 
siesque no es menos y por qué, porque los maridos no les gusta, porque son algunos 
machistas, eso me supieron decir también, bueno yo decía las mujeres salieron porque no 
vieron resultados, perdida de tiempo y todo, pero si creo que los hombres les decían que en 
vez de hacer las cosas aquí están perdiendo el tiempo y todo, creo que influye mucho eso.  
Su marido siempre ha tenido que salir de la comunidad para trabajar? Si, en Cotacachi 
trabaja ahora porque hace 15 días estaba trabajando en Quito pero no nos enseñamos sin él y 
le hicimos quedar.  
Usted qué piensa, afecta en algo si su marido trabaja fuera de la comunidad? yo no 
pienso que no porque trabaja para todos en la casa,  y ahora que esta de presidente del 
cabildo yo le ayudo en todo, es mas él casi nada no sabe de lo que estamos haciendo nosotros 
como trabaja cocinando no tiene tiempo. Y ahora qué están haciendo por la comunidad? 
Ahorita como estamos en el campeonato de fútbol, hemos paralizado todo, estábamos 
supuestamente reforestando el río Pitzambitze, ¿De qué forma? Nuestro plan era un plan 
lindo, diseñado, hecho por nosotros mismo, la asamblea participó cuando  hicimos la reunión 
les informamos, presentamos al Municipio y nos aceptó, nos colaboró, nos dieron los alambres 
y para los alrededores del río para que los animales ya no entren, como primera etapa 
comenzamos desde este puente hasta el otro puente, comenzamos, pero digo comenzamos 
porque la gente es mala, mas bien la primera minga que hicimos empezamos a aparar los 
postes y a hacer el alambrado y eso nos han cortado no ha visto todavía? No se no, no he 
visto, quién haría eso, entonces y como estamos con el campeonato del fútbol les dije que 
mas bien suspendamos por el momento porque con la gente que no colabora para nada, en 
vez de colaborar nos ha dado desbaratando, no se les cogió y les hizo de una para decir que 
por eso se vengaron, hicimos con toda la comunidad hasta formamos un club ecológico para 
que cuando el cabildo termine su periodo ellos sigan con el trabajo de cuidar o sea no dejen 
botado. Quiénes son parte del club ecológico? Son Xavier Guaján y Juanito Bonilla, ellos 
son los coordinadores de ahí somos veinte personas entre niños y mayores ¿y en las 
reuniones si participa toda la comunidad? No, no participan. No se sierá porque nosotros 
estamos de cabildo pero la gente de este alrededor (norte) participa con nosotros y también 
participa un poco de gente de por allá (este), los demás no participan hay una o dos personas 
que participan, se supone que somos como sesenta habitantes, de ella participan como veinte 
o dieciocho, si está dividida la comunidad  ¿por qué? No sé, no salen, se les manda la 
convocatoria incluso se les dice que se les va cortar el agua pero nada y no le hemos cortado 
el agua porque como tenemos una sola tubería que abastece a dos comunidades Santa 
Bárbara y Turucu entonces por eso no les hemos cortado, yo vivo como dos años aquí y 
siempre a sido así no sale mucha gente claro que estamos representantes de cada familia, 
pero si se nota esa ausencia ahora más que otras veces, ¿en las mingas participa la gente?   
Si cuando es minga general salen representantes de cada lugar, uno de allá otro de acá, cinco 
de otros lados, ¿y en las mingas participan las mujeres? Si la mayoría son mujeres porque 
creo que los maridos trabajan pero si se hecha mano en todo, participan hombres niños, claro a 
los niños no se les toma mucho en cuenta porque se toma lista  y no se toma en cuenta sino es  
a partir de los 15 años. ¿por qué cree que es importante que las mujeres participen en las 
diferentes actividades de la comunidad? Yo creo que por el mismo hecho de llamarse 
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comunidad tienen que participar todos y las mujeres porque supuestamente las mujeres somos 
las que estamos más desocupadas ¡quien dice eso? los hombres nos saben decir así, su 
marido le dice así? No, no me acuerdo hace unos dos años les oí decir a unos hombre no me 
acuerdo quién: las mujeres tienen que hacer eso porque ellas están más desocupadas , ahí si 
me dolió en el alma y me paré y le dije que no como va a decir eso si nosotros cocinamos, 
lavamos cuidamos a los guaguas, les damos la comunidad y ustedes solamente trabajan y 
vienen a la casa a mandar, no se si fue por chiste, todos empezamos a reírnos no, todas 
empezamos a hablar, pero igual no salimos a trabajar pero aquí en al casa siempre hay cosas 
que hacer, ¿usted ha notado, en las reuniones, las mujeres que participan si dan su 
opinión, levantan las manos? No. Yo por eso no me gusta tomar un decisión, ese rato, por 
decir: verán esto está pasando , tenemos que hacer esto, están de acuerdo o no están, ellos 
alzan la mano para decir que si están de acuerdo porque se supone que la asamblea decide 
los que vamos ha hacer pues, entonces ese rato están de acuerdo pero después ellos 
empiezan a quejarse. O sea no le siento a al comunidad unida, por compromiso creo que alzan 
la mano.  
¿Usted cree que hay una solución? No encuentro una solución, porque si alguien quiere 
ayudar, debe decir vea yo si les voy a ayudar, igual cuando hicimos el Estadio, bueno no 
hicimos gran cosa, hemos rellenado con tierrita, para la gente se ve fácil, todos decían que fácil 
solo rellenar la tierra pero no era fácil, era duro o yo le sentía duro porque yo tenía que 
recibirles, cocinar darles de comer y eso fue durante 15 días, a veces se enterraban las llantas 
de las bolquetas y tenía que buscar a gente que ayude a desenterrar tocaba pagarles, no había 
voluntad de que la gente diga vea le ayudo. ¿Usted pagó con su plata a los camioneros? La 
plata es de la comunidad igual que la comida yo creo que mucho hice con cocinar, no tengo 
porque pagar si eso es de la comunidad. En las reuniones decían que rápido concretemos con 
el estadio para que la gente salga a vender y haya fuentes de ingreso pero nadie ayudó yo creo 
que la gente ya se canso, ya no quiere participar yo le decía dejemos esto, nos lavamos las 
manos, pero después decía pobrecito mi marido ha de quedar mal, hemos trabajado un poco 
entre la secretaria, la vicepresidenta, y yo para que la gente diga que hemos hecho algo. 
 
Usted prepara comida para compartir con la comunidad en las fiestas, principalmente en el Inty 
Raymi? No nunca he cocinado, si viene la gente pero yo les he dado colita con pan, no les he 
dado nada cocinado, como yo no vivía aquí a mi me parecía hasta absurdo pero como ya vivo 
aquí, si es bonito pero como contengo para cocinar y recibirles no, usted dónde vivía antes? 
Trabajaba en quito, vivía con mi hermana y venir acá se me hizo duro, fatal, me arrepentía, y 
hasta ahora no me acostumbro, ver todo sucio, polvo ui, pero me toca salir adelante, yo venia a 




Entrevistado Nro. 13: Alberto Bonilla, Dirigente de la comunidad 
Edad: 24 años 
Estado civil soltero  
 
Siembra maíz? ya no ¿por qué? Porque no tenemos mucho terreno es poquito y es degana, 
estamos sembrando mejor frutas, moras, mandarinas, duraznos. 
Antes si sembrábamos, sembrábamos el mas común, cuán, el más común, el amarillo, pero 
ahora no es que llovía y se acababa. 
 
Cómo es la participación de la comunidad en las reuniones? Se entrega convocatoria en 
cada casa a todos los comunero menos a  Miembros pasivos; son quienes no son tomados en 
cuenta por sus años, como la comadre Francisca, Manuel Antonio y la mujer, y otros y van 
representantes mayores de edad, ¿quién asiste? El hombre pues, el jefe de familia sino las 
mujeres también ¿participan las mujeres? Si, hombres y mujeres o sea tratamos que hacer la 
convocatoria con anticipación, sábados a las siete de la noche para que estén presentes la 
mayoría, pero a veces los hombres no pueden porque no están, ¿los hombres por lo general 
dónde trabajan, dentro o fuera de la comunidad? Trabajan fuera de la comunidad en 
construcciones ¿las mujeres tomas decisiones o tienen que consultar a los maridos –las 
que tienen? No si tomas decisiones ¿qué trabajos han hecho en la comunidad? Ahorita 
nada, el estadio se ha hecho, el anterior cabildo gestionó la compra del terreno, la legalización, 
eso ahora hemos rellenado de tierra, ¿a quienes compraron? A difunto Don Roberto Flores y 
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otra parte que creo que le quitaron a don Albuja, la comuna se unió y le quitaron ¿y es legal 
eso? su creo porque en el reglamento dice que no puede comprar una persona que no sea de 
la comunidad. 
 
Entrevistado: Francisco Guitarra, técnico agropecuario de la UNORCAC, comunidad de 
Tunibamba  
 
Yo trabajo para la UNORCAC, soy técnico y esta comunidad es una de las 43 comunidades 
que perennicen a ella, yo antes trabajaba aquí estaba trabajando con los proyectos de cuyes, 
chanchos, de ahí ahora estamos implementando huertos integrales como hortalizas, frutícolas, 
y también un poco de plantas que tenemos aquí sembrado y repartimos a las comunidades 
para que se ayu0den como ingresos o vendemos a bajos precios a otras personas,  
A qué grupo reparten? Hay dos grupos de donde sacamos los proyectos de donación y otros 
que apoyan familias que tienen plata digamos que tienen la voluntad de colaborar o permiten 
trabajar con crédito en especia o alternativo, y más trabajamos con mujeres, los esposos 
prácticamente no pasan en la casa no, salen a la migración, salen de la casa, mas que todo las 
mujeres que pasan en la casa, las mujercitas tienen más, son mas aparentes, las mujercitas 
trabajan con animales menores para ayudarse. 
¿en qué trabajos participan las mujeres de esta comunidad? Las mujercitas trabajan en la 
parte de salud, en otras, sabe que están formadas grupo de mujeres no, también en la 
UNORCAC también tienen una directiva central que tiene proyectos de desarrollo que les 
ayuda, hacen talleres, buscan capacitación en lo que es de bordados, en parte de artesanía, en 
lo que las mujeres mas se dedican, trabajo de las mujeres como parteras, en la planificación 
familiar.  
¿Y las mujeres si acuden a estas reuniones talleres, qué tanto podrá ser? Hablando de un 
porcentaje si hay participación , que será podríamos hablar de un 80%, recién están 
participando mas 
¿y como valoran los hombres a la participación de las mujeres? Un grupo no esta de 
acuerdo, mas que todo los hombres no va por género no, ellos no están al tanto no, viendo 
bien todos somos iguales, creo que falta de concienciar a los jóvenes y a mayores también no. 
Creo que es falta de conciencia para que las mujeres sigan participando, pero creo que ya 
estamos por ahí ya, es bastante ya creo que ya es por 10 años, antes había poquisimo, ahora 
poco a poco se han ido organizando, actualmente las jóvenes digamos adultos, y viendo a ellos 
también para que participen los más jovencitas.  
 
Por qué cree que es importante la participación de las mujeres?  
Creo que es importante porque a futuro puede llegar a ser una autoridad, formar parte del 
municipio, que se busque la igualdad no, porque siempre antes, siempre les han humillado a 
las mujeres como quien dice no, por eso para que cojan capacitaciones y tiene que participar 
en todo y que vayan aprendiendo y sean hasta concejal, eso creo yo no. 
¿Usted dan importancia también para que en las comunidades se siga sembrando el maíz?  
 
claro, no debemos perder el cultivo ancestral, de nuestros ancestros viene, y por ellos vivimos, 
nuestros padres vivían sanos por el cultivo que tenían, ahora más que todo los jóvenes 
estamos botándonos mas que todo a la facilidad, estamos comiendo comidas que no es de 
aquí no, como fideo, arroz , tallarin, estos alimentos no son de calidad no.  
¿De que manera ustedes como UNORCAC han incentivado al cultivo del maíz? 
nosotros siempre decimos que deben sembrar cultivos ancestrales como UNORCAC y cuando 
yo fui promotor también incentivaba en la recuperación de cultivos ancestrales como zanahoria, 
mashua, ocas, fréjol, maíz, zambo, quinua hasta las hierbas que sabemos comer nosotros no , 
las que se dan en las chacras, esas verduras debemos revalorizar, como el bledo a los jóvenes 
no les gusta no mas comer mas solo pollo, al menos el pollo encubado no es alimento el pollo 
criado en nuestro campo si... mucha gente campesina indígena migran y ellos están comiendo 
otras cosas y acá ya no quieren comer nada, botan la tierra. Ellos vienen con otra mentalidad.   
 
Yo también he trabajado con maíz, he andado por todas las comunidades, aquí también he 
estado. No me acuerdo lo que me acuerdo que aquí ya esta perdido el canguil, el morocho.  
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Entrevistada Nro. 14: Juana Simba  
 
A qué se dedica usted? Yo en la casa paso, haciendo las cosas de la casa y a ratos bordando 
pero hay competencia de la máquina, ahora yo cobro el diario, pero las camisas que son 
bordadas a la mano son caras, y las camisas hechas a máquina son baratas ahora saco por el 
tiempo bordado, duro es.  
Siembra maíz? si un poquito aquí en este terrenito no mas para comer aqui en la casa, 
En otras partes fuera de la comunidad tiene sembrado maíz? un poquito en morochos tengo 
¿qué maíz siembra? No se, el maíz que cojo, el mas bueno que sale del terreno guardo ¿y 
como guarda, no se entran redondillas? Claro que hay, no le pongo remedios yo,  le seco bien, 
bien, bien y ahora sanito está hasta que se meta redondillas le gano yo, ¿y en donde guarda la 
semilla? En ollitas, Tiene tendal o superado? Si teníamos pero después le sacamos como 
había maíz también mucho, los ratones también sabían no mas subirse, le sacamos 
¿qué hacía cuando habían ratones? Nada, por eso quitamos, es bueno los fatos pero a mi no 
me gustan, un perro no mas acepto aquí, el Emilio también no me deja si se muere esta perro 
hemos de traer otro dice, para que para que se muera de hambre mejor no dice.  
Y su marido dónde está? Trabajando está, En qué trabaja él? En albañil ¿cuándo siembra,  
usted solita siembra? Siembro con mis guaguas, todos me ayudan mi marido ara el terreno ¿ 
tiene yunta? no pedimos alquilado la yunta, pagamos ¿siembra viendo la luna? No dicen que 
es bueno, antes ca por eso teníamos más maíz sanito, mis papás siempre ven la luna. 
¿cuándo siembra maíz ha utilizado alguna vez para vender’ no para comes, hago la comida, si 
no hubiera maíz no hubiera comida.  
¿usted participa en las reuniones de la comunidad de Turucu?  
No casi ya no salgo ahora ya, ¿por qué? Porque, lo que no me gusta es como se demoran, 
mas lo que hablan y a la final no hacen nada, hasta las once de la noche a veces salimos, a 
veces salen bien, a veces salen peleando, que va a valer.  
¿Y que le dice su marido cuando sale a las reuniones? nada no me dice, cuando el no está 
salgo, en representación.  
Usted es parte del comité de Mujeres? Si estaba participando hace años pero ahora no. 
Cree que es importante que las mujeres participen en la comunidad? Si pero cuando hay unión, 
no valoran lo que uno dice, estábamos hasta las más tontica, pero después solo ellas tomaban 
decisiones, se decía que hagamos una cosa luego hacían otra cosa, por ejemplo en la elección 
de la sara ñusta quedamos en salir una comisión a vender para sacar fondos pero después 
dijimos que vamos a salir todas al coliseo para colaborar, a último rato ni me dijo siquiera solo 
unas pocas han salido yo ni he sabido, desde ahí ya me alejé, le pregunté a otra compañera 
tampoco había sabido. Mi marido me dice eso esta mal, que no te avise, es otra cosa si voz no 
hubieras querido irte pero no pues que no te avisen, otra ves también, mi hijo me dice: mami 
atrás están haciendo pan, por qué voz no te vas, le dije que no he sabido, ahí ca más me dio 
sentimiento, creo que hacen valer lo que piensan ellas no mas, no se, y después nos culpan a 
nosotros: diciendo que nosotras nos salimos, entonces así fue acabándose poco a poco. Yo ya 
no voy a participar, a mi hija le digo, ella está participando, yo le digo voz ve si quieres ir andate 
no mas. Entonces debe haber unión, avisarnos la mínima cosa. 
Usted participa de las mingas convocadas? No. Ël sale cuando no trabaja los sábados y mis 
guaguas salen a ellos les gusta ¿y qué beneficio tienen cuando participan de las reuniones? El 
beneficio es para todos los de la comunidad, porque hay veces que tenemos que limpiar el 
camino o arreglar la tubería, todos hacemos por la comunidad y por la familia. Una vecita creo 
que hubo minga general que hizo el Pedro, vino él con mas tíos de topo, empezaron desde el 
puente de Turuco y fueron hasta topo. 
¿Quién toma las decisiones en la casa, educación de los niños, etc? Mas manda mi marido, a 
veces yo no digo pero lo que el dice tiene que ser. De repente mis hijos dice mami mándeme a 
tal parte (fiesta), yo entre mi le digo que si pero de repente mi marido dice “donde están los 
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guambras, lo primero es preguntar, para que le mandaste, tienen que decirme a mí y no 
mandarles”, entonces espero que venga él primero si dice el bueno ahí si.  
 
Entrevistada Nro. 15: (esposa de Rafico España)  
Edad: 40 años 
Hijos: 4 
 
Siembra maíz? No, este año voy a coger al partido 
El mismo va hacer, me dijo que no me va a cobrar nada. Yo voy a pa pagar el tractor, 14 
(dólares) la hora.  
Primera vez voy a coger, nunca no he cogido, solo lo que me da mi mamá he comido, me ido a 
topo he caído canastito así. 
¿De dónde es su mamá? Del Ejido, María Anrango 
¿Usted hace qué tiempo vino a vivir aquí? Yo ya estoy desde hace tiempo viviendo en esta 
comunidad, en esta casa desde hace dos años vivimos en esta casita. Antes viviamos en la 
casa comunal pues, vivíamos en problemas, a ratos ya nos sacaban, ya nos ponían a la calle, 
eso con el compadre Pedro y la comadre Carmela hablaban para que nos dejen un tiempito 
mas, al menos cuando mi marido se fue a Alemania, me quedé sola. Y el Rafael ha estado 
llorando que quiere regresar, que extraña a los guaguas. Yo en cambio auí con problemas con 
esa tia que vino a vivir, al frente de Don Julio, la de la casa de loza, ella para mi es algo de 
familia pues, me decía que: como estoy sin mi marido que me vea, los hombres entran y salen 
de mi casa que ni se que, que iras que me daba, pero como voy  a hacer eso con los hijos que 
ya son grandes pues no, ni que fuera como ella.... 
Para qué va a sembrar maíz? Voy a ver que tal me sale, la mitad pienso en vender y la otra 
mitad para comer. Me dicen que si sale bien vender: Un año si salio bien allá el choclo, ahí 
estaba sembrando al partido el Miguel Curi y él ha sabido coger y vender calladito por eso le 
han quitado. Nos dicen a nosotros el rafael Quilumba que nosotros sembremos: Ustedes 
también tienen guaguas que comen. El otro día no mas nos fuimos a acabar de tolar con mis 
chiquitos y el mio (esposo) no se va, ha estado tomando. Eso le dice: Rafael Quilumba que 
“usted no trabaja, no es hombre para la casa, esta solamente tomando” y cierto es, ya viernes 
viene, sábado que no toma y domingo ya esta tomando, ayer que milagro también vino sano, 
había estado andando con el compadre Pedro con las banderas. El hijo soltero soltero también 
andaba tomando todo el fin de semana.  
¿Usted piensa sembrar viendo la luna o de qué forma? NO se nada, como también será esto, 
ni mi marido no sabe, él al menos  
 ¿Usted participa de las reuniones? Si  
¿Usted participa en el comité de mujeres? Antes cuado la comadre carmelita me llamaba 
estaba en eso, pero después me decían que no vale porque hay algunas que hacen, algunas 
que no hacen, solamente a una le dejan y ellas no.  
¿Y usted cree que es importante participar en el comité de mujeres? No se, esque a veces no 
se tiene tiempo, estará de conversar con mi marido primero, siesque me dice que si. 
Y usted si va a las mingas?  A veces, no me llevo mucho, lo unico que me he llevado es con la 
comadre Carmelita, con la comadre Lupita. Hay gente muy hablotas. 
 
Entrevistada Nro. 16: Encarnación de la Cruz 
Edad: 73 años 
Hijos 3 
 
Usted sabe sembrar maíz? si un poquito, no tengo pues mucho 
Cuándo siembra usted maíz, en qué tiempo? Nosotros decimos, pero más antes saben 
sembrar, el cuatro de octubre ahí es San Francisco, ahí es el día propio 
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Y sembrando en ese tiempo ¿sale buen maicito? Si así saben decir pues, yo pobre como no 
sabía sabía, sembraba no mas cualquier tiempo y sabía dañar, se hacía orugas una cosa así 
negrito llamado cuscungo y para eso desque es bueno ver la luna para que no salgan esas 
orugas y no se dañe. 
Quién le aconsejó que siembre en luna para que salga mejor el maíz? los mayores, así 
mismo la deshierba dicen que es de desherbar viendo la luna sino en todo desque se daña las 
planticas.  
¿ahora que usted siembra viendo la luna, le ha salido mejor la cosecha? Mmmm, para decir: 
para no mas mantención ca  si. Ahora para guardar no se puede, por la redondilla ¿Por qué se 
dará la redondilla? No se, antes ca no había. Ahora hay bastante, dicen que del maíz mismo 
sale, la gente se quejan mucho. Ponen remedio. El Pedro mismo guarda con remedio. Yo como 
no pongo, lo poquito que tengo hecho harina se acaba. Tiempo está malo. 
¿En dónde no mas  siembra usted? No tengo terreno arto. Aquí hay un poquito, ahí siembro 
de ahí en ninguna parte mas no tengo, donde voy a sembrar, de ahí partido tengo en azaya, yo 
tengo un poquito de terreno ahí  y siembran los partidarios. 
Ahora al menos, por este verano no pueden sembrar pues, esta tiempo cambiado. 
¿por qué razón será que el tiempo está cambiado? No se, decimos que Diosito castiga, 
otros ca dicen que no, qué dice... “Cuando es verano demasiado sol, en invierno demasiada 
lluvia, preferible que llueva antes que sea verano”,  y hasta por los animalitos  
sufrimos, se seca toda la hierba, se pierde la comida, para los animalitos también es bueno 
darles de comer hierbita, maicito, la carne para comer también sale más sabroso, con afrechillo 
no mas no sale bien , ni la manteca.   
Qué maíz sabe sembrar: chaucha, duro, prefiere alguno de esos?  
Maicito de comer no mas, qué mas. Maíz chaucha no tengo, no es chaucha el que es suave, mi 
hijo tiene el de Cuicocha, no se si será chaucha, no siembro aquí ese suave, aquí siembro 
maíz de aquí mismo.  
Usted sabe participar de las reuniones, porque? Ahora ya no porque no oigo bien, no veo 
bien, ya me falla la vista, el oído al menos cuando están conversando despacio no oigo, ya 
estoy avanzando avanzando la vejez (se le ve jovencita) por dentro si me martiriza los 
dolores, de ahí ca andando estoy pis por aquí. 
Usted siempre ha vivido aquí en Turucu?  De aquí soy pis, mis papacito ha sido de azaya, 
mi mamita ha sido de Anrabí (que se llamaba chilcapamba) ha sabido trabajar donde uno que 
se llamaba taita Raimundo Bonilla, su casa es lo que ahora es casa de la Sra. Luz. El Don 
Raimundo ha sido achitaita para mi papacito, padrino, se han encontrado mis papacitos, luego 
han venido a vivir aquí, aquí desque ha sido capilla. Mi papacito desque tenía artos terrenos en 
Azaya de ahí ca, le vendería. Aquí no teníamos terrenitos aquí solo la casita, este terrenito, otro 
potrero que había comprado nada mas, en Azaya si ha habido corrientico, en el cerro también 
pero allá ya no siembro, quién va a sembrar, lejos es, alómenos en este verano ya no hay 
agua.  
 
Al partido a medias con el dueño del terreno del que trabajaba, como taita Angel, cosechaban 
cuando es bastante terreno, el dueño del terreno venía y hacía coger maíz, sabía dar mote, 
mediano (cuy, gallina).  
Cuando yo era guambra del porte del Yanqui (nieto de 8 años), en ese tiempo sabía sembrar 
con mi hermano, con mi papacito en es tiempo cosechaban lindo en Santa Bárbara, el dueño 
era de Cotacachi, don Aurelio Gómez, de ahí sembrando como partidario tiene que trabajar 
todo, el dueño solamente a la cosecha venía, cosechaba y ya partía cada cual su granito como 
antes no había carro tocaba ir cargado las minga de ahí sabía tomar uyanzas, tomaban y se 
chumaban. Ahí sabía hacer sembrar maíz amarillo, poroto, algunos van perdiendo eritoco el 
maíz que es rojito, negrito, a colores, mi finado taitico sabía cantar la canción a ese maíz. 
Maicitoa también ahora ya no se puede guardar pues, antes era más maíz donde quiera, en las 
haciendas puro maíz sabían sembrar, arto y guardaban en cuarto grandote, cuando ya llega 
enero, febrero ahí entraba hambruna, ahí desque sabían abrir cuarto de maíz para vender, los 
demás , pobres para comprar. 
 
¿Por qué será que en Turucu, la gente tiene el terreno pequeñito? No parece que había gente 
aquí, solamente aquí vivia mi taitico, del otro lado había una mayorcita que se llamaba 
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Dolores Bonilla, de ahí mas abajo había un Juanico Alta la mujer era Andrea Cumba, 
nada mas pis, por abajo vivía mi finada tía mama Mariana Simba, por auí era bien 
ciénego, el camino bien angostico, ya después hicieron, ahora es directo el camino, una 
lástima era.  
Los indígenas desque eran bien tomadores, y los mestizos desque tenían chicha trago, 
entonces desque les hacía tomar. Cuando no pagaban por lo que habian tomado les quitaban 
los terrenos de poquito a poquito. Pero por abajo también tenían solo mestizos, y los indígenas 
no tenían como comprar y talvez vendían a los mestizos. 
Este bosque que tenían arrendado al Pedro era de taita Ambrocio Bonilla y la hermana de 
Juancho Bonilla, dos herederos, el Juancho Bonilla era casado con Carmen Lima y por salir a 




 Entrevistada Nro. 17: Mercedes de la Cruz 
Edad 36 años 
Hijos 1 
Estado Civil. Soltera 
 
Yo no se nada de maíz, no me pregunte. 
Usted sabe participar en la reunión del comité de Mujeres?  
Si. Cuando es necesario no mas se convoca a reiuniones, cuando tenemos que planificar un 
evento para planificar una presentación como en feria de semillas o feria de comidas típicas, 
nos invita la UNORCAC, el Municipio de Cotacachi o en su caso la Fenocin. Las reuniones no 
es permanente 
¿Cómo convocan a la gente? 
La convocatoria es a través de la presidenta, la secretaria es la que elabora la convocatoria y la 
presidenta es la que se encarga de repartir en las socias del grupo de mujeres. 
¿y toda la comunidad participa?  
No solamente son socias seleccionadas que están como socias fundadoras del grupo de 
mujeres que están constando que son 15 socias, pero últimamente la presidenta ha visto la 
necesidad de ampliar a todas las mujeres de la comunidad o sea las que no están constando 
en la lista para ir integrándolas a nuestro grupo. 
¿Y hay buenos resultados para esta unión?  
Últimamente se han unido las compañeras: esposa del presidente y otras mas para participar 
en la feria de comidas pero no se cómo les iría, no participé yo. 
¿Y cómo es la participación de las reuniones generales, mingas o cabildo? Si las mujeres 
también participan, todas tienen voz y voto, participan con ideas, han sido candidatas incluso, 
son miembros del cabildo.  
¿Y todas levantan la mano para dar su opinión o todavía hay ese miedo que no les permite?    
A veces, todavía hay esa timidez de las mujeres, no se sueltan tienen ganas de hablar de 
expresar los que sienten pero tiene temor de expresarse en público, hay unas que otras 
compañeras que intervienen. Será dentro de ese grupo un 10% que participan si intervienen 
directamente pero en grupo hablan todos pero sin pedir la palabra, unos por aquí por allá. Pero 
si ha habido cambios en los que era antes, la marginación, el rechazo contra la mujer, el 
machismo, mas que todo, ha cambiado bastante, estamos igualando a los hombres. 
Cómo ve usted,¿cree que los hombres valoran la participación de la mujer? Si bastante ellos 
creen que las mujeres deben estar en toda actividad, en todo momento. 
¿En las mingas de qué forma participa la mujer?  
La mujer es una de las actoras principales, están en la minga, salen con su fuerza física y 
también apoyan con la comida, almuerzo para las personas y hacen lo que tienen que hacer 
los barones, igual los niños, participan todos. 
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¿Cómo ve la migración, me han dicho que los maridos por lo general se van a trabajar fuera de 
la comunidad?  
Si mas que todo los esposos. Hay migración como usted ve aquí hay pocos terrenos reducido, 
no cubre como para cubrir las necesidades de la familia y tiene que salir a trabajar fuera, salen 
a quito, Cotacachi Ibarra, trabajan en construcción y luego regresan para poder un poco 
sembrar y cubrir la alimentación. 
¿Usted cree que la gente que sale regresa o ya es definitivo su abandono?  
Al menos dentro de la comunidad últimamente no ha habido gente que se vaya a vivir fuera, es 
gente o jóvenes que están preparándose, estudiando y trabajan fuera pero siempre regresan. 
En otras comunidades si, se han casado fuera y se han quedado a vivir, pero de todas 
maneras siempre regresan para las fiestas. 
¿Y usted por qué no siembra maíz?  Yo porque no tengo terreno, pequeñas parcelitas se hace 
mas bien un huerto se siembra unas pocas papitas, se siembra un poquito de maíz para la 
casa y no hay grandes extensiones de terreno, otro terrenito que tenemos arrendado eso es 
para todo el año, sino nos toca comprar en tal caso. Aquí es una comunidad pequeña que 
todos tenemos pequeños espacios de terreno no es como para vivir de la tierra. 
En la UNORCAC había implementado un espacio para ferias en Hambi Mascari en la que las 
familias, mujeres de las comunidades o cualquier otro salgan los domingos a vender el 
excedente de sus cultivos a precios baratos no se puede decir que es una competencia con el 
mercado aunque el municipio le ve de esa forma porque en el mercado de economía mixta las 
vendedoras tienen que ser socias y pagan un arriendo por ese puesto o local, en cambio en 
Hambi Mascari van con sus productos y venden a preciso justos y a un buen precio.  
A la población del centro mestiza dice que es muy bueno y van mucho. 
 ¿Cómo es la relación entre compañeras o compañeros de la comunidad?   
Últimamente ha habido desacuerdos, que unos ganan mas, unos se cogen la plata. 
 
 
Entrevistada Nro. 4: Virginia Guaján  
 
Cómo es la participación de las mujeres, cuantas mujeres se reúnes en el comité de mujeres?  
Cuando hay trabajo no mas, no participan todas solo las que quieren no mas, por ejemplo para 
animales estamos otras, para bordado estamos otras, algunas no quieren. 
Algunas no les interesa, a otras el marido no les da chance. 
¿Su marido si le deja participar a usted? 
Claro. 
¿Quién decide en su casa? 
En mi trabajo si, pero los dos pero cuando es mis cosas yo no mas, con asunto de las mujeres 
yo veo, la opinión de él también si hay porque el nos ayuda a opinar.  
¿La comunidad está dividida? 
Si un poco, los maridos no permiten dicen que degana andan, otros dicen que vayan. 
¿Entre toda la comunidad qué tanto por ciento participará?   
Bueno aquí hay más mestizas, pocas indígenas que será un 50%. Mas que todo los indígenas 
que tienen maridos que ganan bien, ellas no quieren participar, no les interesa. 
¿Es importante que las mujeres se unas y participen, por qué?  
Si porque organizándonos podemos conseguir un trabajo, nos entraríamos un taller de bordado 
pero para todos sacaríamos resultados. 
Cómo convoca a las reuniones?  
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De casa en casa ando, a veces con convocatoria, calculando que estemos todos, a veces 
mandan a un representante, hijo, mujer o esposo 
Usted sabe salir a las mingas?  
Si salgo, solo cuando no puedo no mas pero si salgo, a las mingas en cambio hombres y 
mujeres hacemos pues, si los maridos no pueden y tienen trabajo vamos las mujeres, cuando 
los maridos están libres van ellos.  
¿Cómo se dirigen los hombres cuando salen las mujeres?  
Nada no dicen, respetan pero unito que otro si hay que no hacen valer el trabajo de la mujer. 
 
 
Entrevistada Nro 5: Carmen Alta 
Aquí fue aprobado como Asociación de Mujeres de Turucu ya no es comité de mujeres porque 
cuando era Comité de Mujeres estábamos participando como unas 25 mujeres pero luego por 
una u otra cosa se dividieron, unas ya no quisieron seguir participando otras se enojaron 
entonces quedamos solamente como asociación y fue aprobado por el conamu como 
Asociación de Mujeres con 15 mujeres pero en la práctica y en realidad las que participan son 
8 mujeres, solamente las quemas o menos entienden lo que es la organización y les interesa 
organizarse por mas pequeñita que sea la ganancia de la organización. 
¿y cómo hacen la convocatoria, les invitan a las que ya se separaron? Antes nos reuníamos 
casa semana, nos reuníamos para hacer comida u otra actividad pero después de un tiempo se 
fue acabando el interés de la organización. Ahora solo nos reunimos cuando hay interés de 
algún trabajo, se va de casa en casa a llamar, no hay trabajo comunitario de entre todas y para 
todas, se ha debilitado el grupo. La intensión ahora es de unir a mas mujeres. 
¿Y de qué forma piensan fortalecer al grupo? Siempre hemos tenido la un ingreso de  
las mujeres, tratamos de hacer una caja de crédito para las mujeres para hacer créditos 
pequeños para salud, en tiempo de clases par útiles, como préstamos, pequeños fondos con 
un pequeñísimo interés, que vaya creciendo y se amplíe. Al comienzo esto era solo para las 
mujeres del grupo pero luego ampliamos un poquito y prestamos a otras mujeres que no están 
en la asociación con la preferencia de cobrar el interés mas bajo a las que están dentro del 
grupo. Tenemos un capital de 600 dólares que por descuido nuestro, se ha ido terminando 
porque no cancelan bien. 
¿Cómo valora tu trabajo? Reconocido si pero no tan valorado porque tu trabajo no genera 
ingresos económicos en efectivo. De alguna forma mejora el ingreso económico pero como te 
diría en especie no en efectivo y entonces por ese lado los hombres no valoran el trabajo de las 
mujeres porque el que trae el dinero a al casa es el hombre y las mujeres hacemos trabajo 
práctico que no da plata. 
¿El trabajo es dividido pro roles?  
Si es por roles, aquí todavía hay ese machismo grande: de que el hombre es el que manda, el 
es que trabaja y pone el dinero en la casa, aunque las mujeres también, por ejemplo si crían 
animales y venden eso es para la casa y ya ingresa sin embargo no es tan valorado. 
Te afecta en algo el hecho de que tu marido trabaje fuera por una semana? 
De alguna forma si afecta, como por ejemplo, yo creo que afecta mas en la cuestión afectiva 
con los hijos porque por mas que digas que le quieres a tu papá no es el mismo amor del diario 
de vivir juntos, como que en poco se va separando la familia. 
Cómo les incentivas a tus hijos para que cultiven la tierra?  
Es medio complicado porque verás sieque les enseñas desde bien guaguitos a sembrar, a 
querer la tierra puede dar buenos resultados pero si vos te equivocas en la educación de tus 
hijos y por el tonto pensar de que se van a ensuciar, no les haces acercar a la tierra, no les 
haces ayudar entonces como que se crian sin querer a la tierra y cuando voz te das cuenta y 
quieres decir que te ayuden en lo que es sembrar y eso ya no quieren no les gusta, o sea es 
una equivocación de los papás, de la mamá más porque no les has enseñado desde bien 
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pequeñitos a valorar la tierra y sepan que de la tierra vives. Muchas veces por más que estén 
en el campo, los guaguas piensan que todo viene facilito, que se compra y ya esta listo para 
comer...no saben el trabajo que es el de sembrar, criar, cosechar y comer. 
¿Y tu marido te reclama por eso?   
Muchas veces si discutimos por eso, por el idioma, por la forma de vestir. 
Quien toma las decisiones? 
O sea las decisiones las tomamos los dos pero las decisiones mas en realidad tengo y he 
tomado yo porque soy la que estoy en la casa pues, porque sabes como es el asunto de la 
casa y sabes como hay que hacer... de una u otra forma con consulta siempre de los dos pero 
la decisión casi siempre toma la persona que está mas tiempo en la casa. 
De los errores yo creo que somos culpables los dos, pero por el hecho que los maridos 
machistas, el machistas siempre valora los bueno, lo malo te culpa a voz, de los errores nunca 
dice por qué no haríamos esto o por qué nos equivocamos sino “porque voz tienes la culpa. 
Porque voz no les has enseñado vos estas aquí. Por ejemplo si sacan buenas notas en el 
colegio, entonces ahí esta contento, feliz y dice que bueno pero no te dice porque voz has 
hechos bien o porque vos estas aquí, en ese aspecto si creo que es bueno que siempre estén 
los dos formando y criando a los hijos juntos porque por un lado la mamá está ayudando y por 
otro lado el papá está enseñando. O sea no puede ser padre y madre una sola persona . 
 
Entrevistada Nro. 18: Yolanda Quinchiguango 
 
Usted siembra maíz?  
Si 
En dónde siembra? 
Aquí en este terreno chiquito  
En qué temporada sabe sembrar? 
En estas fechas en octubre 
Viendo la Luna? 
No, cuando llueve  
Quien le enseñó a sembrar? 
Mi papi y mi mami 
Qué tipo de maíz sabe sembrar?  
Como se dice, ese maíz amarillo delgadito, el chaucha. 
Le dura para todo el año? 
Sabemos sobrar un poquito para la semilla, de ahí no me dura para todo el año, tengo otros 
terrenos en San Ignacio- la calera. 
Cómo le cuida (redondilla) al maíz para que se mantenga por todo el año? 
No le tenemos en un traste bien tapadito sin nada. 
Coge al partido de algún otro lado? 
No 
Vende el maíz?  
No, hacemos harina, tostado, mote. Es que no tengo mucho 
Cómo clasifica el maíz usted? 
El delgadito para harina, el grueso para el mote y el normalito para tostado 
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Cómo les enseña a sus guaguas a sembrar, o sea que participen de la siembra? 
Les digo que hay que sembrar para tener choclo y maíz, les llevo al terreno, mas al más 
grandecito. 
 ¿de donde saca otros ingresos para la educación u otros gastos de los guaguas?  
Hacemos cualquier cosa, de lo que trabaja mi esposo en construcciones fuera de la 
comunidad. 
Usted participa en loas reuniones de la comunidad? 
A veces no mas, más va mi esposo porque yo tengo chiquitos y es de noche las reuniones y no 
les puedo dejar a veces se despierta. 
¿Participa en el comité de mujeres? 
Algo, algo, recién creo que vamos a formar 
¿cree que es necesario que participen las mujeres? 
Creo que si, mi marido si me deja. 
Quién toma decisiones en los hijos y las cosas que se debe hacer en la casa?  
El cuando esta aquí y cuando no esta yo. 
 
Entrevistado Nro. 19: Carlos Muenala  
Comunidad: Turucu, sector San Miguel 
 
Asiste a las reuniones de la comunidad? 
Si. A las reuniones del agua, del río para sembrar árboles para cualquier cosa salimos. Es para 
beneficio de la comunidad. 
Cómo es la participación de las mujeres?  
Salen bastantitos, casi todas porque ahí creo que hay administración con mujeres. 
Su esposa si participa de las reuniones?  
Si. Ella mas que todo se va a las reuniones. 
Usted cree que sea importante que participen las mujeres, por qué? 
Claro pues, esque uno está más ocupado.  
En qué trabaja usted? 
Yo vivo en Ibarra, yo trabajo cuidando una casa en Ibarra, entonces paso mas tiempo allá 
cuando hay motivo no mas vengo. 
Entonces mi mujer esta para hacer cualquier cosa 
En ese terrenito que estoy viendo , ustedes  han sembrado alguna vez? 
Si siembro un poquito si, para comer, no es mucho tiene cuarenta metros que mis papas de 
dieron.  
Para usted es importante sembrar maíz o no?  
Habiendo claro pero como no hay me gusta hacer cualquier otra cosa. Habiendo terreno como 
no me va a gustas sembrar maíz. 
En este terreno usted de que se encarga? 
Yo aro,  
Usted para arar, para sembrar ve la luna?  
No eso si que no se, los mayores saben eso.  
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De que se encarga usted y su mujer en el cultivo? 
Lo mas duro hago yo. Póngase a veces cuando estoy aquí dejo arando para que siembre y 
cuando hay tiempo vengo a sembrar, los dos hacemos.    
 
Entrevistada Nro. 20: Señora Antonia Muenala (nombre ficticio) de la comunidad de san Miguel 
(ya no pertenece a Turucu) 
 
Usted es de la comunidad de Turucu? 
No soy de mas abajo, mi hijo vive aquí pero el agua no mas cogemos de Turucu, porque no 
subio, el agua de Batan cerquita quedó y nada.  
 
Nosotros hacemos reuniones de la comuna de San Miguel. 
 
Entrevistada Nro 21: Mercedes Andrango  
 
Sabe sembrar maíz? 
No. No he vivido aquí, a los 35 años vengo a vivir con mi mamá. Mi mamá siempre ha 
sembrado. 
Sabe cómo prepara el terreno su mamá para sembrar?  
Con peones toca hace arar, le pagamos, le damos el almuerzo bien para que vuelvan. 
Mi mamá ve según la luna, se que no tiene que haber luna llena. 
Qué tal ha salido la cosecha de este año? 
Si bien pero estos años se está perdiendo porque no llueve, solo regando no sale mucho.  
Ustedes venden el maíz cuando cosechan? No, para comer no es tan mucho. 
En qué parte más tienen?  
Sembramos en el cerro, sembramos el maíz de taita Pedro. 
Cómo consiguieron la semilla? 
Compramos a taita Pedro 
Qué maíces tiene?  
Tengo el maíz chaucha, el que se da aquí, el normal que es amarillo ni duro ni suave, tengo 
ese maíz que es negro negro, como también se llamará, pero le mandé a mi hija a Quito estos 
negros,  justo ahora le mande un montón para que adorne la casa. 
¿Sus hijos están viviendo en Quito?   
Si, yo no mas vine. Mis hijos ya no creo que vengan porque tienen su casa, ellos ya están 
alumbrados allá, ellos has de venir en fiestas no mas. 
A qué tiempo se fue a trabajar allá? 
Me fui a los ocho años,  
Usted va a las reuniones de la comunidad?  
Si,  
Cómo le convocan para que asista a las reuniones? 
Vienen con los papelitos, voy a las reuniones, pero a las mingas no voy, no avanzo, doy el 
almuerzo (fréjol con tostado, papitas cualquier cosa)  
¿Según su percepción, hay más hombres o mujeres en las reuniones? 
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No hay muchos hombres, mas mujeres van. Los hombres ya están mayores, otros trabajan y 
los jóvenes. 
¿Usted cree que es necesario participar en las reuniones?  
Yo por mi no, no tengo beneficio, porque por ejemplo para mingas del Estado como no ocupo 
no me hace falta. Participo cuando me dicen que me van a cortar el agua, mas del miedo voy.  
¿Cree que los hombres valoran la participación de las mujeres en la comunidad? 
Si, la mama Isabela también va, mi hermana también va, porque no hay nadie que vaya. Los 
hijos están trabajando, le madan a sus hijos de representante y al último no le han hecho valer 
porque tiene 14 años. 
 
Entrevistada Nro. 22: Carmen Arotingo  
 
Usted sabe salir a las reuniones de la comunidad? 
Si. Salgo a las mingas también a veces, a veces cuando mi marido o mi hijo no sale  
Quiénes salen a las reuniones hombres o mujeres? 
Mujeres hombres también salen, pero salen más jóvenes,  
Por qué no saldrán los mayores? 
No se a veces llegan cansados del trabajo, no salen todos, representantes salen.  
Participa en el Comité de Mujeres?  
No, esque no entremetimos, pero parece que hay que estar anda y anda y no podemos 
nosotros, mis hijas también se van al trabajo y llegan tarde.  
 




Sabe sembrar maíz? 
Aquí en la casa si, pero yo no, mis hijos ayudan.  
A quién le pide que le ayude para sembrar el terreno?  
Le pido a algunas trabajadoras (que cosen camisas) y mis hijos si siembran. Ellos saben seguir 
con los porotos cuando siembran  
A quién le pide que le ayude para preparar el terreno?  
Ahorita la comadre Francisca y su hermana están arando y limpiando el terreno.  
Cómo sabe el tiempo en que debe sembrar? 
El que decía antes era mis suegro, ahora nos guiamos mas o menos por los vecinos, o sea ya 
son épocas establecidas desde hace años no, pero  si se siembra antes o después se daña el 
maíz. 
Usted ha tenido buena cosecha o no? 
Los últimos años no hemos tenido buena, se ha dañado muchísimo  
Por qué será  
No se, nosotros no ponemos químicos, los maíces están siempre con redondilla. Antes el maíz 
aguantaba el año. Ahora es imposible, apenas se cosecha tenemos que cuidar. ¿con que le 
cuida o le proteje de la redondilla?  
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Se le sabe poner una pastillita,  
Quién pone esa pastilla? 
El Alberto Lima, no se como se llama, ni que será. Creo que se le pone y se le cierra la caja, no 
se le puede abrir en un mes o algo así, se le lava y se lo puede comer y también queda bien 
para la siembra.  
Usted vende cuando siembra? 
Hago mote para comer en la casa, y cuando hay fiestas eso ya se saca y se comparte a la 
comunidad, no vendo 
Usted participa en las reuniones de la comunidad? 
Si todos los años, menos este año. Hubo problemas en la directiva, la verdad es que hemos 
quedado muy resentidos porque se tomaron acuerdos y la señora Hilda como es amiga del 
alcalde decidió que es lo que se va a hacer en la comunidad, entonces quedamos resentidas 
porque no se respeta las decisiones tomadas. Nosotros decidimos no participar mucho, si voy a 
reuniones pero no mucho como antes.  
Participa de las mingas? 
No ahora, tenia problemas porque vera: me iba  a las mingas pero aquí en la casa todo el 
mundo me esperaba para que les prepare el desayuno, ya eran las 11 o 12 del día y nadie 
desayunaba hasta que yo venía, después empezamos a pagar las mingas, o sea dejamos que 
pasen dos tres cuatro meses y pagamos. 
Participa de las reuniones del comité de mujeres? 
Eso es aparte, si. Primero en el comité de las mujeres estuvimos casi todas las mujeres de la 
comunidad, pero luego unas no participaban tanto y se fueron quedando un poco rezagadas, 
depuse ellas exigían derechos sin haber participado. Si trabajábamos antes, vendíamos 
comidas y no iba muy bien, el dinero que sacábamos de ganancia estaba asegurado para 
empezar algún proyecto, pero hubo algunas compañeras que cogieron el dinero ilegalmente 
otras se hicieron los préstamos y nunca pagaron. 
Así se fue desbaratando el grupo pero se mantienen como unas 12 compañeras. Se hizo el 
proyecto de crecer puercos hasta ahora. Ahora estamos tratando de reincorporar el grupo con 
las jóvenes nuevas, que han venido de otra comunidad ellas son esposas de jóvenes de aquí. 
Ellas ahora también tienen otro grupo creo, y no hay problema porque no dependemos 
totalmente del cabildo. Queremos unir los dos grupos, sobre todo la Carmelita esta empeñada 
en eso y parece que si hay interés. Ahora estamos empezando con un proyecto de bordados, 
si sabía que ganamos un proyecto de bordado no... entonces con ese dinero nos dieron en tela 
y en hilos. 
Por qué cree que es importante que las mujeres participen? 
Yo creo que somos las mujeres las que mantenemos aparte de la familia, la cultura de la 
comunidad. Porque somos las que pasamos aquí mas tiempo. E inculcamos a los hijos los 
valores, la forma de ser, los hombres como que mas al margen viven.  
Usted qué piensa acerca del trabajo de su esposo fuera de la comunidad? 
A veces si es bastante pesado porque uno tiene que estas para todo, se me acumula todo el 
trabajo, pero ahora ya se quedo sin trabajo y va a regresar. El está bien y esta dedicándose 
mas tiempo a la casa creo que si va a resultar la convivencia. 
Usted cree que las personas que se van a trabajar fuera de la comunidad, se van por un tiempo 
determinado, regresan o no? 
Es sabido que la mayoría se van, hacen su vida por allá, se sabe que esta aquí la mujer y 
regresan fin de semana, pero es sabido que algunos que tienen allá su hogar dejan de venir 
más seguido, dejan de dar la base que deben de dar a la casa. 
Usted piensa que su marido valora su trabajo? 
Si ese es un problema de tiempo, ahora a la vejez pero no por ejemplo cuando el viene y no 
me pregunta que hiciste toda la semana en el taller sino viene a ver si están hechas las cosas 
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de la casa, si los niños no están malcriados, es más lo que viene a reclamar que lo que viene a 
aportar no. Se hace la convivencia bastante difícil. Por eso el interés de Segundo y mío es que 
los jóvenes aquí mismo tengan trabajo que no tengan desligarse a la comunidad. No hay 
fuentes de trabajo. Segundo está pensando en trabajar por Ibarra, o sea algo más modesto que 
nos permita sobrevivir, pero si se desintegra la familia cuando ellos no están 
permanentemente. 
 
Entrevistada Nro. 24: Estela Flores 
 
Siembras maíz? 
Si con mi mamá 
En dónde  
En mi casa 
El terreno es grande? 
Un poco  
De donde sacan la semilla? 
De la misma siembra 
Qué tipos de maíces siembran? 
No se como se llamarán, solo escogemos para la semilla el más gruesito, bonito y el resto se 
come.  
A qué tiempo siembras? 
Los días de San Francisco, esas fechas es de sembrar, hay que arar y sembrar. En 
temporadas de octubre. 
Viendo la luna siembran?  
Nada que la luna nada, solo que vemos la temporada de San Francisco. 
Si tienen buenas cosechas? 
A veces pero ha bajado  
Por qué será? 
No se, será porque no se deja descansar la tierra. Nosotros sembramos para consumir 
nosotros no mas, o sea sembramos, se consume en choclos, sobramos un poco para semilla, 
poco para harina, poco para tostado, esas cosas, no nos morimos de hambre pero si comimos.  
No vendemos. 
Creen que es importante tener maíz o no, por qué ? 
Claro pues, teniendo mas terrenos, es importante porque es bueno tener para la casa, si se 
puede vender y tener para la casa. 
A qué te dedicas para solventar los ingresos? 
Mi mami es la que se encarga del terreno así, de la casa, animales, yo trabajo en la plantación 
y le pago a mi mami por los que me da cuidando a mis hijos. 
Por qué trabajas en una plantación y no en tu mismo terreno? 
No porque faltan muchas cosas. Yo se como se siembra el maíz pero no se a qué tiempo hay 
que cosecharle, si tuviera mas terreno talvez. No soy aparente para eso, mi mami si ella se 
preocupa del terreno yo le ayudo a ella si. 
Participan de las reuniones de la comunidad? 
A veces si, pero yo no mucho porque trabajo, las reuniones son sábados y sábados yo trabajo 
llego tarde, a veces trabajo hasta domingo, llego a la casa con las mismas. Yo mando un 
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representante de la casa, si es de apoyar con dinero, mando dinero lo que sea o comida así. 
Cuando están aquí mis hermanos van en representación de nosotras, igual mi marido trabaja 
de lunes a domingo, es chofer y no puede. 
 
Entrevista No. 25 
No permitió que le grave. El registro de su aporte está en el diario de campo 
 
Entrevista: 26 
Pedro de la Cruz, Dirigente de la comunidad 
 
Quién se encarga de sembrar el maíz en su casa?  
Siempre ha sembrado la mujer, lo que nosotros los hombres apoyamos es sembrando el fréjol, 
Especialmente el hombre se encarga de arar, porcar, desherbar, la mujer también ayuda en 
estos trabajos, la principal acción d ela mujer es la siembra, y otros también se hace juntos la 
cosecha,, más la mujer y lo que los hobres hacemos es a cargar.  
 
Para sembrar ustedes se guian por la luna?  
Necesariamente tienen que ser así, para sembrar, para deshervar, para cosechar, si no se ve 
la luna para sembrar, puede no criar todo, dejar que se pudra el maíz, igual su no se ve la luna 
para la deshierba, se amarilla o se deteriora el maíz, y cuando se cosecha viendo la luna se 
evita que entre la peste, como gorgojo. 
 
Qué importancia tiene para usted sembrar maíz?  
 Es una actitud simbólica y sagrada porque es un alimento de nosotros, alrededor del mais 
sacamos el todotado, incluso para los animales, chanchos, gallinas. Nosotros somos de la 
cultura del maíz entonces necesitamos para las fiestas, la chicha, colada, mote, todo es maíz, 
para la familia. 
Es la base fundamental de la alimentación del campesino de Imbabura en este caso. 
Que tipos de maíz  
Hay wantanku, wawa mama, maíz negro, se siembra chulpi, canguil, no recuerdo de momento 
el nombre, hay nombres espaecial de la misma zona. Yo creo que podemos tener hasta unas 
quince variedades.  
Cree usted que se esta perdiendo las variedades? 
Si por ejemplo el wantanku o chaucha, no se siembra mucho morocho, canguil, etc. Se están 
perdiendo porque también hemos entrado a la mercantilización del maíz. 
Qué es lo que afecta a la producción y cultivo del maíz en su comunidad? 
Yo creo que como el terreno cada vez se convierte en minifundio, el cambio climático también 
está afectando al cultivo, antes teníamos más producción ahora es menos pero creo que la 
siembra permanece, yo creo que aunque salga pérdida, más es por la cultura que sembramos 
el maíz. Si hacemos un análisis entre el costo de la producción y los gastos y los ingresos que 
tenemos, sin tomar en cuenta el trabajo que hacemos, salimos perdiendo, como es la cultura 
de la siembra tenemos a preferencia de sembrar.  
Para mi es una distracción de sembrar, cosechar y de alguna manera la que está encargada de 
la agricultura es la mujer porque ellas se quedan en la casa por los niños, por los animales 
(maíz, plantas). O sea es un complemento. En este último tiempo hemos diversificado la 
producción, tenemos fechas ( octubre  a septiembre) para el maíz, en otras fechas sembramos 
tomate, moras, limos, papas, lechugas, hortalizas, es decir tenemos otra forma de diversificar, 
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tenemos el maíz pero ya no tanto en el monocultivo del maíz. la mayoría de la comunidad 
están diversificando.  
 
De que forma incentivan a los hijos para que siembren el maíz? 
Creo que a los hijos hay que llevarles a practicar. Con la práctica ellos aprenden. Osea n la 
agricultura se aprende haciendo, el que sabe enseña haciendo y alos niños hay que llevarles.   
Lastimosamente o no se si felizmente,  la educación hace alejar de la agricultura a los niños, 
mientras más educados son mas lejanos son a amar la tierra. 
Hay que pensar que para la agricultura hay que saber ensuciarse.  
 
Cómo ve usted la participación de la mujeres en las reuniones, mingas generales, etc?  
Antes había mayor participación de los hombres, ahora hay mas de las mujeres. Claro que las 
decisiones más delicadas no pueden tomar las mujeres sino siempre conversando con los 
hombres también. Pero las mujeres cada vez estan cogiendo mayores responsabilidades como 
son estar en la directiva del cabildo, incluso ahora con la presidencia de la comunidad, eso 
antes era inimaginable, pues eso no cabía en la mente del hombre 
Ha cambiado bastante, el hecho de que la mujer esta a cargo del hogar, el hombre va 
migrando más a la ciudad, en otros casos van fuera del país. 
Asumen el liderazgo de la familia y de sus derechos.  
Hay mucha migración de los habitantes de su comunidad? 
Claro, casi todos los hombres están afuera, si no están en Quito están en Cotacachi en 
negocios. Por la crisis económica muchos casi no piensan en el colegio, algunos que llegan a 
ser bachilleres pero también no hay trabajo para bachilleres entonces empiezan a trabajar en lo 
pueden terminado sexto grado que será en albañilería, carpintería, jornalero agrícola para 
complementar la economía familiar. 
Quién decide el maíz que va a sembrar? Y si vende quién maneja esos ingresos? 
La mujer es la que siembra no, ella escoge cual es la semilla que se va a sembrar, hay semillas 
que no pueden germinar, entonces eso también ellas ven. En cuanto al la venta, no, nosotros 
no hemos vendido pero al menos en mi casa la que decide es ella, yo le he dicho en la casa la 
que decide eres voz.  
Usted valora el trabajo que hacen las mujeres?  
Si, de repente se piensa, como uno ya es enseñado desde niño que lo mejor es lo monetario 
no, el trabajo de la mujer no esta relacionado con esto, aquí puede haber un poco de 
discrepancias, pero yo creo que cuidar a los niños, es un trabajo, cuidado de animales, chacra. 
 
Entrevista No. 27 
Luis Andrango, Dirigente Organización Indígena 
Edad: 27 años  
Casado 
 
¿Usted ha sembrado maíz? 
Si he sembrado maíz, hace unos tres meses no mas donde mis papás. 
Pero nosotros (hijos) ayudamos el día en que es de sembrar no mas, poner la semillas, de ahí 
el trabajo del arado…, hace otra persona, después ayudamos en la cosechada y a comer. 
¿Usted cree que es importante sembrar maíz en su comunidad? 
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Si. Yo creo que sembrar no solo el maíz sino todo tipo de productos en el campo es la única 
forma de combatir la pobreza, la discriminación, pero también combatir  los males alimenticios 
que afecta a los habitantes. Creo también que el maíz no solo tiene una importancia  como 
alimento sino también, es algo simbólico para el pueblo indígena porque del maíz se puede 
sacar comidas de sal de dulce, seco, se hace la chicha, o sea es uno de los pocos productos 
que se puede utilizar para cocinar de distintas formas y que la gente no se canse del maíz.  
¿Por qué motivo no participa de todo el proceso agrícola en lo referente al maíz?  
Lastimosamente el campo en la actualidad no ofrece las condiciones óptimas para los jóvenes 
indígenas.  
Porque toda la producción agrícola ha sido menos preciada.  
Esta producción familiar solamente ha quedado para el autoconsumo y esto no es rentable 
para formar un hogar como jóvenes y lo que nos ha tocado es salir, especialmente los hombres 
a las ciudades a buscar otro tipo de actividades que pueda compensar la falta de capacidad 
económica para poder mantener el estudio, la educación, salud de esta nueva familia, de los 
nuevos hijos que van naciendo. 
El campo no ofrece las condiciones de desarrollo, pensar que solamente vamos a vivir del 
campo produciendo en las condiciones actuales no es posible porque no hay el apoyo ni de los 
gobiernos locales peor del gobierno nacional, entonces creo que uno de los principales 
problemas es ese: el campo no es suficiente para que los jóvenes nos quedemos trabajando 
allí. 
¿Usted actualmente a qué se dedica? 
Yo me dedico a apoyar en el área de jóvenes de ésta organización (fenocin), y hacemos tres 
actividades concretas: la una es promover encuentros entre jóvenes para debatir temas como 
estos, acerca de la tierra, oportunidades que ofrece; el otro tema es el de capacitación con los 
jóvenes sobre sus derechos, sobre las cuestiones organizativas de la fenocin; y el tercero es 
que estamos justamente pensando que los jóvenes empecemos a organizarnos con miras a 
buscar condiciones de vida mejor. 
¿Ustedes como grupo de jóvenes han trabajado incentivando a los jóvenes para que apoyen 
en el cultivo del maíz, es decir para que no haya mayor pérdida?  
El tema en el que trabajamos es el de concienciar la importancia de mantenernos en el campo, 
de lo que damos en el campo y de pensar en el campo también como una forma de combate a 
la pobreza. Uno  a veces sale del campo pensando que vca a encontrar todas las condiciones 
óptimas en las ciudades pero no es así, uno pierde muchas cosas, identidad, pierde a su 
familia, pierde la cultura de respeto a la tierra, de aprecio a nuestros productos que se 
siembran. Uno viene acá y pierde esa cultura alimenticia que es muy rica en el campo y come 
comida enlatada, procesada, cuando uno regresa empieza a ver que nuestros productos ya no 
son tan valorados. Uno asume una cultura alimenticia que es urbana, uno cree que eso es lo 
único que debe comer.  
Pero así también venimos y aprendemos a vivir en una cultura de reracionamiento diferente a 
como es en el campo, una relación mucho mas afectiva, uno llega la casa y siempre le ofrecen 
cualquier cosa de comer haya o no haya comida, al llegar a al ciudad se pierde.  
¿Usted participa de las reuniones de la comunidad en Turuco, mingas…? ¿Cómo es la 
participación de los hombres, mujeres? 
Yo creo que hay un tema clave que hay que reflexionar no.. que es que todos los procesos de 
capacitación de las comunidades o de las organizaciones se han orientado justamente en la 
importancia de mantenernos en el campo, producir de una manera orgánica pero el problema 
es que toda esta capacitación se ha orientado mayoritariamente a los hombres, que en el caso 
como le estoy contando yo, somos los que estamos en la ciudad pues que desde luego 
apoyamos, aportamos, pero por lo que yo conozco las mujeres han asumido ese rol reproducir, 
cultivar y de mantener toda esa cultura de producción orgánica, que se va reproduciéndose en 
los hijos.  
Entonces creo que es importante empezar a criticarnos eso no, de hacia donde estamos 
orientando al capacitación y claro si los hombres llegan aprender, a capacitarse y luego no son 
ellos los que están practicando, perdemos energías y mas, cuado directamente debemos 
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apuntar a las mujeres que son ellas las que están trabajando. Creo que el papel de la mujer no 
puede quedarse solamente como las que producen, las que mantienen el hogar no si seguimos 
promoviendo eso, estaríamos promoviendo a que sean solamente  los hombres los que salgan 
a la ciudad, se preparen, estudiar y de desarrollarse, y las mujeres también se queden siempre 
al cuidado de los hijos, sector, del lugar, creo que es necesario empezar a combinar las dos 
cosas , buscar empezar a buscar espacios para la mujer que vaya mas allá de solamente 
producir y cuidar el campo. 
 
¿Es valorado el papel que cumplen las mujeres de la comunidad? 
Ahí está el problema no, hay que empezar a ver que en toda la estructura orgánica, del campo, 
hay relaciones de desigualdad, por un lado nosotros podemos decir que la mujer está bien en 
el campo y nosotros estamos bien en la ciudad, hay algo escondido, hay una manera de 
exclusión al interior no, de decir el sector el espacio mas cerrado ese le corresponde a la mujer, 
el espacio más público, de relacionamiento, le corresponde al hombre. Entonces si criticamos 
una exclusión , una discriminación también debemos empezar a criticarnos nuestras propias 
formas de convivencia entre hombre y mujeres indígenas, campesinos, que son resultado de 
un proceso de colonización que ha venido de hace años, el mismo que hace que nosotros 
pensemos que es natural, natural que las mujeres no participen, que es natural que seamos 
pobres, que es natural que vivamos en las peores tierras, que tengamos menor acceso a la 
educación, que es natural que nuestros productos que con sacrificio lo plantamos, cultivamos y 
que tengan un menor precio en el mercado, no hay reconocimiento. 
Es decir, hemos naturalizado todas las exclusiones y hemos pensado que eso así debe ser.  
Nosotros debemos empezar a reflexionar que eso no es natural, que hay una condiciones 
dadas que han marcado que nosotros tengamos menos acceso a muchas cosas y criticarnos 
que podemos correr el riesgo de seguir reproduciendo entre hombres y mujeres de tipo 
excluyentes.   
¿Usted conoce qué tipos de maíz se siembran es su casa? 
El único que conozco el maíz blanco, falta recuperar el conocimiento de nuestros mayores, no 
se le da importancia debida, los jóvenes mismo hemos perdido ese interés de conocer sobre el 
campo, la tierra, creo que es el resultado de que todos hemos salido a la ciudad, pensando que 
la ciudad es el único espacio de desarrollo cuando el campo también puede ser.  
¿Piensa regresar a la comunidad?  
Yo si pienso regresar allá, según mi planificación, espero que la Amparito (esposa) termine de 
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